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P R E S I O N E S 
Íe Sagua una de las cosas que 
nos llamó la atención fué el 
, número de buenos edificios. 
1 del Casino Español^ es casi 
umental. Todo es allí magní-
salvo unos retratos al óleo 
os Reyes que son un franco 
tado a la monarquía, 
a casa del Liceo es la antigua 
|ñorial mansión, (como diría 
ta) de los Condes de Casa 
í Amplios salones, corredores 
parecen no tener fin, soporta-
inmensos, pisos de mármol, 
sas paredes, patios con fuen-
/ surtidores, frondoso arbola-
Es una casa construida a me-
os de la pasada centuria, 
údo en Cuba se ^abía vivir. 
próceres cubanos construían tan insigne p0blación. 
ño sus palacios aprovechan 
muy castellana, que es como decir 
muy criolla. Forma parte de esas 
poblaciones de Cuba adentro, co-
mo Matanzas, Cienfuegos, Cárde-
nas, donde ha penetrado la civi-
lización sin espantar las clásicas 
virtudes heredadas de nuestros 
mayores. 
¿Qué otra cosa podemos decir 
de villa tan célebre observada en 
una visita de unas cuantas horas? 
i Q u é podremos exclamar en su 
honor? 
Baste con decir que el famoso 
Cañizo una vez, hace seis años, 
pasó por Sagua y allí se quedó 
para tormento del jjran orador y 
veterano Leiseca. 




de la experiencia de tres si-
en punto a edificación, clima 
modidad. 
de la experienciaj:riplemente 
ar resultaba aquel tipo clá-
de vivienda criolla, tan ajus-
al trópico, que tanto abunda 
Cerro y en las viejas poblá-
is de la Isla. 
i verdad que eran fábricas le-
ídas por la sabiduría de nues-
abuelos, al paso que las de 
están edificadas por la pedan-
y vanidad de nuestros con-
oráneos, que se mueren por 
baléis modernos, muy bonitos 
ly calentitos. 
>do en Sagua es de primera 
ad, digámoslo en términos 
reíales; todo da allí sensa-
de modernidad, aunque, co-
ra y difícil, se halla despro-
de ese aire de rastacueros 
ue las poblaciones nuevas y 
intes, como los hombres fla-
ts y nuevos, no pueden des-
rse. 
Sagua una buena señora, ni 
j/ieja ni muy joven; sin la tie-
e las damas cargadas de per-
os, ni la escandalosa desfa-
de las improvisadas, 
ia sin remilgos, amable sin 
;entos, es de una cortesanía 
Pero nosotros llevamos doce 
horas de retraso. 
De vuelta a la Habana nos en-
teraron en la estación de Santo Do-
mingo de que el Central, al que ha-
bría de engancharse nuestro va-
gón, venía con un retraso de cua-
tro horas, cuatro que luego fueron 
ocho, ocho que luego fueron doce. | 
En otro lugar del mundo, s i es 
que a Cuba los ingleses la consi-
deran parte de él, la cosa no ten-
dría importancia. Con ponerles una 
locomotora a los vagones deteni-
dos todo se1 arregla. De ese modo 
los viajeros llegan a su destino en 
el tiempo marcado y la empresa 
se quita de encima una indemniza-
ción por daños y perjuicios cuya 
ascendencia puede fumar en 
pipa. 
Es verdad que en casi todos los 
países de mediana cultura, la Co-
misión de Ferrocarriles está crea-
da para otra cosa que para el ser-
vicio de los propios ferrocarriles, 
monstruosidad que no se ve más 
que en Cuba. Aquí dicha Comisión 
forma parte de los bienes muebles 
de las compañías ferrocarrileras. 
Es para ellas, algo más que 
unps cuantos millares de polines y 
algo menos que una buena loco-
motora. 
TA 
Y O R K , oc tubre 4. 
d ía a m a n e c i ó a lgo r tublado y 
resco, pero a las 'siete de la 
ia todo i n d i c a b a que' el p r i m e r 
de l a Serie M u n d i a l se efec-
bajo u n cielo d e í s p e j a d o . 
E S T A L I S T O P A R A L A G R A N 
B A T A L L A 
Y O R K , octuPre 4. 
el estadio en f o r m a de h e r r a -
los Gigan tes de J o h n M c G r a w , 
ores de l a L i g a N a c i o n a l esta-
dispuestos a e n t a b l a r b a t a l l a 
os Yankees de M i l l e r H u g g i n s , 
L i g a A m e r i c a n a en e l p r i m e r 
de u n a serie en que se d i s p u -
los honores m u n d i a l e s de l ha-
l l . 
a es l a segunda vez en que es-
¡ans de M a n h a t t a n h a n ba t a l l a -
conqu i s t a r el t i t u l o . L a m á -
peleadora de M c G r a w e c h ó a 
do a l a c u a d r i l l a Yankee , e l a ñ u 
o. 
3 Gigantes e ran entonces loa 
ptos, y s a l i e r o n t r i u n f a n t e s , aun-
la b a t a l l a d u r ó S juegos , 
p a ñ o los Yankees , á causa de l 
estado m a y o r lanzadores con 
cuenta , compues to de " J o e " 
; "Sa i l o r B o b " S h a w k e y , e l l au -
de l a camiseta r o j a ; e l j o v e n -
'ha i te H o y t , y e l f i d e d i g n o Jo-
considera que son s u p é r i o r e f í 
ner u n a m a y o r í a de exper tos 
¡rs. Pe ro los nac ionales e s t á n 
dos del mi smo e s p í n t u de pe-
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lea de s iempre , d i s t i n g u i é n d o s e m á s 
t o d a v í a cuando l a sue r t e les es ad-
versa; y aunque sus lanzadores no 
presen tan t an buena apa r i enc i a en 
el papel como los de H u g g i n s , cons-
t i t u y e n un g rupo pe l ig roso A r t Nehf , 
la j o v e n es t r e l l a l anzado ra zu rda de 
los Gigantes se h a l l a b a n en f o r m a 
pa ra p res ta r los servic ios e i i e l box, 
m i e n t r a s que M i l l e r H u g g i n s a n u n -
ciaba que h a b í a escogido a B u s h pa-
ra oponerse a é l . W a l l i e Schang de-
b í a t r a b a j a r d e t r á s del ba t po r los 
Yankees y Snyder era el escogido po r 
M c G r a w . 
K I e m , e l jefe de los u m p i r e s de 
la L i g a Nac iona l fué as ignado para 
p r o c l a m a r los s t r a i g h t s y bolas por-
que hab iendo sido favorec ido e l c lub 
de l a L i g a N a c i o n a l a l t i r a r s e l a mo-
neda, s e r á el home- team. H i l d e b r a n d , 
de l a L i g a A m e r i c a n a f u é as ignado 
a presentar serv ic ios en l a i n i c i a l . 
M c C o r m i c k de los Nacionales estaba 
a cargo de l a segunda y " B r i c k 
Owens f ué n o m b r a d o p s r a o f i c i a r en 
la tercera . 
Los d i rec to res del c lub esperaban 
u n l e lno comple to . Los Polo G r o u n d s 
son bastante espaciosos p a r a acomo-
dar a 40,000 espectadores. E l piso 
i n f e r i o r de la g r a n h e r r a d u r a ha s i -
do reservado y todos los asientos se 
han vend ido . E l piso supe r io r con ca-
pac idad para 22,000 f a n á t i c o s ha 
quedado ab i e r t o para los que com-
p r a n t i c k e t s en l a t a q u i l l a hoy . 
E l o r d e n a l bate, s e g ú n se ha 
anunc iado , es el s igu ien te : 
N A C I O N A L E S 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó , Spt. 30. 1922 
S. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r : 
Los abajo f i r m a n t e s , maest ros de 
I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a E l e m e n t a l del 
D i s t r i t o Escola r de B a t a b a n ó , r eu-
nidos en e l d í a de l a fecha a r r i b a 
expresada en el l oca l de la Escuela 
n ú m . uno . Cen t ro Escola r " J o s é 
Alonso D e l g a d o " , s i tuada en Surg i -
dero de B a t a b a n ó , en t re o t ros acuer-
dos t o m a r o n e l de d i r i g i r s e a usted 
para quo en las co lumnas de su hon-
roso d i a r i o con s ú p l i c a an t i c i pada 
por e l l o , i n s e r t a r a los acuerdos to -
mados t end iou tes a m o d i f i c a r l a Ley 
Esco la r a c t u a l m e n t e en v i g o r y que 
ha se rv ido de base para confeccio-
n a r e l R e g l a m e n t o Genera l de Ins-
t r u c c i ó n P r i m a r i a pub l i cado en la 
Gaceta O f i c i a l de a R e p ú b i c a de fe-
cha 24 de Agos to de 19 22, y donde 
t a n m a l parados se deja a los maes-
t ros de ce r t i f i cados ú n i c o s l e g í t i m o s 
fundadores de las modernas escue-
las cubanas. 
H e a q u í los acuerdos : 
P r i m e r o : T o m a n d o como funda-
mento l a a p t i t u d y p r e p a r a c i ó n no 
d i s c u t i d a de los profes ionales del 
" G r u p o A " , a que se con t rae el a r t í c u 
lo 1 8 1 de l v igen te R e g l a m e n t o Gene-
r a l de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a E l e m e n -
t a l , h a b i d a cuenta de que con e l lo se 
f o m e n t a el e s t í m u l o en t re todas l a ¿ 
clases que deseen consagrarse a la 
noble m i s i ó n de l m a g i s t e r i o , no nos 
oponemos a l a p re fe renc ia j u s t a que 
la L e y q u i e r a o t o r g a r a los mismos , 
pero en tendemos y en ese sent ido 
ex ig imos l a p r i m e r a r e f o r m a que t an 
p r o n t o u n maes t ro de ce r t i f i c ado de 
los que e s t á n ac tua lmen te en e je rc i -
cio c u m p l a , s in n o t a desfavorable en 
BU expediente P ro fe s iona l y en cual -
qu i e r é p o c a de t i e m p o diez a ñ o s de 
se rv ic io consecut ivos y con los m é r i -
tos m á s esenciales de l a p r o f e s i ó n 
( compe tenc i a , c o n s a g r a c i ó n a la es-
cuela , c u l t u r a p ro fe s iona l e t c . ) , que 
este m a e s t r o r e su l t e equ ipa rado a 
ios maes t ros n o r m a l e s de l m o m e n t o . 
Segundo : Todo maes t ro r a t i f i c a d o 
en u n D i s t r i t o de I n s p e c c i ó n cua l -
q u i e r a c o n cinco a ñ o s por lo menos 
de servic ios en el e je rc ic io de l a pro-
f e s i ó n , t e n d r á derecho a ser t ras la -
dado d e n t r o del r e f e r i d o D i s t r i t o 
c o n s i d e r á n d o s e s i empre como v á l i d a 
para e l nuevo l u g a r su r a t i f i c a c i ó n 
a n t e r i o r . 
T e r c e r a : Cuando pa ra cua lqu i e r a 
escuela p ú b l i c a de l a N a c i ó n se ha-
ga por u n Inspec to r de D i s t r i t o , an-
te la co r r e spond ien t e J u n t a de E d i k 
c a c i ó n la p ropues ta de n o m b r a m i e n -
to de u n Doc to r en P e d a g o g í a o 
Maes t ro N o r m a l i s t a , c o n j u n t a m e n t e 
con l a p ropues t a p r o p o n d r á l a r a t i -
f i c a c i ó n , 
^ C u a r t o : E l ( í t u l o de M a e s t r o Ele-
m e n t a l de las e x t i n g u i d a s Escuelas 
N o r m a l e s de ia H a b a n a y Guanaba-
coa que se c o n f e r í a a l a sp i r an te en 
aque l l a é p o c a , d e s p u é s de t res a ñ o s 
de es tudios con los cor respondien tes 
e jerc ic ios de g rado , debe a los efec-
tos de l a compe tenc ia p ro f e s iona l , 
f i g u r a r en la escala de va lores del 
e s c a l a f ó n con l a m i t a d de los pun tos 
que se as ignan en l a a c t u a l i d a d al 
t í t u l o s u p e r i o r de las c i tadas escue-
las, puesto que e n t r e uno y o t r o no 
med iaba m á s d i f e renc ia que u n a ñ o 
de es tud io . 
Q u i n t o : M o d i f i c a c i ó n del a r t í c u l o 
24 de l a L e y de 18 de J u l i o de 1909 
y de l a c u a r t a d i s p o s i c i ó n a d i c i o n a l 
de la L e y de 16 de M a r z o de 1915 
en el sen t ido de que t a n p r o n t o u n 
maes t ro n o r m a l g r a d u a d o en las ac-
tua les no rma le s de la R e p ú b l i c a 
c u m p l a c inco a ñ o s de serv ic ios con-
secut ivos s i u n o t a desfavorable en 
su expediente de maes t ro , t e n g a de-
recho a ser designado pa ra los cargos 
de I n s p e c t o r d^ D i s t r i t o o P r o v i n c i a l 
o T é c n i c o d e n t r o de l r a m o I n s t r u c -
c i ó n P r i m a r i a . 
F é l i x D u a r t e R i v e r a , D o c t o r en Pe-
d a g o g í a . J o s é A n t o n i o R e g ó , maes t ro 
N o r m a l . J u a n F ranc i sco H e r n á n d e z . 
C l a r o S i l v a y T o m á s A l u j a s , maes-
t ros equ iparados po r diez y seis a ñ o s 
de serv ic ios . J o a q u í n P é r e z . E n r i n u e 
B a i l e . B e n j a m í n Rech . Sant iago V a l -
d é s . Du lce M a r í a Quesada. A n t o n i a 
Anse leaga . C a r l o t a G a r c í a . V i c t o r i a 
F e r n á n d e z . M a n u e l N o r i e g a . B á r b a r a 
Asoleaga . M a r í a Josefa B l a n c o . A l i -
c ia Salas y L u z M a r i n a R o m á n y M a -
r í a L u i s a Tres 
j o n s l g a a n o j n u e s t r o a g r a d e c i -
m i e n t o a l doc tor M i g u e l A n g e l de 
A g u i a r que nos h o n r ó con su presen-
c ia y q u i e n ha p r o m e t i d o a y u d a r a 
los maes t ros de ce r t i f i cados en l a de-
fensa de los in tereses que los veda 
oí v i g e n t e R e g l a m e n t o de I n s t r u c c i ó n 




DE LOS RAMOS 
DE CONSTRUCCION 
UQUIDACIOK FOUTÍCÁ Y ECONOMICA DE LA GRAN GÜERKA 
C C I / V I 
s 
L a s i t u a r ' ó n de las colonias y p r o -
t e c t o r a d o i t a l i a n o s en A f r i c a 
V I E N A , Oc tub re 3. 
U n congreso i n t e r n a c i o n a l de los 
ramos de c o n s t r u c c i ó n se r e u n i ó hoy 
• a q u í . 
E s t a b a n representados l a m a y o -
r í a de los p a í s e s de E u r o p a , y uno de 
los esfuerzos del congreso s e r á l a 
f u s i ó n de todos los r amos de cons-
t r u c c i ó n en u n a g r a n a s o c i a c i ó n . 
A d e m á s , el congreso t r a t a de 
crear una o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a c i o -
n a l , de sociedades coopera t ivas obre -
ras, me jo ras en las condic iones de 
v i v i e n d a y o t ros p rob lemas e c o n ó -
micos . 
Las t en t a t i va s por a t r a e r los p a í -
ses amer icanos y A u s t r a l i a a la o r -
g a n i z a c i ó n , has ta ahora h a n r e s u l -
tado e s t é r i l e s . 
L o s obreros de t r anspo r t e s í n t e r - í 
nac ionales t a m b i é n se e s t á n r e u n i e n | 
do a q u í , hab iendo env iado sus re-1 
presentantes diea y echo p a í s e s , en 
E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Y LA SERIE 
MUNDIAL 
Repet idas veces hemos d icho en 
esta S e c c i ó n que en todo e l m u n d o 
m u s u l m á n re inaba u n g r a n descon-
t e n t o , y a s í c i t á b a m o s la I n d i a , l a 
T u r q u í a , el E g i p t o , l a T r i p o ü t a n a , 
A r g e l i a y M a r r u e c o s . 
De todos esos p a í s e s a lgo hemos 
d i c h o , y s ó l o nos f a l t a b a el haber 
t e n i d o o c a s i ó n de esc r ib i r sobre 
l a s i t u a c i ó n de lo que l l a m a n los i t a -
l i anos mismos , sus colonias de T r í -
p o l i , por que como vamos a Ver, en 
r e a l i d a d hay Co lon ia y hay Pro tec-
t o r a d o en esa m i s m a T r i p o l i t a n a ; por 
e j e m p l o , a d e n t r á n d o n o s en el desier-
to , t ; enen los i t a l i a n o s a L i b i a , que I -dg l egac ión de t r e i ¿ t a y d ¿ s o r g a n i 
es u n a c o l o n i a ; y T r í p o l i , que es u n | zacjones 
p r o t e c t o r a d o ; pero en gene ra l l l a m a n j 
los i t a l i a n o s co lon ia a todas esas po-
sesiones de l N o r t e de A f r i c a . 
Rec ien temen te h u b o una d i s c u s i ó n 
a m p l i a en e l Senado r o m a n o sobre 
l a s i t u a c i ó n de esas diversas Colo-
j n í a s y de l d isgusto cons iderab le de 
, los jefes á r a b e s , p o r q u e t a m b i é n dc-
• hemos hacer cons tar que en e l N o r t e 
j de esas colonias , en l a p a r t e l i m í t r o f e 
' c o n e l M e d i t e r r á n e o , son á r a b e s los 
I que las pueb l an , y en la co lon ia de 
I L i b i a es u n pueb lo s i m p l e bedu ino 
j que se l l a m a , ios Senusis . 
N o e s t á de m á s que comencemos 
a dec i r q u é pa ra poder l l ega r a l es-
tado de r e l a t i v a p a c i f i c a c i ó n de la 
p r i m e r a co lon ia que en esa pa r t e de 
A f r i c a t u v i e r o n los i t a l i a n o s , t r ans -
c u r r i e r o n diez y ocho a ñ o s , d u r a n t e 
los cuales se v i e r o n expuestos a cons-
tan tes rebel iones de los na tu ra les del 
pais , y todo e l m u n d o sabe é s t o per-
f ec t amen te . 
E l Senador B a d o g l i o , que t i ene u n 
c o n o c i m i e n t o exacto de la p o l í t i c a 
¡ m i l i t a r en la T r i p o l i t a n a , se r e f e r í a 
¡ e n esa d i s c u s i ó n del Senady, p r i n c i -
p a l m e n t e a l a o c u p a c i ó n de los c e n - ¡ 
! t r o s de l a zona l l a m a d a M u s u r a t a | 
M a r i n a , y a l a que s i g u i ó una r ebe - j 
I l i ó n de los á r a b e s en l a par te de l a ! 
.cos ta , cuyos jefes r e u n i d o s a ve in t e 
j I d l ó m e t r o s de l a c i u d a d de T r í p o l i , 
p o n í a n como c o n d i c i ó n pa ra some-
I terse, que se crease u n E m i r a t o de 
j t o d a la T r i p o l i t a n a , parec ido a l Be-
' y a t o de T ú n e z , s u p r i m i e n d o todos los 
j actos de l a s o b e r a n í a i t a l i a n a , y ce-
d i endo é s t a a la T r i p o l i t a n a . 
¿ C o m o se expl ica a l l í esa d i s p o s i - . 
c í o n de á n i m o de los á r a b e s en s i t ú a - ! 
j c i ó n l evan t i sca c o n t r a los i t a l i a n o s ? "i 
i E l Senador B a d o g l i o n iega que el I 
p r e s t i g i o i t a l i f . n o fuese anu l ado p o r , 
las d e s a s t r o s s * ^ c a m p a ñ a s de 1915 y 
i 1916 . N o t e m o s que los i t a l i a n o s t u -
j v i e r o n que env ia r en ese a ñ o de 
j 1915 , y en p lena g u e r r a , los solda-
i dos que pudo a l a T r i p o l i t a n a pa ra 
somete r a los febeldes. De paso r e i -
I v i n d i c ó el o r ado r la g l o r i o s a m e m o -
r i a de los valerosos soldados i t a l i a n o s 
q ü e a l l í cayeron, y a quienes debe su 
p a t r i a , g r a n r e c o n o c i m i e n t o . 
U n pueb lo gue r r e ro como el á r a b e , 
conoc iendo que estaba I t a l i a en u n a 
; s i t u a c i ó n g rave t o m a n d o pa r t e en 
l a g u e r r a europea, c r ey5 que se po-
! d r í a l o g r a r f á c i l m e n t e e l sacudi r e l 
' y u g o i t a l i a n o ; pero d e s p u é s de habe r . p r A D I W U I T E 117 DflRAM 
m a n d a d o esas t ropas , v e n c i e r o n l o s ' A r E . A K L W n i l t i L L K U o A N 
DE LA GRAN GUERRA 
Grandes esfuerzos de Poincaré para evitarla 
Se inaugura hoy al medio 
día, coincidiendo con la aper-
tura del campeonato de base 
ball americano, nuestro aparato 
anunciador eléctrico. 
Desde la una de la tarde, apro-
ximadamente comenzarán a re-
cibirse los cables de anticipo del 
gran desafío inaugural, y los 
fanáticos, cubanos que siguen 
con interés estas justas depor-
tivas podrán leer en nuestra 
máquina eléctrica anuheiadora, 
los detalles más íntimos del 
juego. 
En los días subsiguientes, con-
tinuaremos ofreciendo la infor-
mación más adelantada de los 
juegos, hasta su terminación. 
Igualmente daremos cuenta de 
todos aquellos acontecimientos, 
tanto nacionales como extranje-
ros más importantes, así como 
la descripción de los grandes 
matchs de boxeo y otros depor-
tes que cuentan con innumera-
bles simpatizadores en nuestra 
capital. 
i t a l i a n o s ; de modo que no fué ese 
el d e s c r é d i t o cuya causa se a t r i b u -
ye p o r muchos a desvio hac ia I t a l i a . 
L a v e r d a d e r a causa de la rebe-
25000 PESOS EN JOYAS 
N E W Y O R K , Octubre 3. — A l regre-
sar esta tarde a su casa en la calle 49 
I l i ó n , confiesa el p r o p i o Senador B a - i 'a actriz c inematográf ica Pearl VVhitc, 
dogl io , . es l a p o l í t i c a seguida d e s p u é s \ después de acabar su trabajo, se en-
de l a p a c i f i c a c i ó n c o m p l e t a de 191.9. ( contró con una desagradable sorpresa. 
N o t e m o s de paso, antes de q ú e vaya-1 Unos ladrones lograron entrar en su 
mos m á s ade lan te , que esa ins t i r rec-1 piso durante la tarde y según declaró 
Ción de 1915 a 1916, a pesar de q u a ¡ actriz a la pol ic ía huyeron con pren-
a p a r e c l ó semi sofocada, t u v o sus b í o - 1 das y joyas valoradas en 25.000. 
tes, puesto que has ta 1919 n'o s e V , sus pis íes , que representan $50.000, 
se encontraron metidas en un paquete, 
pero los ladrones tuvieron que abando-
narlas,'-ante el regreso Inesperado de la 
camarera "de Miss White. 
UN SRAN PERIODICO 
B A N C R O F T , ss. 
G R O H , 3b. 
F R I S C H , 2b. 
M E U S E L , i f . 
Y O U N G , r f . 
K E L L Y , I b . 
S T A M G E L , cf. 
S N Y D E R , c. 
N E H F , p , 
E L PRESIDENTE PORRAS, DE PA-
NAMA, PROHIBE LA VENTA 
DE LICORES A LOS SOLDA-





BEC. O c t u b r e 3. 
iS incend ios fores ta les que h a n 
ío s u c e d i é n d o s e en este d i s t r i -
urante va r i o s d í a s se a p r o x i m a -
| o y a Quebec y e I h u m o c u b r í a 
iudad de Leb is , en l a o r i l l a 
sta del r í o . 
as au to r idades m a n i t e s t a r o n 
de momen to , las l l a m a s no 
i z a b a n las res idencias , 
•.opas de l a g u a r n i c i ó n fue ron 
adas para p r o t e j e r los fuertes 
de que las l l a m a s l l e g a r á n 
FRANCIA NOMBRARA A 
BARTHOU SU REPRESENTANTE 
PARA LAS REPARACIONES 
P A N A M A , 3. 
E l P res iden te P o r r a s ha exped ido 
u n decreto p r o h i b i e n d o l a v e n t a de 
l i co res que con tengan m á s de 4 0|0 
de a l c o h o l a los p o l i c í a s p a n a m e ñ o s 
y soldados y m a r i n e r o s amer icanos . 
E l decreto "fué p r o m u l g a d o d e s p u é s 
de haber f a l l a d o el T r i b u n a l del c i r -
c u i t o que l a a n t i g u a ley p r o h i b i c i o -
n i s t a pa ra los h o m b r e s u n i f o r m a d o s 
e r a t a n solo una m e d i d a de g u e r r a y 
e ra n u l a y de n i n g ú n v a l o r . 
ACLARACION CONVÉÑÍÉNTE 
c o n s i d e r ó a T r i p o l i t á n a c o m p l e t a m e n -
te pac i f i cada , y t a m b i é n m i r a m o s a l ¡ 
) m i s m o t i e m p o que v a m o s hac iendo 
esta c o n s i d e r a c i ó n h i s t ó r i c a , que pa-
s ó y pasa en M a r r u e c o s y en el R i f f , 
desde 1896, y sobre todo , desde 1909 . 
N o hemos t e n i d o paz c o m p l e t a en 
M a r r u e c o s , y aunque nad ie ha l l ega -
do a dec i r que se t r a t e de d e s c r é d i t o I 
de E s p a ñ a como causa p r i n c i p a l de | T R A D U f t f l O X D E U N E D I T O R I A I 
l a s u b l e v a c i ó n de la m o r i s m a , es i n - 1 D E " T H E T A M P A D A I U Y T I M E S 
d u d a b l e que a l l í ha f a l t a d o como f a l - | D E L 3 ( í D E S E P T I E M B R E D E 1932 . 
t ó t a m b i é n en I t a l i a , a l g u n a m a n o 
f u e r t e , que, como vamos a ver a l i o - ! E l / D I A R I O D E L A M A R I N A , el 
r a , p re sen tan los i t a l i a n o s como e l g r a n p e r i ó d i c o de l a H a b a n a , p u b l i -
ú n i c o r e m e d i o pa ra m a n t e n e r la paz ; có e í 24 de l c o r r i e n t e una m u y no-
en esas regiones a f r icanas pertene-1 tabl'e e d i c i ó n , c o n m e m o r a t i v a del no-
cientes a I t a L a . n a g é s i m o a n i v e r s a r i o de la funda-
I n m e l i a t a r a c n t e d e s p u é s del a r - j de l p e r i ó d i c o . C o n s i s t i ó de 90 
m i s t i c i o d é l a G r a n G u e r r a , de 11 de Paginas, inc luso va r i a s secciones de 
N o v i e m b r e de 1918, v o l v i ó I t a l i a a ro^ograbado, con i l u s t r ac iones de i n -
m a n d a r d e s p u é s de a q h e l e n v i ó de t e r ó s h i s t ó r i c o , r e g i s t r a n d o g r á f i c a -
1S15, 80 .000 hombres a las reg iones nier i te e l d e s a r r o l l o de l p e r i ó d i c o y 
de l a T r i p o l i t a n a , b ien a rmados , y 'a c i u d a d de l a Habana . F i g u r a n 
s i r v i e n d o como n ú c l e o a otras t r o - t a m b i é n r e t r a to s de hombres y muje -
pas que ya e x i s t í a n en e l pais , y fes que han t o m a d o pa r t e a c t i v a en 
d e s p u é s de haber r e u n i d o esas fue r - •!a d i r e c c i ó n del p e r i ó d i c o , desde que 
zas o f r e c i ó I t a l i a , a l enemigo , la p a z , ' s a l i ó a í u z su p r i m e r n ú m e r o , y de 
y lo que se l l a m ó e l E s t a t u t o , es de- los q116 e s t á n a cargo hoy de los va-
r ios depa r t amen tos , inc luso sus co-
rresponsales en muchos p a í s e s ex-
c i r u n a especie de p r o t e c c i ó n 
E n l a m e n t a l i d a d á r a b e n<. cupo . 
el v a l o r caballeresco de ese acto da granjeros. Resa l t an en t re estos r e t r a 
I t a l i a , y a p a r e c i ó la c o n c e s i ó n po l í - tos v a r i a s hermosas f o t o g r a f í a s de 
Don N i c o l á s R i v e r o , que f u é el ce-t i ca de l E s t a t u t o , como s i fuese u n _ V - ; ' " ^ ^ ^ 
E m i r a t o , y como consecuencia, ade reb ro maS l s t r a l c o n s t i t u y ó el pe 
P A R I S , Oc tub re 3. 
L o u i s B a r t h o u , s e r á n o m b r a d o 
r ep resen tan te de F r a n c i a en la Co-
m i s i ó n de Reparaciones s e g ú n " E l 
E c h o " de P a r í s . 
/ 
L a d e c i s i ó n f i n a l s e r á l o m a d a en 
l a r e u n i ó n del Gabine te el p r ó x i -
m o jueves . 
M . B a r t h o u r e h u s ó hace poco el 
n o m b r a m i e n t o de E m b a j a d o r en 
B e r l í n , por razones personales, pe-
r o se cree que e s t a r á d ispues to a 
p i estar su c o l a b o r a c i ó n en la co-
m i s i ó n de reparaciones . 
E n la e d i c i ó n de esta m a ñ a n a he-
mos p u b l i c a d o u n sue l to i n f o r m a t i -
vo , r e l ac ionado con el suceso del H o -
t e l L c á Alpes , dando cuenta del i n -
f o r m e f í e la s e c c i ó n de E x p e r t o s de 
la P o l i c í a N a c i o n a l , de l cua l se des-
p rende que, s in es tar e x c l u i d o de 
responsab i l idades el procesado E d u a r 
do M á s , no h a sido é l e l h o m i c i d a . E l 
sue l t o h a aparec ido con este t í t u l o : 
" E d u a r d o M á s es inocen te" , s i n l a 
i n t e r r o g a c i ó n que se le h a b í a puesto 
pues el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
a h o r a y s i empre , s i gu i endo la n o r m a 
que ha i^uiadu en toda o c a s i ó n sus 
in formac ionef : , no asegura nada que 
r o e s t é c o m p r o b a d o . Y en el caso ac-
t c a l pend ien te de aver iguac iones por 
p a r t e de la j u s t i c i a , menos p o d í a m o s 
hacer esa a s e v e r a c i ó n . 
m á s , de l a G r a n G u e r r a y de la doc 
t r i n a de la " p r o p i á d e t e r m i n a c i ó n " . 
Los negoc iadores i t a l i a n p s f u e r o n de-
mas iado condescendientes con los 
á r a b e s , o l v i d a n d o todos los d o l o r o -
sos r ecue rdos de los m u e r t o s i t a l i a -
nos p o r la causa de l a p a t r i a . 
R e c o r d ó e l Senador B a d o g l i o , de 
paso, que l a m i s m a c o n d u c t a caba-
l le resca h a b l a t e n i d o I t a l i a en A l b a -
r i ó d i c o , y que contaba con muchos 
amigos en T a m p a , hab iendo v i s i t a -
do esta c iudad en la o c a s i ó n de la 
i n a u g u r a c i ó n de l ed i f i c io de l Cen-
t r o A s t u r i a n o : de D o n J u a n G. Pu -
mar i ega , a d m i n i s t r a d o r entonces, del 
p e r i ó d i c o , que a c o m p a ñ ó a l s e ñ o r R i -
vero en su v i s i t a a T a m p a , y que a 
su regreso a l a H a b a n a p u b l i c ó un 
esmerado f o l l e t o con sus impres io-
tos en q u « no p o d í a m a n d a r fuerzas ; 
i s i g u i ó a la G r a n G u e r r a en I t a l i a , 
¡ c o m o es sabido, la a g i t a c i ó n social is-
| t a de 1919 y 1920 , que los á r a b e s 
j c o n o c í a n pe r fec tamente , y po r que 
i n o f u é sofocada esa a g i t a c i ó n socia-
I l i s t a , c r e í a n los á r a b e s que era debido 
¡a la i m p o t e n c i a m i l i t a r de K a l i a co-
I mo g r a n n a c i ó n . 
E n ese p u n t o de su d iscurso , el 
Senador B a d o g l i o , p i d i ó a l Pres iden-
• te y al Senado que t r a n s m i t i e s e a 
las t ropas de I t a l i a , en T r i p o l i t a n i a , 
el ap lauso y el en tus iasmo por el los , 
Pasa a la p á T . 
t an tes en esa o c a s i ó n . 
E n l a s e c c i ó n de r o t o g r a b a d o se 
mues t ra la p r i m e r a prensa que se 
u s ó en l a p u b l i c a c i ó n del p e r i ó d i c o , 
m á q u i n a c ruda y p r i m i t i v a , que se 
a l i m e n t a b a a mano , la m á q u i n a mo-
derna que hoy se usa y u n a prensa 
Hoe p a r a 64 p á g i n a s que se Insta-
l a r á en breve . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es 
uno de los p e r i ó d i c o s m á s r i cos y \ 
m á s i n f l u y e n t e s de la A m é r i c a L a -
t ina . Su ed i f i c io es uno de los atrac-
t ivos que se m u e s t r a n a los t u r i s -
tas que v i s i t a n l a Habana . E l p e f i ó -
dico es m u y p o p u l a r entre la pobla-
c ión de T a m p a de h a b l a e s p a ñ o l a . 
VI. 
A l s egu i r la h i s t o r i a de l a res-
p o n s a b i l i d a d de l a d e c l a r a c i ó n de 
l a G r a n G u e r r a , cuyo p r e t ex to fué 
el asesinato c o m e t i d o en Seirajevo 
e l 28 de J u n i o de 1914 por e l bos-
n i o G a v r i l o P r í n c i p , en l a persona 
de l A r c h i d u q u e F ranc i sco F e r n a n -
do y de su m u j e r m o r g a n á t i c a l a 
Condesa de H o h e n b e r g , d e c í a m o s 
en nues t ro ú l t i m o a r t í c u l o los es-
fuerzos que h a b í a r ea l i zado e l Pre -
s idente P o i n c a r é , pa ra que esa gue-
r r a no estal lase. 
N o e s t á d e m á s que d igamos a q u í 
antes de c o n t i n u a r esa r e l a c i ó n de 
los t r a b a j o s de P o i n c a r é , que m u -
cho antes de l a t en tado de Seraje-
vo , se h a b í a pensado en A u s t r i a en 
l a d e c l a r a c i ó n de l a g u e r r a eu ro -
pea. L a m u j e r del P r í n c i p e L i c h -
n o w s k y , E m b a j a d o r d é A l e m a n i a 
en l a G r a n B r e t a ñ a , d i j o a u n re-
dac tor de l p e r i ó d i c o " H i r l a p " , de 
Budapes t , que m u c h o s meses an-
tes de l a t en t ado de Serajevo, e l l a 
s a b í a que h a b r í a u n c o n f l i c t o gue-
r r e r o , p r ó x i m o , en t r e A u s t r i a y los 
eslavos. 
Es t a d e c l a r a c i ó n .ha sido c o n f i r -
mada po r u n pasaje de las M e m o -
r ias de su m a r i d o el P r í n c i p e , a l 
deci r en e l l a : " E n l a p r i m a v e r a 
de 1914, u n o de m i s secre tar ios de 
la E m b a j a d a , en su v i a j e de v u e l t a 
a L o n d r e s , desde V i e n a , donde ha-
b í a estado en vacaciones, me d i j o 
que T c h i r s c h k y le h a b í a asegurado 
que la g u e r r a era i n m i n e n t e . " 
P o r l a m i s m a é p o c a , e l d í a 27 de 
M a r z o , u n agente f r a n c é s e s c r i b í a 
desde V i e n a d i c i e n d o : " H a y a q u í 
u n a o f i c i n a de l a Prensa , u n siste-
m a que f u n c i o n a pa ra p r o v o c a r l a 
g u e r r a con Rus ia , y las tendencias 
de esta o f i c i n a son i n q u i e t a n t e s , se 
cree que l a p o l í t i c a a u s t r o - h ú n g a -
ra , p r epa ra los e s p í r i t u s a l a gue-
r r a , pa ra que sea p o p u l a r , t r a b a j o 
que se hace p a r a l e l a m e n t e a l a 
p r e p a r a c i ó n m i l i t a r . " 
Como da to pa ra d e m o s t r a r t a m -
b i é n que l a g u e r r a l a q u e r í a A u s -
t r i a desde m u c h o imtes ael c r i m e n 
de Serajevo, vemos que en las Me-
m o r i a s de l E m b a j a d o r de los E s t a -
dos U n i d o s , en C o n s t a n t i n o p l a , M r . 
M o r g e n t n a u , d i ce : " E l d í a 18 de 
Agos to f u i a v i s i t a r a m i colega de 
A u s t r i a en C o n s t a n t i n o p l a , a l M a r 
p u é s de P a l l a v i c c i n i ; l a c o n v e r s a c i ó n 
versó-, n a t u r a l m e n t e , sobre su so-
berano que h a b í a c u m p l i d o y a 85 
a ñ o s , y h a b l ó de é l con vene ra -
c i ó n , y m e d i j o que era u n e s p í r i -
t u de u n a luc idez e x t r a o r d i n a r i a y 
que estaba a l t a n t o , hasta en los 
menores de ta l les , de las cuest iones 
i n t e r n a c i o n a l e s y e j e r c í a una v i g i -
l a n c i a g r a n d e sobre todas e l las , y 
me c i t ó como e j emplo l a presente 
g u e r r a , d i c i e n d o : " E n el mes de 
m a y o ú l t i m o (ya se sabe que e l 
asesinato de Serajevo f u é en J u -
n i o f u i r e c i b i d o en aud ienc ia por 
e l E m p e r a d o r F ranc i sco J o s é y el 
m o n a r c a m e d i j o que la g u e r r a era 
i n e v i t a b l e porque los Poderes Cen-
t r a l e s no p o d í a n aceptar e l T r a -
t ado de B u k a r e s t , cpmo consecuen-
c ia de l a g u e r r a de los Ba lkanes , 
s ino una s o l u c i ó n d e f i n i t i v a de las 
cuest iones de esos p a í s e s ; y s ó l o una 
g u e r r a g e n e r a l , d e c l a r ó el E m p e -
r a d o r , p o d r í a t r a e r u n a s o l u c i ó n " . 
D e m o d o que po r l a d e c l a r a c i ó n 
m i s m a de l E m p e r a d o r de A u s t r i a , 
hoy se sabe que l a g u e r r a d e b í a 
e s t a l l a r . I n d e p e n d i e n t e m e n t e de l 
d r a m a de Serajevo. 
Estos datos los pueden h a l l a r 
nues t ros lec tores en las p á g i n a s 64 
y 65 del l i b r o de los s e ñ o r e s B o u r -
geois y P a g é s p u b l i c a d o en l a l i -
b r e r í a H a c h é t t e . de P a r í s , en 1 9 2 1 
que se t i t u l a "Les o r ig ines et les 
' • e s p o n s a b i l i t é á de la guer re , p r eu -
ves e t a v e u x , " (p ruebas y confesio-
nes.) 
Y v o l v i e n d o a l d iscurso de l P re -
s idente de l Consejo de M i n i s t r o s de 
F r a n c i a , M o n s i e u r P o i n c a r é , de l d í a 
6 de J u l i o ú l t i m o , h a l l a r e m o s u n a 
p r u e b a ev iden t e ( que en la fecha 
de l d o c u m e n t o que vamos a r e p r o -
d u c i r , era Pres iden te de la r e p ú -
b l i c a f rancesa) de que h izo esfuer-
zos e x t r a o r d i n a r i o s pa ra que 1Í. gue-
r r a no se declarase. E l d í a 31 de 
J u l i o de 1 9 1 4 , e s c r i b i ó M o n s i e u r 
P o i n c a r é a l Rey de I n g l a t e r r a la 
s igu ien te ca r t a que ha reve lado 
en e l c i t ado discurso y que dice 
a s í : 
" Q u e r i d o y g r a n a m i g o : E n las 
c i r cuns t anc i a s graves que a t r a v i e -
sa la E u r o p a , creo deber c o m u n i c a r 
a V u e s t r a M a j e s t a d los datos que 
el Gobie rno de l a r e p ú b l i c a ha r e c i -
bido de A l e m a n i a . " 
" L o s p r e p a r a t i v o s m i l i t a r o n que 
l l e v a a efecto ese Gobie rno i m p e -
r i a l , p r i n c i p a l m e n t e en l a v e c i n d a d 
I n m e d i a t a a l a f r o n t e r a francesa, 
t o m a n cada d í a m a y o r i n t e n s i d a d 
y u n a p r e c i p i t a c i ó n nuevas ." 
" L a F r a n c i a r e sue l t a a hacer to -
do lo pos ib le y lo que dependa de 
e l l a p a r a m a n t e n e r l a paz, se ha 
l i m i t a d o a t o m a r med idas de p re -
c a u c i ó n , las m á s indispensables , pe-
ro no parece que su p r u d e n c i a y 
su m o d e r a c i ó n d i s m i n u y a n la p r i sa 
de las d isposic iones de A l e m a n i a ; 
m u y le jos de eso." 
" E s pos ib le que estemos, a pesar 
de la cau te l a del Gobie rno de la 
R e p ú b l i c a y de la t r a n q u i l i d a d de 
la o p i n i ó n , en v í s p e r a s de sucesos 
m u y t e m i b l e s . " 
" P o r todos los i n f o r m e s que r e -
c ib imos , r e s u l t a que si l a A l e m a -
n i a tuv iese l a " ce r t i dumbre de que 
el Gobie rno I n g l é s no i n t e r v i n i e s e 
on u n c o n f l i c t o , si l a F r a n c i a t o -
maba par t f i en ¿ 1 , ' l a g u e r r a ser la 
I n e v i t a b l e , y que. en cambio , s i A l e -
m a n i a tuviese l a cer teza de que l a 
E n t e n t e C o r d i a l ? e n t r e I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a se a f i rmase y que se l l e -
gase a la u n i ó n a ú n en los campos 
de batalla,, h a y las m á s g randes 
p r o b a b i l i d a d e s de que l a paz no se 
t u r b a r í a . " 
/ F u é r e c i b i d o este p á r r a f o con 
grandes aplausos en toda l a C á m a -
ra , en ese d iscurso de l P re s iden t e 
del Consejo de M i n i s t r o s . P o i n c a r é ; 
y c o n t i n u ó l eyendo l a c a r t a : 
" E s i n d u d a b l e que nues t ros acuer-
¡ dos m i l i t a r e s y navales de jan a l 
j G o b i e r n o de V u e s t r a Ma je s t ad , en 
¡ c o m p l e t a l i b e r t a d , y que en las ca r -
¡ tas cambiadas en 1912 , en t r e S i r 
E d w a r d Grey y M o n s i e u r P a u l C a m 
b ó n , I n g l a t e r r a y F r a n c i a se o b l i g a -
i o n s i m p l e m e n t e a conversar e n t r e 
e l las , en caso de u n a t e n s i ó n e u r o -
pea, y a e x a m i n a r j u n t a s sí h a b í a 
l u g a r a u n a a c c i ó n c o m ú n . " 
" P e r o e l c a r á c t e r de i n t i m í ü a d 
que l a o p i n i ó n p ú b l i c a ha dado en 
los dos p a í s e s a l a i n t e l i g e n c i a que 
existe en t r e I n g l a t e r r a y F r a n c i a , 
y l a conf i anza con l a c u a l nues t ros 
dos Gobie rnos no h a n cesado dt» 
p r o c u r a r e l m a n t e n i m i e n t o de l a 
paz. y las s i m p a t í a s que V u e s t r a 
Ma je s t ad ha d e m o s t r a d o s i e m p r e 
por F r a n c i a , m e a u t o r i z a n a c o m u -
n i c a r l e con t o d a f r anqueza , m i s i m -
presiones, que son las m i s m a s de l 
G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a y de t o -
da F r a n c i a . " 
" Y o creo que de l a p a l a b r a y de 
l a conduc t a que e m p l é e e l G o b i e r n o 
i n g l é s , d e p e n d e r á en ade lan te l a 
p o s i b i l i d a d de u n a s o l u c i ó n p a c í f i -
ca" . 
" N o s o t r o s h e m o s r ecomendado a 
nues t ro s a l i ados , u n a m o d e r a c i ó n 
de l a cua l h a n dado buenas p r u e -
bas." 
" Y de acue rdo con el G o b i e r n o 
R e a l de I n g l a t e r r a , y c o n f o r m e c o n 
l o suge r ido p o r S i r E d w a r d Grey , 
c o n t i n u a m o s en el m i s m o s e n t i d o ; 
pe ro si los esfuerzos de c o n c i l i a -
c i ó n f a l l a n , y si A l e m a n i a y A u s -
t r i a pueden hacer especulaciones 
gue r r e r a s sobre l a a b s t e n c i ó n de 
I n g l a t e r r a , las exigencias de A u s -
t r i a s e r á n i n f l e x i b l e s y no se po-
d r á l l e g a r a u n acuerdo en t re e l l a 
y R u s i a . " 
" T e n g o l a c o n v i c c i ó n p r o f u n d a 
que en estos m o m e n t o s , si la F r a n -
cia , l a I n g l a t e r r a y l a R u s i a hacen 
j pensar a l m u n d o que exis te u n a 
u n i d a d c o m p l e t a en su a c c i ó n d i p l o -
m á t i c a , podemos con t a r con la con -
s e r v a c i ó n de l a paz."' 
" Y o ruego a V u e s t r a M a j e s t a d 
que excuse este paso a l e sc r ib i r es-
t a ca r t a , que no e s t á i n s p i r a d a s i -
no p o r e l deseo de ve r e l e q u i l i b r i o 
europeo asegurado , y ruego a V u e s -
t r a M a j e s t a d que crea en m i s s e n t i -
m i e n t o s los m á s co rd ia l e s h a c i a 
E l l a . " ^ 
B u e n o es que t e r m i n e m o s est ,« 
a r t í c u l o no hac iendo m á s c o m e n t a -
r i o s sobre esta c a r t a que no l o s 
necesi ta , pues d e m u e s t r a con su 
s i m p l e l e c t u r a , que en e l m o m e n t o 
en que A l e m a n i a estaba v i o l a n d o 
las f r o n t e r a s francesas con sus h u -
í a n o s y aerop lanos , F r a n c i a se e m -
p e ñ a b a t o d a v í a en m a n t e n e r la paz, 
y se d e s v i v í a , ape lando a los bue-
nos of ic ios y a l a u n i ó n con I n -
g l a t e r r a , ( C o n t i n u a r á . ) 
T i b u r c i o C a s t a ñ e d a . 
C H I R I G O T A S 
— " ¡ V i v e D i o s , que pudo ser! ' 
— ¿ A q u é a lude , D o n Tadeo? 
— A l e m p r é s t i t o . Y o creo 
que es pe l ig roso no ver 
lae cosas como ellas son 
y s í como se desea. 
— C a d a c u a l t i ene su idea, 
su m i r a , en t o d a c u e s t i ó n , 
a m i g o , y l a defens iva 
es u n caso de conciencia , 
aunque es m a l a res i s tenc ia '• 
la res i s tenc ia pas iva . 
T i r a n a dar , y es m u y j u s t o 
que ev i t emos l a pedrada . 
— H a c e r que hacemos no es na^ 
t i n h a n de s a l i r con su gusto, J 
¿ N o comprende us ted? Y o o p i n o 
y c u a l q u i e r t o n t o lo adv ie r t e , 
Que en caso de v i d a o m u e r t e i 
no h a y que s a l i r de u n c a m i n o . 
Ser o n o ser. E s t o pasa 
con sinceras op in iones . 
¿ N o s hacen f a l t a m i l l o n e s ? s 
Pues a m e t e r l o s en casa, 
que el los p u e d e n ser l a base 
de enorme p r o s p e r i d a d . 
— D i c e us ted b i e n ; es v e r d a d ; . 
con la honradez eso p a s a . . . 
P e r o . . . 
N o h a y pero n i pera. 
Que es lo que se j u e g a a q u í , 
¿ n u e s t r a i ndependsnc ia? ¿ S í ? 
Pues no se p e r d e r á . F u e r a 
p a r a m o r i r s e de r a b i a 
c u a l q u i e r m o v i m i e n t o feo. 
—^Pero s e ñ o r D o n Tadeo 
¿ d ó n d e v i v e us ted? ¿ E n Babia? 
— ¡ ¡ N o lo h a b r á , c l a ro que n ó l 
— E s t á l a cosa que h i r v e . 
— Y e l pueb lo ¿ p a r a q u é s i rve? 
— ¿ P o r v e n t u r a l o s é yo? 
— ¿ N o r o m p e r á suo cadenas? 
— ¡ V a m o s , s e ñ o r D o n Tadeo ; 
eres t u r c o y no te creo! 
— L o s t u r c o s e s t á n de buenas. 
— B r a v o , D o n Tadeo, a d i ó s . 
-—Jugamos u n a p a r t i d a 
m a l a ; de m u e r t e o de v i d a , ; 
a q u í para e n t r e los dos. 
C. 
EL NUNCIO DE COLOMBIA 
H o y l l e g a r á a -ia H a b a n a , de paso 
paru B o g o t á , y p roceden te de I t a l i a , 
el N u n c i o A p o s t ó l i c o en l a R o p ú b l i , 
ca de C o l o m b i a . 
A c o m p a ñ a a l i l u s t r e representan-
te de Su ^Santidad, e l R d o . padre 
E r r a z t i , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
p ro fesor que ha eido de l Colegio de 
B e l é n . 
Se a l o j a r á n d u r a n t e su estancia 
on l a H a b a n a en el Coleg io de Be-
l é n . 
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Habana 
B A T U R R I L L O 
M i a m i g u i t a y c o m p a ñ e r a de re-
d a c c i ó n Consuelo M o r i l l o , en su Sec-
c ión " A t r a v é s de mis len tes" , hizo 
elogios r ec i en temen te de la Escuela 
del H o g a r , d ic iendo m u y acer tada-
mente que es una d'e las pocas i n s t i -
tuc iones nuestras , decentes y ú t i l e s ; 
es una he rmosa Escuela de donde 
se p r e p a r a r a n para bueaa h i jas , bue-
nas esposas y excelentes madres de 
f a m i l i a , en su d í a numerosas n i ñ a s 
honestas. 
N a t u r a l m e n t e , a p l a u d i r l a o b r a y 
no f e l i c i t a r a su D i r e c t o r a , s e r í a i n -
j u s t í s i m o : por eso dice Consuelo. 
A d e m á s , — y p e r d ó n e m e . A n g e l i t a , 
esta d e c l a r a c i ó n — e r a necesaria una 
m u j e r de su ta len to , de su c u l t u r a 
y de su e s p í r i t u , pa ra hacer de ese 
p l a n t e l l o que ha hecho; po rque no 
s iempre v a u n i d a a l t a l en to las jus-
t i c i a que t a n b ien conoce y p r á c t i c a 
el la , e c u á n i m e , i n f l e x i b l e y r ec t a y 
a pesar de la d u l z u r a de su c a r á c -
t e r que es su p r i n c i p a l e n c a n t o . . . 
no saben leer n i esc r ib i r , r e s u l t a 
una v e r g ü e n z a . Y los cubanos qua 
eso hemos consent ido , los cubanos 
que hemos pagado presupuestos de 
120 m i l l o n e s y hemos r educ ido a la 
r u i n a el tesoro p ú b l i c o , t o d a v í a p ro -
testamos de que nos d i r i j a y adv ie r -
ta qu i en t e n d r á como pueblo to -
dos los defectos que se d i g a n pero 
no el de desatender la e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a . 
T o d a v í a e s t á n amenazando des-
p lomarse las casas escuelas que se 
l e v a n t a r o n en t i empos de M a g o o n ; 
t o d a v í a hay zonas a g r í c o l a s extensas 
y poblada? s in una sola au l a m i x t a ; 
t o d a v í a suelen f u n c i o n a r escuelas s i n 
m a t r í c u l a s a med ia s e s i ó n , po rque 
a s í conviene a caseros y a maes t ros 
con buenas aldabas. 
\ Y los educadores ob t i enen l i c e n -
cias para f i g u r a r en las boletas elec-
tora les , y las J ú n t a s de E d u c a c i ó n 
son fo rmadas por las asambleas de 
anal fabetos de los p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
¡Y no censure us ted s i no qu ie re 
ser ca l i f i cado de m a l cubano! 
eatástrote 
ferrocarrilera 
El tren de Laredo descarriló y los carros volcados fueron 
invadidos por las aguas.—Los que no murieron a 
consecuencia del descarrilamiento perecieron 
ahogados por la impetuosa corriente. 
~a: de una honda h e r i d a que su-
•ió en el r o s t r o le manaba abun-
dante sangro. N o h a b í a p e r d i d o el 
c o n o c i m i e n t o , pues el s e ñ o r Com-
p e á n le h a b l ó y o b t u v o respuesta , 
"en m e d i o de la a n g u s t i a que aque-
l l a s i t u a c i ó n h o r r i b l e p r o d u c í a aT i n -
t e r r o g a d o , j 
S a l v a r l o era i m p o s i b l e , se enq|pn-
t r a r o n a lgunas hachá i s en el depar-
t a m e n t o de h e r r a m i e n t a , pero aque-
l los i n s t r u m e n t o s e r an i m p o t e n t e s 
para p a r t i r el h i e r r o de los t r u c k s . 
E l s e ñ o r C o m p e á n , p i n t a con v i v o s 
colores l a d e s e s p e r a c i ó n del pasaje 
s u p e r v i v i e n t e e i leso, an te la i m p o -
p i b i l d a d de i n t e n t a r n i n g u n a m a -
n i o b r a de sa lvamen to o de a u x i l i o . 
La f a t a l i d a d p o r donde q u i e r a les jj? 
TRAVES DE MIS LENTES 
Tres joverudtas , h i j a s de l a Casa i sacr i f ic ios para co^toar-i — 
de Benef icenc ia f u e r o n aprobadas en r a . «-osioar lss cna c A r r í 
el examen da inen-ftí-.o la IterfnAlii • Dios s e ñ a l a « 0i« .„„ 
de r ro t e ro* POÍ d o n d ^ S Cr!lltl,raí 
i-«5 s e ñ a l a Ion 
l a Escuela 1 
I 
c o n f o r t a n 
U n a 
v i a r i a , 
m i e n t o 
L A 
18 
espantosa c a t á s t r o f e f e r r o -
de que 3ra t i enen conoci -
los lectores del D I A R I O D E 
M A R I N A , o c a r r i ó en M é x i c o el 
de Sep t i embre ú l t i m o . 
T n a t r á g i c a es ta tua a z u l . 
L o a ' 
d u c i d o 
car ros 
, de e-lb 
E l t r e n n ú m e r o dos, procedente ¡ que m 
de Nuevo L a r e d o , d e s c a r r i l ó la no- l ño?,, t i 
(he de ese d í a , en el k i l ó m e t r o n ú - ¡ d i e r o n 
m e r o 309, cinco k i l ó m e t r o s antes , las ve; 
de E m p a l m e G o n z á l e z , a cotase- | d i o s , 1 
cuencia de q u é i m p e t u o s a c.orriente 
de agua d e s t r u y ó una a l c a n t a r i l l a , 
a r r ancando los d u r m i e n t e s y de jan-
do en el a i re l a v í a en u n t r a m o 
I de va r i o s met ros . E l deslave o r i g i -
| n ó que aquel convoy , que c o r r í a a 
I toda ve loc idad , pa ra reponer u n re -
1 t raso de t r e i n t a m i n u t o s q u é h a b í a 
s u f r i d o en su i t i n e r a r i o , se sa l ie ra 
de los r ie les , t e l e s c o p i á n d o s e dos 
'coches de segunda, el de p r i m e r a , 
u p e r v 
en 1c 
a t a r o n 
sobre 
m a s 
r e n 
de s e 
todo 
i t a n i l l a s , pero fat; 
ch s, en vez de 
perr V i q u e l mee 
m u e r t e a l caer 
r r i e n t e que pro 
Se sabe, cu ( 
mas per son 
f u e r o n a r r a i 
t r e las quo 
das por la 
el s e ñ o r Cn 
a u n á s e ñ o r 
d u r a n t e m á 
3, h o m o r e í 
t radas por 
i t a 
• Suscr ibo t a m b i é n 
hacia Ange les L a u d a . 
ese homena je 
E s c r í b e m e una lec to ra de mis es-
cr l tps , f i r m a n d o M . V . S. y expresa 
en su ca r ta acres censuras c o n t r a los 
legis ladores por su i n e r c i a an te los 
graves p rob lemas del p a í s y su o l -
v i d o de las hondas necesidades d'e 
tantos en felices cuyos d ineros f u e r o n 
malversados sin que el Congreso, 
q ü e c o n o c í a b ien todo lo que o c u r r í a , 
t o m a r a de t e rminac iones procedentes . 
L o que me dice esta dama lo he 
repe t ido hasta la saciedad; l a iner-
cia, la f t a l i n d i f e r e n c i a del Legis-
l a t i v o , solo a v i v a n d o ante el r iesgo 
de perder muchos bienes de orden 
m a t e r i a l y s u f r i r sonrojos merec i -
dos, la he c o m b a t i d o mucho , no obs-
t an t e haber ent re los leg is ladores 
muchos amigos personales m í o s , a 
quienes como amigos es t imo, pero a 
quienes como representantes y sena-
dores no exculpo . 
Hace m á s de u n a ñ o que e l Con-
greso d e b i ó n o m b r a r una C o m i s i ó n 
depu rado ra d'e la deuda y f i j a d o r a 
de su e f ec t i v idad . Hace m á s de un 
a ñ o que deb ie ron ser vo tados i m -
puestos especiales p a r a poner a f lo -
te la H a c i e n d a P ú b l i c a . Hace t i e m p o 
que e l L e g i s l a t i v o d e b i ó i nves t iga r , 
acusar, c o n m i n a r a l E j e c u t i v o para í 
establecer una a d m i n i s t r a c i ó n decen- I 
te ampa rando derechos a t rope l l ados 
y ev i t ando que de fuera v i n i e r a n a 1 
m o r a l i z a r el gob ie rno y r e s t a u r a r el i 
pres t i g io de la n a c i ó n . No lo hicie- ¡ 
r o n ; desoyeron quejas y s ú p l i c a s ; y 
ahora cuando han sido forzados a j 
m a r c h a r por el buen camino , en de- 1 
nuestos c o n t r a el T u t o r y acusacio- I 
nes c o n t r a el Pres idente , h a n ' e m - | 
pleado t i e m p o y f ó s f o r o , a lgunos i m - I 
•peutosos leg is tas ; a lgunos j ó v e n e s i 
representantes dipuestos a echar lo 
todo a r o d a r con t a l de no ceder de 
su c r i t e r i o , m i e n t r a s \ los v ie jos l i -
Nber tadores y los v ie jos per iod is tas 
hemos sacr i f icado e l c r i t e r i o y hecho 
de t r i pa s c o r a z ó n f r en t e a la espan- l 
tosa necesidad. 
F e n ó m e n o n a t u r a l ; cuando esos I 
j ó v e n e s peinen canas, la fogos idad | 
de su ve rbo h a b r á cedido e L p u e s t o ' 
a la serenidad del j u c i o y u n m á s 1 
cabal concepto d'e l o que es l a v i d a . 1 
R e g i o n a l , 
3 para Es-
j u i c i o d é l 
Creo que 
1 a u t o r i z a -
L e o ; "Cuando se hizo la conduc-
c ión de los restos del va le roso L i -
be r t ado r Juan B r u n o Zayas, de Qui-
v i c á n a l a N e c r ó p o l i s habanera , las 
S e c r e t a r í a s e n v i a r o n a l acto costosas 
coronas. De la H a c i e n d a f u é una 
que c o s t ó c ien duros . De esto no te-
n í a conoc imien to e l Secre ta r io Des-
paigne . Se p r e s e n t ó l a cuenta a l co-
bro . A s o m b r ó s e Despaigne. E x p l i c ó 
el caso el Subsecre tar io P ó r t e l a . Y 
el Corone l d i jo que el homena je era 
debido porque J u a n B r u n o f u é un 
p a t r i o t a ; pero que no cons ignando 
el Presupuesto c a n t i d a d a l g u n a para 
-el pago de ofrendas f ú n e b r e s , é l no 
p o d í a a u t o r izar el pago. Saldemos 
us ted y yo la sagrada deuda : c in -
cuen ta pesos cada uno. de nues t ros 
Í)olsillas pa r t i cu la res , y en paz" . Y 
a s í se h izo . 
*; ¿ V é i s ? U n a l e c c i ó n de honradez 
a d m i n i s t r a t i v a que el Subsecre tar io 
P ó r t e l a h a b r á agradecido y que el 
p a í s ap laude . 
4 De u n t r aba jo de M a g d a l e n a Pe-
ñ a r r e d o n d a en " E l T r i u n f o " , saco 
este da to t r i s t e : s e g ú n el ú l t i m o cen-
lso hay 1.513.889 anal fabetos en Cu-
ba. P a r a una p o b l a c i ó n de t res y 
medio, m i l l o n e s de hab i tan tes , m á s 
í d e m i l l ó n y medio de i n d i v i d u o s que 
S i M i n i s t r o de E s p e ñ a , s e ñ o r M a -
r i á t e g u i se ha quejado—-segunda vez 
é s t a — p o r q u e e l doctor I r a i z ó s , Sub-
secre tar io d i I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , en 
u n discurso que p r o n u n c i ó rec ien to-
mente en una Sociedad 
v e r t i ó conceptos depresivo 
p a ñ a y sus i n s t i t uc iones a 
i l u s t r a d o d i p l o m á t i c o . 
Desconozca e l asunto , 
todos los "cubanos, estarao 
dos para pensar y decir c ó m o se nos 
an to je con t r a el Rey, e l P a r l a m e n t o 
y a ú n con t r a l a N a c i ó n toda , menos 
los que e je rzan cargos of ic ia les , 
Pero es que l a impe tuos idad" p r o -
pia de la j u v e n t u d y de la raza m i s -
m a hace a muchos o lv idarse , en ac-
tos p ú b l i c o s , de c ier tos deberes p re -
miosos y de c ie r tos preceptos del de-
recho i n t e r n a c i o n a l . 
L a m e n t o e l percance, con m a y o r 
m o t i v o ciendo yo u n o rgu l lo so de m i 
ascendencia h ispana , u n respetuoso 
do las i n s t i t uc iones hispanas y n n 
admirado ' - de l cabal leroso Rey A l f o n -
so, m i l veces m á s d igno , hon rado , 
p a t r i o t a y a d m i r a b l e que c ier tos p re -
sidentes oue bajo estas l a t i t u d e s t r o -
picales hemos s u f r i d o y su f r i r emos . . . 
H a b l é aver i n c i d e n t a l m e n t e del l i -
b ro E L P E L I G R O D E L A G U I L A , del 
m u y c u l t o y s incero p a t r i o t a M i g u e l 
A n g e l C a r b o n e l l ; hoy rec ibo ese va-
lioso presente y me dispongo a su 
l ec tu ra , reposada y a ten ta . Segura-
mente he de a d m i r a r o t r a vez la be-
lleza del é x i c o y la a l t u r a del pensa-
m i e n t o de é s t e j o v e n p u b l i c i s t a , cu-
yos an te r io re s l i b r o s me p r o d u j e r o n 
bastante p lace r : yo amo lo s incero , 
yo ap laudo lo d igno s iempre . 
Confieso que no me s u g e s t i o n ó l a 
Por tada . E l á g u i l a amer i cana des-
ga r r ando el pecho de L i b o r i o , nuevo 
Prometeo envue l to a la bandera de la 
es t re l l a s o l i t a r i a , a p r i m e r a v i s t a pa-
rece u n e fec t i smo; d e s p u é s se p i e n -
sa en que, e fec t ivamente , l a r e p ú b l i -
ca puede desaparecer p r e m a t u r a m e n -
te, desgarrada por el á g u i l a pero 
a tada por nosotros mismos a la roca 
del despres t ig io nac iona l , y es b ien 
for ta lecer los p a t r i ó t i c o s consejos 
con a l g u n a a l e g r í a que h i e r a las i m a -
ginaciones, con tu rbadas por el t i n t i -
neo del oro y las sol ic i tac iones del 
v ic io . 
Carbone l l se re f ie re , s e g ú n he co-
leg ido de la l e c t u r a de P r ó l o g o , a los 
vergonzosos hechos acaecidos d u r a n -
te ía funes ta c a m p a ñ a ree lecc ion is ta 
de Menoca l y los e r ro res t r emendos 
de la protes ta l i b e r a . En tonces a m -
bos grupos p o l í t i c o s ans iaban , pe-
d í a n , mend igaban , l a s u p e r v i s i ó n 
amer icana l o cua l era an t i c ipa r se vo-
l u n t a r i a m e n t e a l s o m e t i m i e n t o . No 
hubo n i en unos n i en ot ros a l t u r a 
m o r a l . 
A reserva de leer y v o l v e r a 
a p l a u d i r como seguramente t e n d r é 
que a p l a u d i r lo que dice en estas 20 
o á g i n a s e l i l u s t r e a u t o r de H O M -
B R E S D E N U E S T R A A M E R I C A , ' s i -
go pensando que los que s ien ten co-
mo Carbone l l y no han c o n t r i b u i d o al 
desastre de los vie jos ideales, t i e -
nen a u t o r i d a d i n d i s c u t i b l e para m a n -
tener sus ideas r anc i amen te nacio-
nal i s ta , de p l ena s o b e r a n í a y p lena 
independencia para la p a t r i a , sean o 
no felices espectadores del engrande-
c i m i e n t o p o l í t i c o y social de n u e s t r a 
Cuba sin ayuda e x t r a ñ a . 
Ese derecho no lo concedo a 
macu ladores , a los egoistas, a 
ambiciosos que han c o n v e r t i d o '< 
p a í s en campo de e x p l o t a c i ó n ) 
ob je to de i g n o m i n i a . Po rque yo 
s iento ta t i cubano aho ra como nunca , 
t a n aman te de l a l i b e r t a d como s i em-
pre , pero nee t s i to una p a t r i a s in p i -
l los en l a PolMica ni l ad rones en la 
A d m i n i r . - t r a c i ó n . As í la s o ñ a r o n los 
p r ó c e r e s , a s í la s o ñ ó M a r t í ; a s í solo 
es la P a t r i a d i g n a de los hombres de-
centes ¡Si ha de ser l a d r o n e r a y 
p r o s t í b u l o , que la desgar ren las u ñ a s 
de l á g u i l a ! 
u n coche comedor , el expreso, él 
t anque y la l o c o m o t o r a . Todo el pa'-
saje de los car ros de segunda y 
pa r t e del de p r i m e r a , fuá m u e r t o 
nc s ó l o a consecuencia del choque 
t e r r i b l e , s ino t a m b i é n por haber 
1 c a í d o en medio de la c o r r i e n t e que 
¡ p r o d u j o el s in ies t ro . 
j E m o c i o n a n t e r e l a to (le la t r a g e d i a . 
E l d i p u t a d o don J u l i o C a m p e á n , 
quo a c o m p a ñ a d o de^ su s e ñ o r a v i a -
1 j aba en uno de los /coches p u l l m a n 
i del t r e n de la t r a g e d i a , h izo el s i -
gu ien te r e l a t o de l a c a t á s t r o f e quo 
I t o m a m o s de " E l U n i v e r s a l " . 
L o s pasajeros del p u l l m a n , — d é -
c í a — v e n í a m o s casi todos d o r m i -
dos, cuando cerca do las once de 
lo. noche ú n a t e r r i b l e sacudida nos 
d e s p e r t ó : a lgunos sen t imos que se 
nos a r r o j a b a fue ra de nues t ros le-
chos, pero apenas desper tamos, u n 
nuevo choque y d e s p u é s . o t r o v i -
n i e r o n a convencernos de que algo 
h a b í a o c u r r i d o . De m o m e n t o no p u -
d imos darnos cuen ta d é m á s . pues 
las luces se apaga ron y el e s t r é p i t o 
de una impe tuosa c o r r i e n t e de agua 
que s e n t í a m o s m u y cerca de noso-
t ros nos i m p e d í a escuchar todo r u i -
do. Nos, l evan tamos y andando t r a -
bajosamente , sa lvando las diversas 
co r r i en tes de agua que cruzaban la 
v ía , l l egamos hasta el l u g a r de l s i -
n ies t ro , a l u m b r á n d o n o s como p o d í a -
mos, con ce r i l l a s , o con papeles en-
cendidos y entonces, aque l cuadro 
h o r r i b l e se p r e s e n t ó a nues t r a v is -
ta en sus inmensas p roporc iones . 
L a noche era densamente obscura 
y los medios de hacer luz s u m a m e n -
te def ic ien tes ; esta era l a d i f i c u l -
t ad m a y o r que e n c o n t r á b a m o s para 
aprec ia r toda l a m a g n i t u d de l de-
sastre. A poco se i m p r o v i s ó , con 
las a s t i l l a s que a q u í y a l l á se p u -
d i e r o n recoger, una fogata , y de 
este m o d o empezamos a darnos 
cuenta de cada uno de los deta l les 
acongojantes de l a c a t á s t r o f e . 
:a (i MI 
c ien , s 
d i g i o de 
r ie les , t 
do que 
r r f a i 
m u e r t e , 
mentos . 
i m i 




r io sobr 
i t a i 
de azul 
•ataba di 
e l cauda l de r 
iíis pies la a n 
E n anuc l los 
n a d a , m a 
igua 
a s t r ¡ 
l r ; ; g r o s 
p o d í a hacerse por t 
so, h a l l a b a n en p e l l 
go. a l g ú n pasajero 
pudo , una cuerda ] 
pobre m u j e r le fac 
do sa l i r del h o r r i b b 
: co- ' 
a 1 a 
mo-, 
• i a lmente nada, 
i l v a r a los que 
; ro ; sin em bar-
c o n s i g u i ó como 
lanzando a la 
l i t ó los medios 
sup l i c io . Como 
rodeaba. E n p r i m e r t é r m i n o , la obs-
| c u r i d a d del m o m e n t o e n v o l v í a en 
d e n s í s i m o m a n t o negro todas las 
, cosas, como que r i endo o c u l t a r a to -
l.das las m i r a d a s . D e s p u é s , la f a l t a 
pa ra p r o d u c i r luz a r t i -
t a rde , cuando l l e g ó el 
do a u x i l i o , se a p r e c i ó 
| l a t e r r i b l e d i f i c u l t a d de i n t e n t a r sa l -
l va r a unos, sin condenar i r r e m i s i -
1 l i l emen te a o t ros . Es t a era la s i tua -
c i ó n del d i p u t a d o S á n c h e z A r r i ó l a , 
i que m á s que a consecuencia del m a -
; chacamien to que ti- l a h o r a de te-
I l e scop ia r se los carros s u f r i ó , debe 
¡ haber m u e r t o cuando por med io de 
1 g r ú a s y de " g a t o s " se l e v a n t ó el 
¡ c a r r o que lo o p r i m í a y este debe 
1 haber o c u r r i d o como a l á s t res de 
¡ la m a ñ a n a , es decir , que aque l d i -
j p u t a d o , d u r a n t e c u a t r o horas so-
! b r e v i v i ó , en estado a g ó n i c o , a su 
La f a m i l i a de S á n c h e z \ r r i o l a 
' ' L a esposa e h i j i t a de l d i p u t a d o 
I S á n c h e z A r r i ó l a , s e g ú n se c o n j e t u r a 
deben haber m u e r t o i n m e d i a t a m e n -
te d e s p u é s del desastro. U n cabal le -
ro y su 'esposa v i a j a b a n cu el asien-
to do enf ron te r'.l que ocupaban 
aque l las . Y al p roduc i r s e el choque 
de c a r r o y ca r ro , este ú l t i m o asien-
e grec en 
N o r m a l . 
¡ C ó m o a l e g r a n 
cosas . . . ! 
Esas n i ñ a s abandonadas en el t o r -
no y amorosamen te recogidas y c u i -
dadav; po r las H e r m a n a s de la" C a r i -
dad s e r á n d e n t r o de c u a t r o a ñ o s , 
maest ras competentes , s e r á n ú t i l e s a 
Ja sociedad, y se s e n t i r á n fuer tes y 
dispuesta; ' a t r a b a j a r en una de las 
m á s hermosas tareas. 
¡ C u á n t o s sacr i f ic ios r e a l i z a r á n 
esas M a d r e s de los n i ñ o s abandona-
dos p a r a poder costear los gastos 
inev i t ab l e s de las t res a l u m n a s estu-
diosas! Pero no h a n t i t u b e a d o y se-
guras de l b i en que con e l lo hacen, 
p r e p a r a r o n a d m i r a b l e m e n t e a las as-
p i r an t a s , las p re sen t a ron y se dispo-
nen aho ra a t e r m i n a r su m i s i ó n , ¡ s a -
g rada m i s i ó n ! m á s a d m i r a b l e y m á s 
grande d r lo que parece a los i n d i f e -
rentes y a los ade lan tados que h a -
b lan de las Rel ig iosas como de 
nota de a t raso en nues t ra v i d a 
derna . 
Sin embargo , muchos padres que 
a m a n a 
estas den segr i r l aa 









Terdadero j g r a n -
de a m o r a los que suf ren . a j / , f b a D . 
donados, pobres hijor, d«l 
pudiados apenas dan 
da. Les s e ñ a l a los ¡ u g a r e , , don(1e g i -
men los t r is tes incurab les , m a r c a -
dos con estigmas doloroso* o v í c t i -
mas de hor r ib l e s enfermedades! 
Y en med io de esas d e s g r a c i a d » , 
c r i a t u r a , f l o r e c e como l i r i o s , p u -
ras y bel las , lar, H e r m a n i U s de los 
r o b r e s , las a i e r U dQ lQS 6nfermc£ 
el m o n t ó n admi rab l e de R e l l g i o s n i 
que van po r * f ie r ra v e r t i e n d í cau-
dales do C a r i d a d . 
Los pobres n i ñ o s que echan «n el 
t o r n o , s e r á n mafiana. m é d i c o s Jmc»-
meros , maes t ros , t rabajadores i n c a n -
sables, porque, las Madres que los 
recogen no esca t iman sacrif icios pa-
r a p ropo rc iona r l e s u n porven i r b r i -
l l a n t e si el los lo merecen. 
¡ B e n d i t a sea la r e l i g i ó n de Cr i s to 
1 que nos da t a n bellos e jemplos ' 
sus h i jos no h a r í a n c ier tos t Consuelo M o r i l l o de G o v a n t e . 
YENCÍDA LA REVOLUCION POLONIA SE PREPARA " 
HONDURENA, E L PRESIDENTE j PARA HACERSE "SFf A" 
CORONA A L VENCEDOR I v ^ " 
• V A R S O V I A , oc tubre 3 . 
to , a r r ancado de su I 
chocar con el o t r o , y ú 
aque l caba l l e ro y su e 














de res is tencia dó 
rl imos a n o t a r 
i n c r e í b l e s i t u a c i ó n , c o n s e r v ó en \ 
una mano , s in so l t a r l a n i u n m o m e a i 
to , una cesta que l l evaba . 
de las c u a t r o de 
v i e r o n m a t e r i a l 
por el asiento m 
d á v e r e s do la s i 
A r r i ó l a , e l l a . 
la m a d r u g a d a , se 
n e n t e prensados 
smo y por les ca-
e ñ o r a de S á n c h e z 
por el de la h i j i t a . 
L a t r a g e d i a del Diputado 
Arrióla. 
S á n c h e z 
E l d i p u t a d o S á n c h e z A r r i ó l a — . 
dice el s e ñ o r C o m p e á n — t o m ó e l 
t r e n en G o n z á l e z y s e g ú n se supo 
d e s p u é s , se le h a b í a o f rec ido una 
cama a l t a , que era l a ú n i c a que 
v e n í a desocupada. L a d e c l i n ó , s in 
embargo , porque en e l 
h a b í a s i t i o pa ra é l , su 
h i j i t a . u n a preciosa - n 
ce a ñ o s . B u s c ó as iento 
de p r i m e r a , y se h a b í a 
a l g u n o de la p 
che comedor , e 
P u l l m a ú no 
esposa y su 
ñ a de q u i n -
en el coche 
Ins ta l ado en 
r t e c o n t i g u a a l co-
decir , donde no le 
Y hay u n de ta l l e q ü e h a b l a s i -
n i e s t r a m e n t e del f a t a l i s m o de aque-
l l a desvenfurada f a m i l i a . H a s t a su 
c r i a d a y u n h i j o suyo, v i a j a b a n a m -
bos en segunda, e n c o n t r a n d o Ja 
m u e r t e en el desastr^. 
¿ M u r i ó o t r o d i p u t a d o ? 
E l s e ñ o r C o m p e á n , p o r los i n f o r -
mes que r e c o g i ó en e l l u g a r del s i -
n i e s t r o teme que a l g ú n o t ro d i p u -
tado haya m u e r t o t a m b i é n en la 
c a t á s t r o f e . 
— ¿ B a r r i g a Z a v a l a ? — le I n t e r r o -
g a r o n . 
pero tuve no t i c i a s de 
los m u e r t o s habla o t r o 
— N o s é : 
que en t re 
d i p u t a d o . 
T a m b i é n 
SAN S A L V A D O R , oc tubre 3 . 
Despachos rec ib idos desde T e g u c i -
galpa , H o n d u r a s , a n u n c i a n la en t r a -
da en d i c h a cap i t a l de las t ropas v i c -
tor iosas del Gobie rno , que fue ron re -
c ib idas con en tus iasmo por el pue-
b l o . 
E l P res iden te L ó p e z G u t i é r r e z co-
locó u n a corona de l a u r e l en la ca-
beza delj genera l J u l i o P e r a l t a , ven-
cedor en v e i n t e comba tes . 
aque l l a escena dantesca, que al i r 
c la reando e l d í a fué aparec iendo en 
todos sus h o r r o r i z a n t e s po rmenores 
hab l aba de l caso v e r d a d e r a m e n t e 
i n e x p l i c a b l e o c u r r i d o a u n r e c i é n 
nac ido . C o n t a r á a.penar, t res me-
ses — d e c í a — • y f u é recog ido por 
uno de los pasajeros, conio el- cesto 
de M o i s é s , a l m a r g e n de l a impe-
tuosa c o r r i e n t e . 
A l l í estaba la c r i a t u r a envue l t a 
en sus p a ñ a l e s t i n t o s en sangre y 
empapados por el agua . D e s p u é s se 
supo que a l o c u r r i r la c a t á s t r o f e el 
n i ñ o Jactaba el pecho de su m a d r e , 
que f u é m a t e r i a l m e n t e dego l l ada 
a consecuencia de aque l l a . Y nadie 
se exp l i caba c ó m o h a b í a pod ido so-
b r e v i v i r el b e b é a tan tos acciden-
tes que debe haber s u f r i d o fo rzo-
samen te : p r i m e r o , el choque en que 
su m a d r e p e r e c i ó : d e s p u é s l a c a í d a 
a la c o r r i e n t e , en seguida l a co-
r r i e n t e m i s m a . ¡ M i l a g r o ! ¡ M i l a g r o ! 
— c l a m a b a n va r i a s voces. 
Po lon ia ha dado u n nuevo paso 
hacia la p r o h i b i c i ó n al o rgan izar una 
c o m i s i ó n g u b e r n a m e n t a l para res-
t r i n g i r el t r á f i c o de bbeidas . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a r á subcora<-
tes en todo el p a í s , que t e n d r á n po-
^ deres pa ra dar y cancelar pe rmi sos . 
L a i n s t i t u c i ó n queda bajo la d i -
r e c c i ó n genera l del M i n i s t e r i o de Sa~ 
i n i d a d P ú b l i c a . 
accidente , l l e g ó hasta el l u g a r de la 
C a t á s t r o f e y e n g ? a i c h ó esos i f¿k ca-
. r r o s , l l e v á n d o l o s . a E m p a l m e . Re-
i g r e ? ó d e s p u é s al s i t io del desastre 
¡ y t a n t o por la obscur idad de la nc-
!che, cuan to por ia g ran c a n t i d a d 
| d e agua que estaba co r r i endo . 
í c r i n a r o n el m a q u i n i s t a y el f 
i ñ e r o que no se p o d í a d i s t i n g u i r 





L a presa de 
L a presa a qua 
B o l e t í n Of i ca l , es 
de los Ga'.vanes, 
s e ñ o r a esposa de 
"Los Galvanei ' ." 
hace referencia ñ\ 
la l l amada Presa 
propiedad de la 
D o n Eusebio Gou-
L a ;sa e s t á cons t ru ida corno a 
| u n k i l ó m e t r o de la v í a de! í e r r o c a -
! r r i l y s e g ú n m a n i f e s t ó el s e ñ o r Gon-
?umamente an t igua . z á l e z . 
INCURABLES 
h a b r í a o c u r r i d o nada : m á s la. mis -
m a c i r c u n s t a n c i a de no haber en-
c o n t r a d o asiento para la n i ñ a . le 
hizo, buscar dos asientos cercanos, 
que h a l l ó en la p a r t e donde le sor-
p r e n d i ó l a m u e r t e , es decir , a l o t r o 
e x t r e m o de l ca r ro . 
E l d i p u t a d o C o m p e á n i g n o r a b a 
a l o c u r r i r la c a t á s t r o f e , que a l l í v i a -
j a b a u n colega s u y o ^ S i n embargo , 
d e s p u é s se le i n f o i u T ó . y buscando 
a q u í y a l l á , pudo l o c a l i z a r l o . E l se-
ñ o r S á n c h e z A r r i ó l a estaba prensa-
do, de l v i e n t r e hacia abajo, en t re 
el coche de segunda y el de p r i m e -
c o n t ó l a t r aged i a de 
o t r o represen tan te „ a q u i e n encon-
t r ó d e s p u é s de l desastre. Le d i j o 
que v e n í a a M é j i c o , a donde h a b í a 
s ido l l a m a d o pa ra ocupar la c u r u l 
qii'e por l i cenc ia h a b í a de jado el 
p r o p i e t a r i d , y que en e l accidente 
t u v o l a desgracia de pe rde r a dos 
h i j i t o s que í f e ^ a c o m p a ñ a b a n . 
— ¿ C ó m o se l l a m a b a ? 
— í í o lo r ecue rdo de m o m e n t o . 
salvado por U n b e b é do t res meses 
m i l a g r o . 
A l r e l a t a r d e s p u é s el s e ñ o r Com-






COMO BEBEN LOS 
ALIADOS EN E L RHIN 
L A T R O ? A A L I A D A D E O C U P A -
( I O X E N E L R H I N NO ES, C I E l l -
T A M E N T E , A B S T E M I A 
-L N 
1—; 
A l I A M f t U R U 
( P o r The Associa ted Press) 
B E R L I N , oc tubre 3 . 
Las t ropas a l iadas que ocupan l a 
r e g i ó n de l R h i n c o n s u m i e r o n d u -
r a n t e el a ñ o fiscal de 1921 v i n o s ale-
manes por v a l o r de 1 1 8 . 7 7 7 , 6 8 4 
á i a r c o s , a d e m á s de 124.733 bo te l l as 
de champagne fabr icado en A l e m a -
nia . 
Las c i f ras mencionadas no i n c l u -
yen bebidas ex t ran je ras que fueron 
i m p o r t a d a s en la r e g i ó n , l i b r e s de 
i m p u e s t o y aduanas . 
MANIFESTACIONES SOBRE LA 
SUBLEVACION DE JUAREZ 
W A S H I N G T O N , 3. 
ÜÜ/ii una m a n i f e s t a c i ó n exped ida 
hoy por el emba jador m e j i c a n o en 
esta c iudad se a t r i b u y e n a p r o p a g a n -
da o r i g i n a r i a de los Estados U n i d o s 
los rec ientes d e s ó r d e n e s de l a g u a r -
n i c i ó n m e j i c a n a en J u á r e z . 
"Los i n f o r m e s of ic ia les t i e n d e n a 
d e m o s t r a r — d i c e el e m b a j a d o r — q u e 
la s u b l e v a c i ó n de J u á r e z se debe a 
propaganda procedente de los E s t a -
dos Unidos . L a s i t u a c i ó n ac tua l es 
n o r m a l y so l l evan a cabo las t r a n -
L o s informes oficiales. 
E l b o l e t í n p r o p o r c i o n a d o en las ! 
of ic inas de las L í n e a s Nac iona les , j 
en el que se i n f o r m a sobre la c a t á s - | 
t r o f e , dice a la l e t r a : 
n o l e t í n a la P r e n s a . 
T r e n de pasajeros n ú m e r o 2 de i 
ayer, r e m o l c a d o por m á q u i n a N M - 1 
15 4', a las 23 horas , se p r e c i p i t ó en 
ü ú deslave en el k i l ó m e t r o 309 d % | 
I la L í n e a T r o n c a l , ocasionando ines- 1 
| p e radamen te por haberse r even tado 
] el b o r d o de m í a presa p a r t i c u l a r , 
i s i tuada en u n cer ro cercano a l l u -
gar del s in ies t ro , i n v a d i e n d o l a v ía 
I una g r a n c a n t i d a d de agua y des t ru -
! v e n d ó l a en u n a e x t e n s i ó n de cua-
| t r oc i en t e s me t ros . Con m o t i v o de 
este accidente se t u v i e r o n que l a -
m e n t a r las desgracias que a c o n t i -




es la novela 
so ha escrilo 





reres; Os melancolías y con-
?ojas. L a s fifniras mié por 
desfilan; van dejando, oren 
dido en cada pAfrina. un pirón 
de su propia dicha. Un tomo 
én rústica 
L a misma novela, encuaderna-
da en tela 
O T R A S N O T E L A S S E I . E C : 
F L O R D E L I S , por la Barone-
sa de Orzcy. Un tomo en 






L A CASA 
Enrique 
en tela. 
F L O R L E 
D E UNA I E V K X -
Ruiz 
cn rús i iea . 
Ansel 
tomo 
SOLARlEí i A. 





J u a n M a r t í n e z , de. San P'elipe, 
G t o . ; M a r í a Pacheco de M o r a l e s , de 
Esp inosa , de 14 a ñ o s , cuyos padres 
m u r i e r o n : C a r m e n G u t i é r r e z , de 
Pozos, S. L . P.; E n r i q u e B . B u r -
t o n . de n a c i o n a l i d a d amer i cana , de 
A t M x c o . P u e b l . : M a r í a de J e s ú s 
i Reyes, de M é x i c o , D . F . : M i g u e l 
I Nuevo y A d r i á n A l v a r e z de M é -
xico . D . P . ; A d r á n T r u j i l l o , de M é -
I x ico . D . F . ; A l f o n s o G. R o d r í g u e z , 
G a r r o t e r o ; P a u l i n o P é r e z , Mensa je-
ro de Expre s s ; M i g u e l G. Granados , 
C o n d u c t o r , m u y grave . Des ide r io 
B l i z o n d o T r e v i ñ o , de ' M o n t e r r e y , N . 
L . : Jo rge P u s s i l t , de San L u i s Po-
tos í , S. L . P . ; P l a v i o de H o y o s , de 
Candela . Coa.h.; 3, D . Les tey , de Te-
xas, U . S. A . ; A u r e l i o P é r e z , Mensa-
j e ro de E x p r e s s ; n i ñ a M a r í a Te-
lesfora M é n d e z , de l Rancho L a T i -
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S O L T E R A 
Manuál 
tomo, ei 
LOS C I E C a j 
veira. S í 
edición di 
Preciosa novela, 
A.costa y Lara. 
rúst ica . . . . 
J S , por Carlos 





novela cubana. Un temo, en 
rúst ica . 
DOS MUNDOS A L H A B L A . 
Cuarenta días de relacionas 
inteif lanctarias. Novela fan-
tástica, por Josó Ferrándiz. 
Un tomo, en rúst ica . . . . . 
E L S A X T O O F I C I O . Episodio 
XVTI de Él Hijo de Par-
daillán, por M. Zévaco. L'n 
tomo cn rúst ica 
A N T E E L C E S A R . Episc^io 
XV1I1 de E l Hijo de Pardai-
llán, por M. Zévaco, 1 tomo 
cn rústica 
L A S A L A S NOMADAS, por 
Rubén M. Campos. Un tomo, 





Dentro de breves d ías nuestras vidrieras exhibirán las preciosidades de invierno 
con que se dele i tará nuestra elegante clientela en la p r ó x i m a temporada. 
H N S O N r : más 
E , S q 0 1 S i U PARA E L BAÑO Y E L P A Ñ U E L O , 
D: i t a : O R C G U E ' U JOHNSON. O b i s a o 3 6 
i POR FIN DE T E M P O R A D A 
Ofrece a sus numerosas favorecedoras una gran rebaja de precios en los ar-
tículos de verano. 
V E A L O S , NO D E J E PASAR E S T A OPORTUNIDAD 
A F I L O S O F I A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
M u e r t o s . 
D i p u t a d o R a m ó n S á n c h e z A r r e ó -
la, C r i s t i n a j , de S á n c h e z A r r e ó l a . 
V . C. de M é j i c o , en los A n g e l e s ; Es-
peranza A r r e ó l a S á n c h e z , u n n i ñ o 
de t res m e s é s y o t r o de siete a ñ o s , 
desconocidos, siete, h o m b r e s y una 
s e ñ o r a , desconocidos. Oc tav io Sosa, 
M a q u i n i s t a , Car los M a d r i d , F o g o -
nero . 
P o s á W l e m e n t e a l l evan ta r se los 
carros descar r i l ados se e n c u e n t r e n 
m á s c a d á v e r e s . 
L o s s e ñ o r e s M . Padres y E. Oca-
ranza L l a n o , que v i a j a b a n en el 
t r e n n ú m e r o 1, en v i a j e de inspec-
c i ó n , - e s t u v i e r o n en e l l u g a r del s i -
n ies t ro y o r d e n a r o n lo conducente 
para la deb ida p r o t e c c i ó n de los he-
r idos e h i c i e r o n a r reg los pa ra que 
el res to d e l pasaje s igu ie ra a su des-
t i n o . 
Con e x c e p c i ó n de los c a d á v e r e s 
del d i p u t a d o S á n c h e z A r r i ó l a y f a -
m i l i a y de l pe r sona l t r e n i s t a que 
s e r á n t r a í d o s a M é x i c o , los d e m á s 









L o s ca r ros vo lcados . 
Ssegúu i n f o r m e s p r o p o r c i o n a d o s 
t a m b i é n o f i c i a l m e n t e en las L í n e a s 
Nacionales , e l t r e n estaba f o r m a d o 
por la l o c o m o t o r a n ú m e r o 16 4, que 
es de las m o d e r n í s i m a s que c o r r e n 
de a q u í a L a r e d o , el coche express 
nvimero 2237 , el de segunda n ú m e -
ro 30 48 y e l de p r i m e r a n ú m e r o 
33 3 8. S e g u í a d e s p u é s el c a r r o co-
medor " G r a n d i o s o " y los car ros 
p u l l m a n " T e n a n g o y B l o o m f i e l d " , 
y e l coche de segunda n ú m e r o 3114 
en el1 que v e n í a l a escolta . 
L a m á q u i n a , a l d e s c a r r i l a r s é v o l -
có, a r r a s t r a n d o t r a s de s í al car ro 
de segi inda , a l de p r i m e r a y a l ca-
r r o comedor , a s í como a l d e l ex-
press, quedando sobre ia v í a , s in 
s u f r i r d a ñ o a l g u n o los dos p u l l -
m a n , en los que v e n í a n d u r m i e n d o 
ya numerosos pasajeros y el ca r ro 
de la escolta , que iba al f i n a l de l 
c o n v o y . 
U n a m á q u i n a e x p l o r a d o r a q u é 
ada de E m p a l m e G o n z á l e z , 
r las p r i m e r a s no t i c i a s del 
L E C T U R A S P A R A L A JTnTEWTtTP 
L A S MINAS D E L R E Y S A L O -
MOX, por Kider Hagard. Pre-
ciosa odicidn ilustrada con 
¡grabados en n'írro y colorps, 
encuadernada en tsüt. . . 2.2! 
E L OJO D E G'ÍATAMA. por 
ol Capitán ( í i lson. Preciosa 
edición ilustrada con graba-
dos en n ••gro y colores, en-
encuadcrnatla en tela. . . . 2.2i 
L O S M E J O R E S C U E K T O S PARA 
N I * OS 
Colección de bonitos tomitos. 
ilustrados c.On preciosas lá -
minas en colores y encua-
dernados cn cartón. Títulos 
que hay a la venta: 
E L GATO C O X B O T A S T 
O T R O S C U E N T O S . 1 tomo. . 
E L P R I X C I P E PORQÜEE.1ZO. 
1 tomo 
E l i P O S A D E R O L A D R O N Y 
O T R O S C U E N T O S . Un tomo. 
H A N S E L Y G R E T E L y otroá 
cuentos. Un tomo 
L A B E L L A D U R M I E N T E D E L 
B O S Q U E y otros cuentos. Uu 
tomo. ' 
C A P E R U C I T A R O J A y otros 
cuentos. Un tomo 
L A L E Y E N D A D E P A R S I F A L . 
Un tomo . . . 
E L V I O L I N JMAGICO Y OTROS 
C U E N T O S . Un tomo. . . . 
B L A N C A N I E V E y otros cuen-
tos. Un tomo 
L A C E N I C I E N T A y otros cuen-
tos. Un tomo 
B I B L I O T E C A A G R I C O L A E S P A S O L A 
E L GANADO C A B R I O . Raza, 
expl i tac ión y enf ermedfidte. 
por C. Sanz Egafta. Un tomo 
en tela 
VALORACION7 A G R I C O L A Y 
C A T A S T R O , por Zacarías 
Salázar Mouliáa. Un tomo en 
tela 
V E T E R I X A R I A F O R K X S E 
Medicina legal y toxicología 
por Podró Martínez Báse lga . 
Un tomo CÜ tela. . >. 
ACiUAS S U B T E R R A N E A S . R é -
gimen, invest igación y apro-
vechamiento por laica» Fer-
nandez Navarro. Un tomo cn 
tela. . . . . • 
E L A L C O R N O Q U E Y E L COR-
CHO. Cultivo, aprovecha-
miento e industria", deriva-
das, por LUÍÍJ Velaz de M * -
drano y J e s ú s L 'garte. ü ú to -
mo en tela 
L I B R O S B H T B X T O 
Llamamos la atención a Ion j6v*r.es Ss-
tudiantes y a sus familias, que e s u c* 
sa tiene a su flisposlc^n «=! ' n a ^ ' 
surtido de libros de t«xtc para {0fa",-
las carreras, a precio» sin cempeta» 
cia. 
Libraría OEWVA1TTES d« j « O A » í » 0 
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DIARÍÓ DE LA MARINA Octulíe í áe ÍÓ22 PAGINA TRES 
L A P R E N S A 
A u n q u e la d e g o l l a c i ó n de los ino-
rentes no se ha " ce l eb rado" nun^a 
en Octubre , el e s t imado colega " E l 
T r i u n f o " j u z g a que la d e g o l l a c i ó n 
t e n d r á l u g a r uno de estos d í a s , 
cuando haya sido sancionada por el 
E j e c u t i v o la L e y que d a r á al t ras-
te con 2a t r a n q u i l i d a d de los em-
pleados i n c l u i d o s en et Servicio Ci -
v i l . 
Cree, en efecto, " E l T r i u n f o " — 
y cuando " E l T r i u n f o " suena...— 
que cuando el E j e c u t i v o tenga en 
sus manos esa g i l l o t i n a , s ó l o s e r á n 
l levadas a e l la para su correspon-
d ien te d e c a p i t a c i ó n los empleados 
s in p a d r i n o , aunque per tenezcan a 
la clase de los t raba jadores , de los 
que paso a paso h a n escatado loa 
puestos que en l a ac tua l idad ocu-
pan . 
H e a q u í las palabras del es t ima-
do colega: 
" C o n l a s u s p e n s i ó n acordada lo 
qne q u e r í a e l genera l C r o w d e r y ha 
p o d i d o a u t o r i z a r e l Pode r L e g i s l a -
t i v o en obsequio d e l rea jus te m o r a l 
es que no haya t r abas p a r a u n a ac-
c i ó n d e p u r a d o r a y e c o n ó m i c a ; que 
no pueda decirse que de t a l o cua l 
f u n c i o n a r i o n o t o r i a m e n t e i n m o r a l y 
desidioso o i n c o m p e t e n t e o i n ú t i l 
que i n c o n s t i t u c i o n a l p r i v i l e g i o pa-
ra unos e i l ega les p e r j u i c i o s 
pa ra o t ros . Eso basta p a r a hacor 
Impos ib l e la c a n c e l a c i ó n de una deu-
da, cuyo pago no puede negarse n i 
l e g a l n i m o r a l m e n t e . Pe ro s i n o 
fuere su f i c i en te y se creen necesa-
r ias nuevas razones, las daremos , 
d e s c o r r i e n d o APIOS que, ba.sta 
a h o r a , no d e s e a r í a m o s tocar , p o r 
l a n a t u r a l r epugnanc i a que nos ins-
p i r a n los e s c á n d a l o s demas iado 
g randes , " 
Desde luego que, en obvio de 
t i e m p o , s e r í a m e j o r que " L a L u -
c h a " desembuchara todo lo que 
sabe acerca de l p a r t i c u l a r . Pe-
ro , en r e a l i d a d , ya ha dicho bas-
t an te pa ra demos t r a r que las g r a t i -
f icaciones de los empleados son a l -
go' que debe quedar i n c l u i d o en la 
d i s t r i b u c i ó n del e m p r é s t i t o . 
" E l M u n d o " de ayer " v i ó las co-
sas" desde u n p u n t o de v is ta Esen-
c i a l m e n t e c u l i n a r i o . Su conocida 
s e c c i ó n de la p r i m e r a p lana l l e v a 
po r t í t u l o "Cocineros y po]lo«s". 
Los cocineros son los represen tan-
tes y los po l los son los p rop ios re-
presentantes . E n consecuencia " E l 
M u n d o " no cree que haya guiso . Y 
lo l a m e n t a s ince ramente el colega, 
de t odo en todo , no cabe p r e s c i n d i r j como puede verse a c o n t i n u a c i ó n . 
po rque Ja ley lo a m p a r a en el uso 
y has ta el abuso de sus derechos. 
Ese es el alcance f ín ico de la gra-
ve m e d i d a que de ja a los emplea-
dos p ú b l i c o s a m e r c e d de los Secre-
ta r ios y d e l P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a s i n o t r a coraza que su con-
fluí ta y su h o j a de servic ios . 
Pero he a q u í que a l a p r o x i m a r s e 
la h o r a de de j a r las manos l ib res 
ni E j e c u t i v o p a r a r e f o r m a r el per-
sonal , en vez de sent i rse el c l a m o r 
angust ioso de los maculados , de los 
que s ó l o p o r l a i n f l u e n c i a y é l fa -
vor h a n escalado a l tas posiciones o 
se m a n t i e n e n en las m e d i a n í a s e í n -
f imas s i n p r e s t a r se rv ic io ú t i l de 
n i n g u n a clase, d i r í a s e que se p re -
para l a d e g o l l a c i ó n de los inocentes 
a j u z g a r p o r los dichos de los de 
l a c a m a r i l l a que ya e s t á n r e p a r t i e n -
do los cargos s in a tender lo m á s 
m í n i m o a l a c a l i d a d d e l f u n c i o n a r i o 
que l o d e s e m p e ñ a . A u n q u e se t r a t e 
do ios que h a n sub ido paso a paso 
por ascenso r i g u r o s o , de los m á s 
c u m p l i d o r e s , de los m á s honrados , 
de los m á s competentes , los de ca-
sa y boca c reen que pueden ser sa-
c r i f i cados a las m i r a s concupiscen-
tes de l a a m b i c i ó n que ve en l a 
s u s p e n s i ó n de l a L e y d e l Serv ic io 
c i v i l e l p o r t i l l o ab i e r t o a sus an-
sias de p r e d o m i n i o y goce de las 
d u l z u r a s d e l poder . 
Queremos suponer que estas cuen-
tas galanas no son m á s que p r o d u c 
C a r t e r a s y M o n e d e r o s 
Car te ras para b lnates , m o n e d o r n í ) para el menudo , ahora que 
t an to abunda . De fo rmas nuevas de todas las pieles y d ive r s idad 
de precios Monederos y car teras , adornados con Riciales o canto-
neras de o ro . hacen u n g r a n r e g a l o . Cuando regale , obsequie una 
ca r t e ra , quedará bien-
" V E N E C I A ' 5 ' 
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V I D 
M a ñ a n a ee c e l e b r a r á el anunc iado 
m i t i n l i b e r a l de A r r o y o A p o l o y el 
d i a 7 se e f e c t u a r á el de Cayo Hueso , 
en h o n o r de Cuesta, B a r r e r a s y V i -
goa, / . el pa rque de T r i l l o . 
Dos nuevas ^estae h a n sido acor-
dadas: la de f | n Juan de Dios , e l 
d ia 9 y l a de M e d i n a , el 10 de Oc-
t u b r e en 23 y 20. 
S e r á esta una f iesta d i u r n a . / 
E l dl'a 14, s e r á l a g r a n concent ra -
c ión de Toyo , o rgan izada por los 
presidentes de. los b a r r i o s de l sexto 
d i s t r i t o . 
E l d i a qu ince s e r á l a f iesta de 
sorpresa que c e r r a r á la c a m p a ñ a . 
F A R A N D U L E R I A 
' R A Y I T O D E S O L ' 
Los Rezagadores . U n D o n a t i v o . 
L a J u n t a Genera l de l a Sociedad 
de Socorros M u t u o s de Rezagadores 
de la H a b a n a , h a t o m a d o e l acuerdo 
de donar 40 pesos de los fondos so-
ciales, a l v i e j o A n t o n i o . B e z a n i l l a , 
que se h a l l a en fe rmo desde hace I de, la i n d u s t r i a , pues t e n í a n t a l creen 
t i empo , i m p o s i b i l i t a d o para el t raba- " 
j o . E s t a Sociedad, c o n t i n u a p a g á n -
dole su sue ldo pa ra a y u d a r l e a sobre-
l l eva r l a s i t u a c i ó n . T a n t o p o r las 
a tenciones de pagar le su sueldo co-
mo po r e l d o n a t i v o que con c a r á c -
t e r e x t r a o r d i n a r i o le h a n concedido, 
e l a n t i g u o se rv idor de las sociedades 
C U E S T A C R E E P R U D E N T E L A 
H i c i e r o n presente o t ros que e : | e [ M E D I D A D E G O B E R N A C I O N 
paso dado aho ra e n t r a ñ a b a q u i z á u n 
p r o p ó s i t o de g r a n t ranscendenc ia , | E l Pres iden te de l E j e c u t i v o L l b e -
como p a r e c í a I n d i c a r la a c t i t u d de ! r a l , Sr. Joe'é M a r i a de l a Cuesta, es-
la f á b r i c a " E l C r é d i t o " la d e s t r u c - j t i m a p r u d e n t e l a m e d i d a de la Se-
c i ó n del C r e m i o de Despa l i l l ado ra s , ¡ , . r e t a r l a de G o b e r n a c i ó n , d i spon iendo 
pa ra hacer lo p r o p i o con los^ d e m á s j que cesen las f iestas p o l í t i c a s e l d ia 
quince , pues aunque c o r t a el e n t u -
siasmo man i fe s t ado en todos los m í -
t ines celebrados p e r m i t e t r a b a j a r 
" B i e n seguros estamos — d i c e el po-
i -u lar r o t a t i v o — de que la i n i c i a t i v a 
l audab le , p a t r i ó t i c a , y, sobre todo , 
l ó g i c a , d e l doc to r F r e y r e , no cuen-
ta con la m á s l e j ana p o s i b i l i d a d de 
ser acogida í a v o r a b l e m e n t e po r el 
P a r l a m e n t o cubano sin embargo de 
que e l lo no v e n d r í a a p r i v a r a na-
die de sus derechos a d q u i r i d o s ; s i -
no que todo se r e d u c i r í a a acordar 
que en cada p r o v i n c i a se e l i g i e r a na-
da menos que l a m i t a d d e l n ú m e r o j Severino I l o i g . Con t ado r ; E l i a 
de Represen tan tes , Consejeros y Se- . rez. V i c e ; F e l i p e C u é , Teso re ro ; 
' G a r c í a Prendes , Vice- tesore ro . 
de rezagadores siente e t e rna g r a t i - j d r i a a l uz , y has ta l a i n d u s t r i a de 
t u d , y a s í se lo ha demos t r ado a las I C i g a r r e r í a , por lo c u a l los obreros 
comisit)jií.is que p e r i ó d i c a m e n t e le v i - debe r i an prepararse a r es i s t i r todo 
s i t a n . ' p r o p ó s i t o de nuevos reajustes en el 
. t r a b a j o . 
L a N u e v a D i r e c t i v a j¡'. Si la s i t u a c i ó n no t u v i e r a car iz m á s 
| f a v o r a b l e h o v i r á n a l a , hue lga los 
I l a i l t o m a d o p o s e s i ó n de su cargo ; toreodores del " C r é d i t o " en apoyo 'de 
los nuevos m i e m b r o s de la D i r e c t " 
c í a por los p recedan ieu tos seguich 
en este caso, que a l d a r l o en t a l í< 
ma no p o d í a n desconocer el p r o b l e m a j m á s cu idadosamente en la o r g ^ i z a -
que p o d í a n p l a n t e a r a les d e m á s gre- | c i ó n de los comic ios . 
mios federados . 
U n o de el los d i j o que p r e s e n t í a una | 
c o m b i n a c i ó n t ras del golpe asestado 
a las despa l i l l adoras , que p r o n t o sal 
P R O G R A M A D E L A S F I E S T A S 
L I B E R A L E S 
de la Sociedad de Socorros M u t u o s 
de Rezagadores de la H a b a n a , com-
puesta de los s e ñ o r e s Inocenc io Va-
l ien te , P r e s i d e n t e ; J o s é G o n z á l e z , 
V i c e ; J o s é Ig les ias F e r n á n d e ; : , Secre-
t a r i o ; M a n u e l F e r n á n d e z V i l l a , V i c o ; 
J o s é 
Dia 5. M i t i n e n A r r o y o A p o l o . 
D i a 7. M i t i n en l a P lazo le ta de 
Monse r r a t e y A t a r é s . 
D i a 9. M i t i n en el P a r q u e de San 
J u a n de Dios . 
D i a 10. M i t i n en M e d i n a , 23 y 
20. 
D i a 12 M i t i n en el P a r q u e de T r i -
l l o . 
D i a 13. M i t i n en Guada lupe y 
aciones a d e m á s de la 1 d í a 14 M i t i n en la E s q u i n a de T o y o . 
Gremio de Despa l i l l ado -
6us c o m p a ñ e r a s . 
E n la asamblea r e i n ó g r a n e n t u -
s iasmo; a s i s t i e ron todos los torce-
dores de l a f á b r i c a a l u d i d a y a l g u -
nadores , en su o p o r t u n i d a d , de los 
que a c t u a l m e n t e e l i g e n ; pero eso 
no i m p l i c a pa ra que no encont re -
mos d i g n o de aplauso e l fe l i z p r o -
p ó s i t o , ya que n i s iqu ie ra puede ob-
j e t a r s e que p e r j u d i c a intereses 
creados, como ha sucedido con el 
rea jus te de f u n c i o n a r i o s , muchos 
de los cuales e ran competentes , 
p r ó b o s y ú t i l e s y h a b í a n a d q u i r i -
do u n derecho i n d u d a b l e a ser res-
petados po r los servicios que pres-
t a r o n a t r a v é s de l a rgos a ñ o s de 
h o n r a d a y s u f r i d a l a b o r . 
P r á c t i c a m e n t e se lia demos t r ado 
que p a r a nada hace f a l t a el l u jo so 
pe r sona l de leg is ladores que f i g u -
r a n e n l a p l a n t i l l a de las C á m a r a s 
cubanas . D e c i en to v e i n t e Rep re -
sentantes , si se hace u n es tudio es-
t a d í s t i c o de l " q u ó r u m " de las se-
siones, c e r t i f i c a d o en los "pases de 
l i s t a " de m u c h o t i e m p o a esta par-
te, se p o d r í a a d v e r t i r que, en m u y 
fo de l a i m a g i n a c i ó n exa l t ada de los | escasas ocasiones, han c o n c u r r i d o 
que no se hacen cargo de l a g rave-
dad de las c i rcuns tanc ias n i de las 
causas d e t e r m i n a n t e s de l a nueva 
l ey q u e s ó l o p o r s u b v e r s i ó n I n c o m -
prens ib le p o d r í a ap l icarse d e l m o d o 
que e l l o^ p i ensan . 
^ e so t ro s queremos t a m b i é n supo-
ner lo m i s m o que supone " E l T r i u n -
f o " . 
Y hacemos votos porque el se-
ñ o r Pres idente , cuando e s t é r e v e s t í 
do de facul tades o m n í m o d a s sobre 
el personal del Es tado , en l u g a r de 
de ja r cesantes a los infe l ices que no 
t i e n e n p a d r i n o que los def ienda , 
d é por t e r m i n a d o s los servicios ( los 
flacos se rv ic ios ) de esos s e ñ o r e s 
que "no se hacen cargo de l a g ra -
vedad de las c i rcuns tanc ias n i de 
las causas de t e rminan te s de la nue-
va l e y . " 
Se lo merecen, por malos , pero 
t a m b i é n po r b ru tos . 
a las sesiones l eg i s l a t i va s m á s de 
sesenta s e ñ o r e s Congresis tas , a u n -
que f r ecuen t emen te h a y a n comen-
zado los t r aba jos camerales s in l a 
presencia de d icho n ú i ^ i e r o , a v i r -
t u d de l a f i c c i ó n p a r l a m e n t a r i a de 
qne e l " q u o r u m " s i empre existí», 
m i e n t r a s no se demues t re lo c o n t r a -
1 r i o , Y no ha m u c h o ha pod ido ev i -
i denciarse , con m o t i v o de la d i scu-
I s i ó n d e l E m p r é s t i t o , que n i aun pa-
: ra casos e x t r a o r d i n a r i o s , es pos i -
I ble consegu i r que se vean ocupados 
lodos los e s c a ñ o s , a pe^ar de los 
j esfuerzos i n a u d i t o s rea l izados p o r 
el P r e s iden t e de la C á m a r a y por 
los " l i d e r s " p a r l a m e n t a r i o s , c i t a n -
do a l a l a b o r con a f á n ve rdadera -
men te angus t ioso . 
E l l o demues t r a , no so lamente l a 
Voca l e s : A n d r é s D o m í n g u e z , V a -
l e r i ano V i l l a G a r c í a , Celes t ino G o n z á - . 
lez, H o r a c i o B e l t r a n , A n d r é s Videche , 
K e r n a r d o Rosales, J u a n F e r n á n d e z , 
R o d r í g u e z , J o s é G a r c í a Ote ro , J o s é 
E c h e v a r r í a y S e b a s t i á n Vega . 
Suplen tes : V i c e n t e R o d r í g u e z , 
Vicen te P é r e z , Roque P é r e z y M a n u e l 
L ó p e z . 
E n d icha J u n t a f u e r o n aprobados 
los asuntos a d m i n i s t r a t i v o s . 
H u e l g a de Despa l iHadoras 
Las despa l i l l ado ras de l a f á b r i c a 
" E l C r é d i t o " se h a n dec la rado en 
hue lga . L a f i r m a de esta casa p a s ó 
una c o m u n i c a c i ó n a l G r e m i o hace a l -
g ú n t i e m p o , hac iendo presentes sus 
p r o p ó s i t o s de reba ja r u n centavo en el 
precio de los manojos . 
L a Sociedad de las despa l i l l adoras 
c o n t e s t ó a la f i r m a razonando los mo-
t ivos que t e n i a e l G r e m i o para protes-
ta r de d i c h a rebaja pues las obreras 
t r a b a j a n d o todo el d ia no ganaban 
en a q u e l l a casa m á s que sesenta o 
setenta y cinco cantavos, exponiendo 
ot ros m o t i v o s de o rden m o r a l y mate-
r i a l , esperando que la f i r m a abando-
na f i a la p r e t e n s i ó n de m e r m a r n i á s 
sus exiguos j o r n a l e s . 
E l l unes se les p a r t i c i p ó a .las 
obreras , que desde el s á b a d o de la 
presente semana, ee les r eba jaba u n 
cen tavo . E l aviso se les d i ó s in no-
t i f i c a r l e nada a la Delegada de l Gre-
m i o . E s t a puso el hecho en conoci-
m i e n t o de l a p res iden ta , y aque l la 
I se p r e s e n t ó en l a f á b r i c a , s iendo re-
1 chazada po r el d u e ñ o o encargado dé 
la casa, que la o b l i g ó a sa l i r de l ta-
! 11er. 
ras que se e n c o n t r a b a n a l l í y muchas 
de las obreras en hue lga . 
T a m b i é n a s i s t i ó 1^ r e p r e s e n t a c i ó n 
del G r e m i o de A n i l l a d o r a s , 'cuyo re-
conoc imien to f i g u r a r á en l a p e t i c i ó n 
de los t abaque ros . 
U n i ó n de Dependien tes y Ta r j ado re s 
d e l P u e r t o de Sa H a b a n a 
NOTAS PERSONALES 
Se r e u n i ó el C o m i t é E j e c u t i v o de 
Colec t iv idad en j u n t a e x t r a o r d i -
A p r o b a d a el acta de la s e s i ó n an-
t e r i o r , se d i ó cuenta de l a cor respon-
dencia, como a s í m i s m o de los aso-
ciados que h a n sido dados de ba j a 
por f a l t a de pago e.u sus cuotas 
r e g l a m e n t a r i a s . T a m b i é n se d i ó cuen-
ta de a lgunas bajas ocur r idas en e l 
C o m i t é E j e c u t i v o , p r o c e d i é n d o s e por 
u n a n i m i d a d de los presentes a e l eg i r 
pnra los cargos vacantes, y una vez 
ve r i f i cado q u e d ó c o n s t i t u i d o el Co-
m i t é E j e c u t i v o en la s igu ien te f o r -
ORX,ANDO H E R R E R A V STTARXSZ 
Sé encuentra ya fuera de peligro el 
niño Orlando Herrera y Suárez, hijo de 
nuestro estimado compañero en la pren-
sa, señor Guillermo Herrera. Orlandito 
estuvo padeciendo de un fuerte ataque 
de bronco-neumonía que pudo vencer 
gracias a la ciencia del distinguido fa-
cultativo Dr. Eduardo García Domín-
guez. 
Felicitamos sinceramente a nuestro 
ciuerido compañero, y ál prestigioso ga-
leno que realizó una rX'-able curación. 
F E D E R I C O F L A Q U E R 
E s t a comedia de Car ios P r i m e ü e s ] 
' es t renada a n o c h ( ¿ en e l t e a t r o " P r i n - j 
| e í p a l " per tenece a l a c a t e g o r í a d e ' 
lias obras que p u d i é r a m o s l l a m a r ¡ 
; " s i m p á t i e a s " . E l a u t o r no t r a t a en I 
e l l a de d e m o s t r a r n o s n i n g u n a tesis, j 
n i de d e s a r r o l l a r a n t e los ojos del I 
espectador n i n g u n o de esos conf>ic* • 
tos ó t i c o s o s o c i o l ó g i c o s , que t a n t o j 
p reocupan a m u c h o s d r a m a t u r g o s de I 
ahora . T a m p o c o se p r o p u s o P r i m e - ¡ 
IDes r o n su " R a y l t o d e S o l " des lum- \ 
b r a m o s s e ñ a l a n d o u n a r u t a n u e v a a 
las o r i en t ac iones de>l| a r t e t e a t r a l ; 
antes a l c o n t r a r i o se m a n t i e n e den-
t r o de l a t u r q u e s a e n que h a n f o r -
j a d o sus obras los Q u i n t e r o , M a r t í n e z 
Hie r ra , L i n a r e s R l v a s y o t r o s come-
d i ó g r a f o s e s p a ñ o l e s . H a p r e t e n d i d o 
solo l í l evar a las t ab las u n a c o m e 
d i a p l á c i d a , c la ra , s i n b r u m o s i d a -
des Ibsenianas, n i p s i c o l ó g i c a s com-
ple j idades , una c o m e d í a de ambien te 
o p t i m i s t a y d i á f a n o que produjese en 
el espectador u n a s e n s a c i ó n de p le -
n i t u d y con ten to . 
E n este p u n t o ha l o g r a d o su obje-
to Car los P r h n e l l e s . B i e n s é que el 
t ea t ro , p o r s e r — s e g ú n el j u s t o de-
c i r de l l a m ó n P é r e z de A y a l a — u n o 
de los g é n e r o s que n o h a c r i s t a l i zado 
a ú n en f o r m a s d e f i n i t i v a s , necesita 
m á s que n i n g u n o o t r o a b r i r nuevos 
den-oteros a su n a t u r a l e v o l u c i ó n , 
a p a r t á n d o s e en c u a n t o sea posibie 
de los caminos . t r i l l a d o s y engrosan-
do su p o t e n c i a l i d a d a r t í s t i c a con 
nuevos factores de c - a r á c t e r é t i c o y 
s o c i o l ó g i c o . Pe ro , ¿ h e m o s p o r eso 
de d e s d e ñ a r al que, g u i a d o p o r el 
nob le p r o p ó s i t o de ag rada r , se a le ja 
de los hondos p r o b l e m a s que man t i e -
nen h o y al. h o m b r e en cons tan te re-
f l ex ión y nos ofrece, sab iamente con-
d i m e n t a d a con 1« sa i de su i n g e n i o , 
una px-oducc ión a r t í s t i c a , á g i l y g r a ' ; 
ciosa? ¿ A c a s o no c o n v i v e n en el ; 
m u n d o l o í n l e f e c t u a l y l o s e n t i m e i i ' 
t a l , l o p r o f u n d o y l o f r i v o l o ? 
E l a r g u m e n t o de " T l a y i t o de S o l " 
Sf, a g randes t rozos , el seguiente: | 
Don J u ' ü á n , h o m b r e de negocios, po< I 
see en M a d r i d una o f i c i n a g rave , aus ' ¡ 
te ra , t r i s t e ; u n a o f i c i n a , en f i n , d o n - | 
j de el t r á f a g o de los negocios y la 
j ser iedad c o m e r c i a l , n o d e j a n l u g a í | 
i a que el 'menor h á l i t o de c l a r i d a d \ 
| y a l e g r í a r e c o r r a sus á m b i t o s , l l e n á n - ! 
. dol'o de ese con ten to que es c o m o el 
sol de n u e s t r a v i d a mora l i . P e r o h e j 
j a q u í que a D o n . T m i á n se l e ocur re 
i co '^car de m e c a n ó g r a f a a ClarCta, 
! t ina m u c h a c h a r e c i é n l l e g a d a de 
i Barce lona , l i n d a c o n su be l leza na< 
t u r a l y con esa beílSeza que d a n el 
i en tus iasmo y a lborozo fie los ve in te 
a ñ o s . Con l a l l e g a d a de C l a r i t a en 
DE B0L0NDR0N 
E n v i s t a de l proceder seguido fioi) | , 
la p res iden ta del G r e m i o , y lo m a n i - ¡ o o O O O D D a D O Q D a o o a 
Ha sido electo Aricepresidente del 
Club Atlético del Angel, nuestro esti-
mado amigo el joven Federico - Flaquer. 
'h3- Plácenos felicitarle y hacer extensiva 
Presidente, Sr. Magín Fent; Secre- la enhorabuena al Atlético del Angel 
tario. Alfredo Padrón Batista; Vice | por el acierto .que esa elección signi-
Secretario, Oscar Alvarado y del Co- fica. 
rral; y Delegados al Comité, Anto-[ 
nio Bocanegra; Pánfilo Hernández; 
Santiago Giz; Daniel Miranda; J u a n 
J . Sabatez; Justo González; Sergio 
Soler; J u a n Morejón; y como su-
plente, RufjndQRomero Rivas. 
Al propio tiempo, se nombró una 
comis.ón para que se entrevistara con 
el señor Administrador de la Aduana, 
exponiéndole determinados asuntos 
relacionados con los Dependientes 
Tarjadores. 
Se trataron otros asuntos de in-
terés general, levantándo<se acta por 
duplicado para su remisión al señor 
Gobernador de la Provincia. 
O. A L V A R K Z . 
t r a u n r a y o de sol en l a o f i c i n a ne 
g r a do D o n J u l i á n . E n t r e los e m p l e a 
dos de l a casa se a r m a u n g r a n r e 
v u e l o : O a r l t a h a c o n t a g i a d o a todos 
su a l e g r í a , h a hecho v i b r a r sus f i ' 
bras , como u n m á s i c o qne pulsase 
I,as cuerdas de u n a r p a v i e j a y en 
mohec ida . L o s a t r a c t i v o s de " K a y í ' ' 
t o de S o l " n o t a r d a n m u c h o en en-
tus i a smar a Fede r i co , e l h i j o de D o n 
J u l i á n y a q n é M a p o r su p a r t e , n o po^ 
no m a l » ca ra a los ga lan teos de é s t e ^ 
Cuando ya PUS a lmas v a n a p r o x i m á n -
dose cada vez m á s , se f o r m a e l c l á -
s ico n u d o . C l a r i t a h a desper tado en. 
D o n J u l i á n u n a m o r que y a c í a dor-
m i d o en su c o r a z ó n desde su v iude -
d a d . A q u é l l a an te e l cuas i t r á g i c o 
c o n f l i c t o decide p re sen ta r l a r enun-
c ia de su ca rgo p r e t e x t a n d o habeT 
de jado u n n o v i o en B a r c e l o n a , con 
q u i e n v a a casarse. L a n o t i c i a cae 
como u n r a y o en i a o f i c i n a de D o n 
J u l i á n , amenazada c o n t o r n a r nueva-
men te a su lob reguez de antes. A I 
f i n , gracias a l t enedor de l i b r o s D o n 
S a b á s , l a v e r d a d se descubre y C í a ' 
r i t a y F e d e r i c o hacen sus promesa*/ 
de a m o r con pí b e n e p l á c i t o de l mis-
m o D o n J u M á n . 
E l f i n a l q u i z á s no sea e l m á s l ó g í ' 
co ; pero, dada l a í n d o l e de l a obra , 
puede a d m i t i r s e en g r a c i a a l a bue-
n a i m p r e s i ó n que e n e l p ú b l i c o pro-
duce . 
L a c o m e d i a e s t á , en g e n e r a l , es' 
c r i t a con u n d i á l o g o f á c i l , n a t u r a l , 
gaiiano e Ingen ioso a r a t o s . N o fa l* 
t a n los t ipos e p i s ó d i c o s que e v i t a n 
ese e squema t i smo de c i e r t a s produc-
ciones t ea t r a l e s q u é pa recen hecha"? 
c o n f o r m e a u n jp lano , c u a l s i fue 
r a n obras a r q u i t e c t ó n t e a s . Con ta les 
bondades se m e z c l a n t a m b i é n a lgu-
nos defectos, Casi todas las escenas 
son d i á l o g o s , l o cua l d a c i e r t a l a n -
gu idez a': d e s a r r o l l o de !<a escasa ac-
c i ó n . H a y t a m b i é n alguna.s que como 
la de P r u d e n c i a y CLairita en el se-
g u n d o acto son de las l l a m a d a s "de 
r e l l e n o " . S u p r i m i é n d o l a g a n a r í a ia 
o b r a . A d e m á s e l a u t o r » i n s i s t e a ve-
ces sobremanera en >a e x p r e s i ó n dtf 
a lgunos conceptos, t a l vez p a r a ha-
cer m á s asequ ib le l a c o m e d i a a cual -
q u i e r d í a s e de espectadores. L o s d e ' 
m á s , son l u n a r c i l í o s de poca m o n t a . 
A m p a r o A l v a r e z Segura i m p r i m i ó 
t o d a su v iveza y fogos idad a l t i p o 
de l a p r o t a g o n i s t a , i i i v e r o c o m p a r 
t i ó con e l l a los p r i n c i p a l e s honores 
de l a i n t e r p r e t a c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e 
no menos ¡sa s e ñ o r a B l a n c h y los se-
ñ o r e s Robles y B e r r i o . 
l i a ob ra firá a p l a u d i d a y l l a m a d o 
su a u t o r a escena. 
H o y f i g u r a n u e v a m e n t e en e l car* 
í e l en l a f u n c i ó n de las 5 . 
E L C O N C I E R T O D E A L S I N A 
" L a Luc ,ha" en cambio t rae n o t i -
cias m á s consoladoras para la bu ro -
crac ia . 
" L o s empleados —escr ibe de t í -
t u l o a su e d i t o r i a l — no s e r á n las 
v í c t i m a s " . 
E l asunto es o t ro que el de " E l 
T r i u n f o " . N o h a b l a la e terna " L u -
cha" — c u y a e t e r n i d a d se ga ran t i za 
e l la m i s m a — de la L e y del Serv i -
In l ieces idad de u n pe r sona l t a n a m - ¡ festado po r el p r o p i e t a r i o ciedla , ^ 
p l i o , s ino , t a m b i é n , l a i n c o n v e n í e n - | l , r ica a las obreras , se p e r s o n ó en la j 
c ia , p o r los t r a s t o r n o s y d i f i c u l t a - ¡ f á b r i c a el P res iden te de l a F e d e r a - ' 0 
des que o c u r r e n f r ecuen temen te , so- c i ó n de Torcedores , á l que m a n i f e s t ó ! Q 
bre t o d o , s i e m p r e que se t r a t a de el Jefe de l a casa, que l a d e t e r m i n a - ) & 
d i s c u t i r a l g u n o de los asuntos t ras - i c i ó n estaba t o m a d a , que no recono-
cendenta les que d e m a n d a n la c o n ; j c ía a nad ie el derecho de oponerse 
a las operaciones que e s t a b l e c í a en 
su casa y que las obreras s i no que-
r í a n que se les rebajase el centavo y 
q u e r í a n a b a n d o n a r e l t r a b a j o que po-
d i aa h a c e r l o . 
E l t a l l e r en p leno a l conocer la 
respuesta del d u e ñ o a l P res iden te de 
la F e d e r a c i ó n a b a n d o n ó e l t r a b a j o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
N A l o encuen t r a us ted en O 
cualquiec p o b l a c i ó n de 2a O 
R e p ú b l i c a . Cf 
( P o r T e l é g r a f o ) 
B O L O N D R O N Oct. 3 . 
D I A R I O Habana . 
L a A s o c i a c i ó n de empleados p ú -
bl icos de esta l o c a l i d a d r e u n i ó s e ano-
che p res id ida po r e l s e ñ o r F e r m í n 
Barrenechea , Secre tar io de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . A c o r d ó protes-
ta r e n é r g i c a m e n t e c o n t r a l a i m p r o -
cedencia de no i n c l u i r en l a ley de 
e m p r é s t i t o las g ra t i f i cac iones hasta 
e l 15 de sep t i embre de 1 9 2 1 , i n t e r e -
sando de l Senado i n t e r p o n g a sus bue-
nos of ic ios p a r a que sean satisfe-
chos dichos c r é d i t o s . 
E i Corresponsal -
c u r r e n e i a de m á s de las dos terce-
ras pa r t e s d e l pe r sona l l e g i s l a t i v o , 
Y lo dec imos en o rden a las ra -
zones de n ú m e r o y de l a b o r i o s i d a d , 
a c r ed i t ada que ano tamos , puede ar-
g í r s e , t a m b i é n , en lo que respecta 
a e f i c i enc i a y u t i l i d a d . N o es que 
sostengamos que todos los l eg i s l a -
dores deban ser l u m b r e r a s ; pero es 
i n d u d a b l e , que si l a m a y o r pa r t e 
de los e lementos p a r l a m e n t a r i o s es-
t u v i e r o n r e g u l a r m e n t e p reparados 
ció C i v i l , s ino de l a que a u t o r i z a el I l"*1"* ^ c o m c t i d o que l a C o n s t i t u -
' c i ó n y las Leyes les encomiendan , 
la l a b o r r e s u l t a r á m á s provechosa 
e m p r é s t i t o y s e ñ a l a e l empleo de 
los c incuen ta m i l l o n e s . 
E l colega se m u e s t r a o p t i m i s t a 
"en obsequ io" de los empleados, 
aunque comprende que a é s t o s 
qu ie ren da r l e en e l suelo los 
d i s t r i b u i d o r e s del d ine ro , no pa-
p á n d o l e s las g ra t i f i cac iones . Y 
amenaza con dar t r e m e n d o e s c á n -
dalo, en caso de que no les pa-
guen, que h a b r á que pagar le a toca 
teja. 
De jemos l a pa lab ra a " L a L u -
cha", de la c u a l son los s iguientes 
p á r r a f o s : 
" D e s p u é s de los sacr i f ic ios que 
nos h a costado l a e x p i a c i ó n de pa-
sados e r rores , estamos l l egando a l 
moine i i to de e x i g i r que se haga u n 
al to en el s is tema de l a a n t i g u a 
c o m b i n a c i ó n pa ra r e p a r t i r s e e l d i -
nero d e l Es t ado y de que se les d é 
" n a a p l i c a c i ó n buena a esos m i l l o -
nes qup se esperan y que nosot ros 
Consideramos necesarios pa ra n ive -
lar n u e s t r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . Pe» 
ro f u i m o s p a r t i d a r i o s de l e m p r é s t i 
>o. con e l f i n de que s i rviese para 
sa ldar todas las ob l igac iones pen-
dientes de pago y no p a r a que se 
les diese u n co r t e de caja a las 
m á s sagradas con e l f i n de emplea r 
»1 res to en nuevos des t inados a en-
r iquecer a unos cuantos . Si es a s í 
nos vo lvemos c o n t r a e l e m p r é s t i t o 
y c o n t r a l a amenaza de que el de-
sacredi tado g o b i e r n o que tenemos 
sea- el encargado de m a n e j a r los m i -
l lones sobrantes , d e s t i n á n d o l o s , a 
e j e c u c i ó n de supuestas obras de 
n f i l i d a d p ú b l i c a . P o r q u e , en ese ca-
fo , e l gene ra l C r o w d e r , h a b r í a s ido 
b u r l a d o u n a vez m á s p o r los h á b i -
les maqu iave los de l t r ó p i c o que 
Pugnan po r c o n v e r t i r l o en uft ins-
t r u m e n t o de sus juegos de p r e s t i d i -
p i t a d ó n , y l o hecho en su presen-
cia no s e r í a o t r a cosa que u n a es-
c é t t a m á s en l a comedia de nuest ros 
a r r e p e n t i m i e n t o s . 
^ í a y que paga r l a g r a t i f i c a c i ó n [ e'.el " H e r a l d o " 
oe ios empleados, p o r q u e esos c e r t í -
ados nue se e x p i d i e r o n , para l u -
cra* eon eMos d e t e r m i n a d o s m i e m -
oros de l a d i n a s t í a r e i nan t e , i m p o -
t o d a m e d i d a que s i g n i f i -
y h o m o g é n e a , y menos abonada a 
las d i f i c u l t a d e s que crean, precisa-
mente l a d ive rgenc i a de pareceres 
y l a f a l t a de c o h e s i ó n m e n t a l y es-
p i r i t u a l . " 
L o s Torcedores 
Anoche ce l eb ra ron una Asamblea 
\ los to rcedores de la f á b r i c a " E l C r é -
i d i t o " en e l l oca l de los Torcedores 
¡ F i g u r a s 35', acordando p res ta r su 
c o o p e r a c i ó n a las c o m p a ñ e r a s despa-
l i l l a d o r a s , abandonando el t r a b a j o 
I en el dia. de hoy, s i los p r o p i e t a r i o s 
de l a f á b r i c a no v a r í a n de o p i n i ó n . 
.' H i c i e r o n uso de l a pa l ab ra va r io s 
| obreros , m a n i f e s t a n d o que cuando el 
Y a io saben ustedes. " E l M u n d o " . r e a j u s t e a los to rcedores se e n t e n d i ó 
nue es u n p e r i ó d i c o ser io , asegura 
nue no hacen f a l t a t an tos l eg i s la -
dores y que xnos i r í a m e j o r t e n i é n -
do menos y m e j o r preparados . 
Creemos que todo el m u n d o ha 
! de estar de acuerdo con estas f r a n -
i cas declarac iones , 
j ¿ Q u é apostamos a qne el Con-
, greso no le hace caso a la i n d i r e c -
ta, no obstante que p o d r í a suscr i -
b i r l a e l p r o p i o Padre Cobos? 
_ • * 
" E l Senado — d i c e " L a .Discu-
s i ó n " — q o m e n z ó ya a es tud ia r e l 
E m p r é s t i t o . " 
¿ A h o r a ? . . . Pero ¿ n o h a b í a m o s 
quedado en que la m a y o r í a de los 
padres de la p a t r i a e ran opuestos 
a l e m p r é s t i t o , p o r cons ide ra r lo u n 
grave p e l i g r o pa ra la independenc ia 
n a c i o n a l y para la sa lud del pue-
blo? Pues entonces s ó l o cabe este 
d i l e m a : O es que han hab l ado p o r 
boca de ganso, como v u l g a r m e n t e 
se dice, o e s t á de m á s que empie -
cen u n es tudio que ya t 
tener hecho. 
que era j u s t i c i a no r eba j a r el pobre 
centavo que se p r e t e n d í a a las obre-
ras . 
Que m á s t a rde s in embargo i n v i t a -
das por l a " U n i ó n de F a b r i c a n t e s " 
a un rea jus te , c o n s i n t i e r o n en reba-
j a r un cen tavo , sabiendo de an tema-
no que en aque l sacr i f ie jo no rad ica -
ba l a s a l v a c i ó n de la i n d u s t r i a , pero 
pa ra e v i t a r u n a hue lga t r a n s i g i e r o n . 
1 D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e a t a C a s a c o n g a r a n -
. t í a d e j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
C a a a d e P r é s t a m o s 
L a Segaoda Mina 
Bemza, 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 
e a t i enen que 
" L o s pa r t i dos de la 
As í se t i t u l a el e d i t o r i a l que ayer i 
v a n a a r r o l l a r en toda la l í n e a . 
¿ Q u i e n no se hace i lus iones en este 
p ica ro m u n d o cada vez que aco-
derecha" . ¡ m ^ t e una empresa? 
E n c u a n t o a buscar o r i en tac iones . 
D D a O O O O O D D O O D O Q a 
í ü 
i n i l l t l É f m i « « M i t i « i 
R a f a e j A l s í n a es u n o de los can-
tantes ( V í a n o s , m á s ta len tosos . 
A p l i c a r el c a l i f i c a t i v o de taLento/ 
so a A ' i s ina , en estos t i e m p o s en que 
los genios parecen nacer p o r gene-
r a c i ó n e s p o n t á n e a , d a r á o c a s i ó n a 
qne muchos supongan que t r a t o de 
rega tear m é r i t o s a l j o v e n a r t i s t a . 
P e c a r á n de m a l i n t e n c i o n a d o s l<m 
que t ; | p iensen . R a f a e l A l s i n a es u n 
cantanff f ta'Jentoso, r e p i t o . 
E l t a l e n t o es u n r e q u i s i t o que sue-
len o l v i d a r muchos a r t i s t a s d e l " b o í l 
can to" , c o m o s i p u d i e r a e m i t i r s e ar-
t í s t i c a m e n t e l a voz s i n poseerLo en 
g r a d o s u m o . ¿ Q u é v a l d r í a n todos los 
medios vocales de u n Caruso , en 
q u i e n n o sup ie ra e m p l e a r l o s con t a -
l e n t o ? E n cambio , ¿ q u é no h a con-
seguido T i t o Scbipa , n o obs tan te í o 
i m i t a d o de sus f acu l t ades? 
E n nues t ros conse rva to r ios y aca-
demias, n o f a l t a n t enores y b a r í t o -
nos con sobra de voz . A pesar de 
e lo poco o nada cons iguen , deb ido 
a su carencia casi a b s o l u t a de sen t i -
do a r t í s t i c o , y en p a r t e t a m b i é n , a 
los absurdos p r o c e d i m i e n t o s p e d a g ó -
gicos de c ie r tos maes t ros . L a s cner-
das vocales como todos ios ó r g a n o s , 
neces i tan de u n e j e r c i c i o adecuado y 
m e t ó d i c o p a r a a l canza r l a p l e i y i t u d 
de su d e s a r r o l l o . N o bas ta e m i t i r 
a i s l adamen te sonidos m á s o menos 
bo l lo s ; es preciso somete r las v i b r a -
ciones sonoras a u n j u s t o c á n o n ar-
t í s t i c o , 
R a f a e l A l s i n a es de esos a r t i s t a s 
que saben a r r a n c a r a su g a r g a n t a 
todos los secretos. P o r eso he d i c h o 
que es u n o de n u e s t r o s can tan tes 
m á s ta len tosos . 
Posee u n a voz de t i m b r e g r a t í s i -
m o , poco a m p l i a y s u f i c i e n t e m e n t e 
d ú c ü i í . Pe ro su m a y o r m é r i t o e s t r i -
ba en esa f a c i l i d a d de a d o p t a r l a voz 
a los d i s t i n t o s m o m e n t o s musica les , 
en esa h a b i l i d a d con que a l a rga , 
aco r t a y m a t i z a los sonidos, en esa 
m a e s t r í a , en f i n , con que i n t e r p r e -
ta e l pensamien to del a u t o r r e f l e j a d o 
en e l p e n t á g r a m a . 
A e';lo debe sus t r i u n f o s e l j o v e n 
b a r í t o n o . A l s í n a es de esos can t an -
tes que, s e g ú n l a sabia y g r á f i c a f r a -
se v u l g a r , " d a gus to o í r l o s " . X o e n -
tus i a sma p o r e l i )od^r de sus agudos, 
n i p o r l a s o l e m n i d a d de sus g raves ; 
pe ro de le i ta a l a u d i t o r i o p o r su agra -
d a b ' e t i m b r e , p o r su cons tan te a f i -
n a m i e n t o , p o r su m e t i c u l o s a Labor 
i n t e r p r e t a t i v a . 
E n su p r o g r a m a de aye r t a r d e fi^v 
g u r a r o n t rozos de ó p e r a y canciones . 
E n las ú l t i m a s se l u c i ó m á s que en 
los p r i m e r o s . C a n t ó de m a n e r a ad-
nv i raMe " V i v i r s in t u s ca r i c i a s " , de 
S á n c h e z Fuen tes , " A l a o r i l l a de u n 
p a l m a r " de Ponce y " L a G u i n d a " , 
Letra de P e d r o M a t a y m ú s i c a — b a s -
t a n t e insu l sa , p o r c i e r t o — d e Ense-
b i o D e l f í n . T a m b i é n f u é a p l a u d i d o 
m e r e c i d a m e n t e en dos romanzas de 
" F a v o r i t a " y " E r n a n i " . 
A l conc i e r to de A l s í n a p r e s t ó su 
concurtso e l j o v e n p i a n i s t a cubano 
V i c e n t e L a n z que a c o m p a ñ ó m u y 
b i e n a l can t an t e , i n t e r p r e t ó b r i l ' a n -
t e m e n t e v a r i a s danzas de I g n a c i o 
Cervan tes y con n i n g u n a b r i l l a n t e z , 
en cambio , la Polonesa M i s t a r de 
Chop i n . 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
P r i n c i p a l . — A las 5 " R a y i t o de 
S o l " . A las 9 " L a h o r a m a l a " . 
P a y r e t . — C i n e y despedida de L i -
H o - C h a n g . 
M a r t í . — " L a n i ñ a de los besos", 
" L a s C o r s a r i a s " y " L a s aven tu ra s 
de C o l ó n " . 
F a u s t o . — A las 5 y c u a r t o y 9 y 
t res cuer tos " L a f r o n t e r a de las es-
t r e l l a s " . 
V e r d u m . — A las 9 " P r o m e s a c u m -
p l i d a " . 
í s ' e p t u i i a . — F u n c i ó n a benef ic io do 
l a Sociedad de Sports " C h a m b e r -
l a i n " . 
A c t u a l i d a d e s . — E n l a p r i m e r a tan-
da senc i l l a " L a c o m i d a de las f ie 
vas". E n segunda dob le " U n a f l o r 
en el f a n g o " y "Esa es m i h e m b r a " . 
R í a l t o . — A las 5 y c u a r t o y 9 y 
t res cuar tos " L a v i d a p o l í t i c a " . 
G r i s , — A 'las 5 y cua r to y 9 y cua r 
to "Por honor de l n o m b r e " . 
C e r v a n t e s . — A las 7 y m e d i a " L a 
casa de los m i l a g r o s " . A las 9 y me-
d ia " E l a m i g o C a r v a j a l " . 
C I N E S 
C a p i t o l i o . — A las 5 y c u a r t o y 9 
y media " L o s cua t ro j i ne t e s de la 
A p o c a l i p s i s " . 
C a m p o a m o r . — A lae 5 y c u a r t o y 
9 y med ia " C a m i n o de l Ocaso". 
T r i a n ó n , — A las 5 y c u a r t o y 9 y 
c u a r t o " L a d r ó n t e n o r i o " . 
O l ' i m p i c . — A las 5 y c u a r t o y 9 y 
m e d i a " M a c h o y h e m b r a " . 
I m p e r i o , — A las 5 y c u a r t o y 10 
" E l t e r r o r de l a m o n t a ñ a " . 
M a x i m . — A las 9 y m e d i a " ¿ Q u é 
q u i e r e n los h o m b r e s ? " 
L i r a , — " E l r a s t r o de l l o b o " . 
p u b l i c ó " H e r a l d o de C u b a " y p o r 
é l expresa la creencia de que esos 
p a r t i d o s , no v a n a la l u c h a con l a 
puede c reernos el i l u s t r e e d i í o r i a l i s -
t a del " H e r a l d o " que los p a r t i d o s 
p o l í t i c o s en l a a c t u a l i d a d , no se 
idlWlítj 
esperanza de ganar las elecciones ' r o m p e n t an to la cabeza pa ra t o m a r 
s ino para pu l sa r la o p i n i ó n , pa ra 
a d o p t a r nuevas o r i en tac iones con-
l o r m e a l r e s u l t a d o de e l las . Disen-
t i m o s , desde luego , de la o p i n i ó n 
Tenemos l a segu-
r i d a d de que los p a r t i d o s de l a de-
recha, como los de la i z q u i e r d a , 
r o m o los que v a n por el med io de l 
< 5 — ^ l ^ r ^ s 
i 3 t c o l r a . c l otf U l l T 
or i en t ac iones . Todos p r o c u r a n to -
m a r la d e l sol que m á s ca l i en t e . 
L o s m i s m o s a s o é i a d o s de l buen go-
b ie rno , con todo ,su p u r i t a n i s m o , no 
do — m e j o r d i c h o — c t r a cosa. ¿ N o 
h a r á n o t r a cosa, no e s t á n h á d e n -
se han u n i d o a los Repub l i canos , 
v i e n d o que pa ra v i v i r , neces i taban 
e s t á n convencidos de q u e j e ' calor de o t r a a g r u a c i ó n ? 
c o y s i e l tf Irv l i i e i ^ Troy^ífís^ 
J ^ t W s c r ' ? a | > d x j p l * T & V o s , T i f a s 
C r e l W a § ^ J f c ra-? S i c ¿r¿i e a f l o 
—^Ha ROL. -na* t'-
PUBLICACIONES 
" E L F I G A R O " 
L lega a nues t ras manos el ú l t i m o 
n ú m e r o de la r ev i s t a i l u s t r a d a " E l 
F í g a r o " , ese v i e jo exponente de la 
c u l t u r a l i t e r a r i a cubana , por cuyas 
p á g i n a s ha desf i lado todo el pensa-
m i e n t o ' c o n t e m p o r á n e o . 
L u c e este n ú m e r o en su po r t ada 
u n a l i n d a t r i c r o m í a , o b r a del famoso 
acuare l . s t a L i c h t m a n . E n la p á g i n a 
de honor , aparece el r e t r a t o del D r . 
C é s a r Cancio M a d r i g a l , f a l l e c ido en 
eiyta c i u d a d el 25 de S e p t i e m b r e . 
Dicho r e t r a t o v iene a c o m p a ñ a d o de 
u n a r t í c u l o de l Dr . R a m ó n A . C á t a l a , 
su d i r e c t o r ; a s í como t a m b i é n pu -
b l i c a " E l F í g a r o " los versos " M a r i -
pos i t a s" que en v i d a h izo e l s e ñ o r 
Cancio M a d r i g a l . 
Aparece en una p l a n a él r e t r a t o 
d e l D r . F r a n c i s c o M a r i a F e r n á n d e z , 
con u n sue l to de R e d a c c i ó n : " N o t a s 
do un V i a j e r o " por A l c i d e s ^ A r g u e d a ; 
" L a s Rocas" po r A l b e r t o ^ H i d a l g o , 
a c o m p a ñ a d o de una. i l u s t r a c i ó n ; "De 
l a V i d a E x t r a n j e r a " con m á s d3 c i n -
m o grabados por C h r o n i q u e u r ; " L a 
Sombra de H e r á c l i t o " p o r F e r n a n d o 
E L " N C - r RINDE UN 
VUELO DE 2600 MILLAS 
I N E W P O R T , N. J . Octubre 3.—Com-
pletando la primera, etapa de su vuelo 
de reconocimiento de 2.600 millas, des-
de Hampton Roads, Va., hasta Detroit, 
Mioh. el XC-9, hidroavión g í m e l o del 
NC-4, que hizo el vuelo trasat lánt ico , 
i aterrizó hoy aquí, 
ÜMañana continuará e] A-iaje. tenien-
do por objetivo Alexander Bay, X. y. , 
y el jueves se propone llevar a !fee-
troit. 
L l é s ; " L o s L i b r o s N u e v o s " Puntos 
Su t i l e s del Q u i j o t e " , a r t í c u l o c r í -
t i co sobre este nuevo l i b r o que aca-
ba de p u b l i c a r E m i l i o G a r p a r R o d r í -
guez, por J o s é M a r i a C h a c ó n ; " L a s 
M u j e r e s en e l Congreso de N o r t e a m é -
r i c a " por A n t o n i o Escobar con unos 
cuantos grabados . 
A d e m á s co l abo ran f i r m a s p res t ig io -
sas como E. A v i l e s R a m í r e z , Rogelir , 
Sopo B á r r e l o , R i c a r d o A l f o n s o Sara 
bia^ C é s a r L u i s de L e ó n , L e ó n Oeo-
r i o y o t r o s . 
Y por ú l t i m o l a c r ó n i c a Social , por 
A r m a n d o M u l l e r , J r . m u y inteVesan,' 
te y con varios g r a b a d o s . 
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H A Ñ E R A S 
LOS QUE R E G R E S A N 
¡Cuántos que vuelven! 
De día en día. 
E l vapor Alfonso XIII, al tomar 
ayer puerto, nos devolvía al venera-
ble y muy querido Prelado de la 
Diócesis, 
Monseñor Pedro González E s -
trada, de quien puedo decir, para 
mi honor, que fué condiscípulo 
mío en los Escolapios de Guanaba-
coa, regresa de su visita al Sumo 
Pontífice, 
E n la edición primera del DIA-
RIO se describe, extensa y minucio-
samente, el recibimiento hecho a 
nuestro Obispo, 
Fué grandioso. 
De una expresión magna. 
Llegaron también en el Alfonso 
el Obispo de Matanzas, el Presbí-
tero Alfonso Blázquez Ballester, 
Rector del Seminario de San Carlos, 
y Monssñor Manuel Menéndez, po-
pular párroco de la Iglesia de Jesús 
del Monte, 
Otro sacerdote ilustre. 
E l Padre Magr^ 
Sabio astrónomo, Iiijo de Italia, 
que viene a ponerse al frente del 
Observatorio de Belén. 
Saludaré entre otros muchos pa-
sajeros del trasatlántico español a 
una distinguida viajera, Consuelo 
Goás, esposa del amigo tan querido 
de todos en esta casa don Jesús M, 
Bouza, 
Acompañada llegó de sus hijos, 
las encantadoras Conchita y Justa, 
señoritas las dos, los aprovechados 
estudiantes Cuco y Ramón y la ado-
rable Consuelito. 
Del pasaje que trajo ayer el Dri-
zaba citaré especialmente al señor 
José Morales de los Ríos, el doctor 
Manuel Rabasa y el señor Emilio 
ganchy. 
Y en el Toloa llegó esta mañana 
B! ilustre doctor José A. del Cueto. 
¡Mi bienvenida a todos! 
"El Encanto" y los locales anexos 
D I G I E R E B I E N 
y no padece del estómago, el que toma después de 
val café de 
las comidas das el sin n-
L A F L O R D E T I B E S " 
BOLIVAR 37. TELEFONOS A-3820 Y M-7623 
BBBB 
LOS MEJORES ALIMENTOS 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
I . A . P A L A C I O Y CO. 
m'K" 
Ayer dijimos: 
" . . . E l Departamento de Liquida-
ción desaparece. 
En su lugar, y en el local contiguo 
—Galiano 83—se pondrán otros de-
partamentos, dentro de la estructura 
interna de El Encanto. 
La inauguración de esta nueva par-
te será en la tercera decena del ac-
tual mes. o acaso en la segunda. 
Y antes de la inauguración tenemos 
que realizar, desde luego, todo lo que 
hay en Galiano, 81." 
Después hemos explicado: 
"Debemos advertir que con las te-
las figuran las de otoño, que ustedes, 
al empezar la estación, pueden com-
prar por una parte de su precio. Y 
además, el surtido general de ropa in-
terior de señora, de vestidos, de me-
dias, de ropa de cama y de alcoba, de 
telas blancas, de artículos de sede-
ría . . . . 
¿Quién dejará de aprovechar los be-
neficios de una realización como la 
que hoy se inicia en nuestro local de 
GaJiano 81 ?'* 
En efecto, ayer—día inicial de la 
realización—estuvo el local de Galia-
no 81 materialmente invadido de 
gente. 
—A este paso—observaba una se-
ñora,—antes de la segunda decena de 
mes, ya estará liquidado todo. 
ra' 
C A C A C 
CARTA PASTORAL QUE EIJ ILTM O. Y RVMO. SR. DR. ENRIQUE PE» 
REZ SERANTES, OBISPO DE CAMAGÜEY, DIRIGE A SUS DIO-
CESANOS CON MOTIVO DE L A TOMA DE POSESION DE SU DIO. 
CESIS 
Siendo de Cristo estamos al la- f líticos y estadistas más eminentes 
(To de las admirables Siervas de ¡ del siglo pasado expresábase así en 
María, esas poco conocidas beroinas ¡ el Parlamento piamontés: "Solemne-
cuya ocupación consiste en consa- mente declaro que ninguna coacción 
grar las horas de la noche, esas ho- me haría jamás firmar, como minis-
ras necesarias al reposo y natural- tro una ley que suprimiese los Jns-
mente indicadas para eso. a la tarea j titutos religiosos de Caridad. Prefie-
ingrata de asistir a los enfermos en ro abondonar diez veces el minis-
sus propios domicilios, sean estos 
ricos o pobres, para tener que Ir, 
durante el día de casa en casa reco-
giendo la limosna con que han de 
librar sus existencia. . . ¡Cuánta bon-
dad, cuánta abnegación! 
Y estamos al lado de muchas otras 
Comunidades religiosas. Consagra-
¡ ¡ U n a B u e n a 
Esta es la mejor ocasión que se le presenta a las da-
mas y al público en general para hacerse de las más finas 
telas blancas, encajes, tiras bordadas y otros artículos de 
sedería que se liquidan a precios de VERDADERA GANGA. 
A M 
I C O M F O S f E L A . = f ¡ E L i E A=33i; 
6 6 9 9 
pedaje: en la entrada principal de 
la Abadía d'e Salzburgo habíase he-
cho grabar esta inscripción: "disce 
si cupis, gratis, quod quaeris habe-
bis"; aprende si quieres, tendrás gra-
£1 gobierno griego 
ratifica su consigna 
en 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K Octubre 3.—Llegado 
Muaurgo, Antilla. Siboney Habana. 
TAMPA, Octubre 3.—Llegado Ad-
miral Beatty, Sagua la Grande. 
ATENAS, Octubre 3. 
(Por The Associated Press.) Se 
tiene por entendido que el Gobierno 
helénico ha telegrafiado a sus re-
presentantes en Mudarua aue se 
Del problema 
(Viene de la pág. primera.) 
mantengan firmes 
de Tracia. 
en la cuestión 
E L P R I M E R D E L E G A D O G R I E G O 
L A D R E S , Octubre 3. 
E l corresponsal de "Reuter" en 
Atenas dice que es cosa consabida 
que el Coronel Plastiras será nom-
brado en último momento como pri-
mer delegado griego a la conferen-
cia de Mudania. 
Se cree que no cederá en cuanto 
e la evacuación de Tracia, cuya sal-
tación fué el propósito primordial 
del movimiento .revolucionario. 
Plastiras fué uno de los principa-
les en dicho movimiento. 
E n todo caso puede darse por 
cierto que los delegados griegos no 
Eceptaron ninguna proposición sin 
trasmitirlo antes al Gobierno de 
Atenas. 
terio a ser responsable de ün acto 
que, a mi juicio, acarrearía daños ! tuitamente lo que buscas, 
grandísimos a mi nación. Sí. señores i Los cristianos contamos como 
la supresión de las Hermanas de la I nuestros a hombres d'e la talla de 
Caridad sería el más funesto de loa : S. Gregorio Nazianceno, S. Basilio 
errores. Tengo yo a este Instituto | y S. Juan Crisóstomo; Tertuliano, 
por uno de los que más honra a la Lactancio, Minucio Félix, S. Ambro-
Religión católica y a la misma el- sio. S. Jerónimo y S. Agustín, el ge-
das a hospitales, asilos, manicomios vilización. Muthos años he vivido I nio más grande del cristianismo, y j 
y leprosería diseminadas por todos en países protestantes, donde he man i muchos otros educados en la escuela ¡ 
los ángulos de la Tierra, porque es- j tenido relaciones con honvbrea muy i de Crito. cuya doctrina han escudri- i 
tos nuestros áneeles de la caridad, vir liberales pertenecientes a esta reli- | ñado y comentado en obras de pro- ¡ 
tud sin la' cual no es posible exi- gión, y de sus labios he oído repetí- , fundísimos saber y de elegantísimo j 
gir amor al prójimo con sacrificio das veces envidiar al catolicismo por ! estilo griego o latino, pues han sido ; 
dejan su hogar y patria e intérnan-1 la Institución de las Hermanas de cultivadores eximios de su respecti- ¡ 
se en las regiones más apartadas y j la Caridad". I vas lenguas. ¡ 
mortífera solo por servir a sus her- \ y es claro que jamás la filantro- " Cuando los bárbaro del Norte d i e - , 
manos y así manifestar su amor a pía puede parangonarse ni aún de le- ^ cuenta del putrefacto cadáver de l | 
Cristo lo mejor que le es posible: : jos con la caridad. L a caridad nos Imperio, ¿qué luces brillaron en, 
aquí está l a clave de todo. Para no enseña a ver en nuestros semejantes aquella oscura noche, sino las de 
citar más que un cao ¿quién no ha ai mismo Dios, mientras que la fi-i Boecio, las de León y Gregorio Mag-; 
oido hablar del P. Damián, que pasó lantropía ve sólo al hombre; a q u é - I no.. Casiodoro Beda, S. Isidoro de. 
dieciocho años de su vida asistiendo Ha ama primeramente las almas, és- \ Sevila y otros esCiarecidos hijos de | 
a. ochocientos leprosos en la isla de ta los cuerpos. L a caridad fúndase nuestra Iglesia? 
Malaca, muriend'o víctima de la te- en la divina largueza y magnificen- L a obras clásicas de la ant igüe-1 
rrible enfermedad que padecían cia: de aquí sus asombrosos triun- dad griega y latina tales como las | 
aqueles a quienes asistía? Sin ir más fos; la filantropía en el egoísmo, de d'e Hornera y Virgilio, de De- j 
lejos, ¿quién no tiene noticia del aquí sus tremendos fracasos y las , mósteres y Cicerón y tantas otras i 
hospital de San Lázaro, de la Haba- enormes sumas de'dinero mal gasta-, de renombrados autores, a buen se - I 
| na trasladado últimamente al Rin- do, cuando con un poco de caridad guro no habría quien pudiera leerlas • 
pudiera servir para aliviar tantas | hay in duda la inteligencia y la pa-, 
miserias. ¡ ciencia d'e los monjes benedictinos, j 
¿Quién habrá que no se sienta or- siendo cierto, como ha dicho un gran I 
gulloso de pertenecer a l número de historiador, que "un monasterio de | 
los fieles de cuyas filas salen estos Benedictinos ha contribuido más al i 
progreso de las letras que las Uni-
i versidades de Oxford y Cambridge", j 
T r é s de las escuelas aparecieron1 
E D U C A D O R E S C R I S - las grandes Universidades en las que 
TIANOS 
C a r i d a d 
Preguntad a todas estas heroínas, 
por qué se impone semejante sacri-
ficios y todas os responderán que 
del Senado, cosa que se acordó 
medio de atronadores aplausos. 
que se resolverá con gran energía, 
sin tanteos ni concesiones, sin am-
nistías desastrosas, ni en la Tripolita-
na ni en la misma Italia. (Grandes 
aplausos acogieron las frases del ora-
dor) . 
Porque ocurre, siguió diciendo, 
que los árabes han de convencerse dj¿ 
que somos amigos suyos fieles; pero 
cuando dejan de ser rebeldes, y ha-
blo de una política enérgica, porque 
no queremos añadió, una política de 
por amor a Jesucristo, como vais a héroes, los más grandes que el mun-
ver que respondió el dicho P. Da- do jamás ha conocido, 
mián': " E l alimento mismo, escri- • 
bía a su hermano desde la leprosería, ¡ 
es tan podrido que corrompe y en-
venena el aire; me ha costado mu-
cho acostumbrarme a vivir en esta ! 
SABIOS 
Ser de Cristo sigripica igualmen-
atmósfera. Un día, durante la misa te participar de la gloria del gran 
astucia; pues en materia de astucia i mayor me sentí sofocado y con ta- eiército de hombres ilustres cuyas 
los árabes son nuestros maestros. les angustias, que estuve a punto vidas hánse consumido sobre los li-
derramaron a torrente los tesoros j 
del saber humano profesores tan emi 
nentes como Pedro Lombardo, A l - 1 
berto el Grande. Tomás de Aquino el j 
más sabio y sistemático de todos los , 
filósofo y teógos. Dus Scoto, ¡ 
Egidio Romano, Rogerio Bacón y j 
i tantos otros grandes maestros, to-
de Vu^e^pmíemo^extende'r3 ^nueTtras i Presentóseme nuestro Señor Jesu- tándola con un inmenso caudal de í dos de elos verdaderas glorias del sa- , 
leyes a su territorio y podemos ha-' cristo, mandando abrir el sepulcro de conocimientos, que a modo de he- | ber que iradian y difunden extraer- , 
cerles grandes beneficios con las mis I Lázaro, y esta consideración me de- rencia hemos recibido nosotros sin • diñarlos fulgores en el campo de : 
mas instituciones que nosotros te-! tuvo y me dió ánimo Para terminar trabajo, llenando desde la" intigüe- [ las ciencias. Extraordinaria era en- | 
nemos en la madre patria; pero es 
por desg-acia Es pues necesario que i de interrumpirla para salir a respi- 1 bros, dedicados a conservarnos la 
la población trlpolitana se convenza ¡ rar un poco ée aire libre;. más re-1 sabiduría de los antiguos, aumen-
j preciso para ello que se prepare 
prácticamente a los naturales del 
país, a los indígenas y a la colonia 
¡ a recibirlar|. 
Y además hay otra cosa absoluta-
mente necesaria; a saber, que no 
haya más qu3 un solo Gobierno, úni-
co, lo mismo en la parte que se lia-
IMPENITENTE F U M A D O R A ! ™ 1 ^ C l ™ * a i ™ ^ e en la Libia y | en Tripón y nada d3 Emirato 
Toda esta 
MUERE A LOS 104 AÑOS UNA 
el santo sacrificio". 1 dad las blibliotecas de preciosos ma- tonces la concurrencia a las aulas , 
Al P. Damián han sucedido otros nuscritos, de infolios d'e inmenso va- ¡ universitarias muy .grande el inte- j 
Padres, y a estos sucederán otros lor, sin cuyo concurso no existiría rés por escuchar a sabios dentante 
porque "la caridad nunca fenece", la mitad de las obras, I-.s más valio-
como ha dicho S. Pablo y en la Igle- Sas de nuestras actuales bibliotecas, 
sia ha de encontrar siempre cora- j ser cristiano significa también es-
zones grandes, dispuestos a ínmo- | tar al lado de aquellos ínclitos va-
rones que por amor al estudio y a 
la divulgación literaria y científica, 
ansioso de que la ciencia no quedase 
W A S H I N G T O N , Indiana, octubre 3 . — d i s c u s i ó n 
|que Italia esta pasando, por las mis-
Mrs. Sara Ganan, de 104 años, que era j más sublevaciones y por los mismos 
tenida por la mujer m á s vieja de I n 
diana, murió esta noche en su domicilio. 
Los padres de'Mrs. Cañan SJ trasla-
daron a Marión Gountry Indianápolis , 
en 1S17, cuatro meses antes de que na-
ciera'. 
problemas del Riff, y por eso noso-
tros hemo? creído, y vemos confirma-
do ahora por la política italiana, que 
hay que tener firmeza, primero, y 
después de estar sometidos comple-
tamente los rebeldes, entonces se 
podrá llegar al protectorado, el cual 
larse por Cristo, como Cristo se in-
moló por nosotros. 
Son estas glorias exclusivas de 
nuestra santa Iglesia; en vano se encerrada dentro de lo muros de los 
demuestra buscarán fuera de ella; y así lo re- monasterios y abadías voluntaria-
conocen los menos obcecados de mente ofreciéronse a enseñar, pro-
nuestros adversarios. Uno de los po- clamando bien alto que había sin cul-
' tivar por el elemento laico una pro 
Café muy fuerte y tabaco, eran solaz , 
constante de Mrs. Cañan. i J11 s iauiera existe en I t a l i a , porque 
1 la colonia es un sometimiento com-
Kstaba fumando, casi sm interrupción, pigto, tanto en la parte p o l í t i c a co-
en una pipa de barro, aunque ciega eimo en la adminis tra t iva; mientras 
Imposibilitada y durante los ú l t i m o g j q U e el protectorado supone una se-
veinte ,años su cerebro sunca dejó de mi s o b e r a n í a como es la que ejer-
funcionar regularmente. Ice el J a l i f a , como reflejo de la del 
renombre ni en Atenas ni en Egipto , 
escribía Guillermo de Bretón, hubo . 
tan considerable número de amado- i 
res de la ciencia como en la Univer- j 
sidad de París" de aquella época, : 
cuando los estudiantes excedían en ¡ 
número a los moradores, según hu-1 
bo de afirmar el Abate de Buena 
Esperanza. E n ellas con amplio cri-
terio, como ha sido siempre el de 
los sabios católicos, desentrañába-
se también la ciencia encerrada en 
-¡Gabirol: nada quedaba sin estudiar 
Sultán de Pez, en los moros tie la fesión superior a la de las armas: la ¡ las obras de los más grandes sabios 
zona de Marruecos. (de las letras. griegos, tales como Platón y Ans-
De modo que España todavía ha1 Unicos maestros al principio los tóteles; y de los árabes como los 
concedido mucho más a esos rebel- eclesiáticos, no se contentaron con | célebres Averroes, Maimónides e Ibn 
des que se han levantado en armas brindar el alimento del saber 
contra ella, de lo que tenían los ára- triendo de esta manera las inteli-i ni discutir, 
bes de la TripoUtana que están pi- gencias a la vez que iban modelando | Bajo la inspiración y protección 
diendo ahora un Emirato, que viene a los corazones pues para que nadie ¡ de los Papas fundáronse en épocas 
ser poco más o menos el Jalifato por pudiese ser excluido de tan señala- i remotas las más famosas Unlverida-
tierras marroquíes. do favor en algunas regiones abrie- des europeas, tales como las de 
I ron los monjes escuelas en las que , Oxford y Cambridge, París. Tolosa 
A. Pérez Hurtado do Mendoza, gratuitamente se daba a los ,estu- y Montpellier, Bolonia y Ferrara, 
Coronel. diantes alimento, instrucción y hos-1 Ingolstad, Leipzig y Turbina. Sala-
manca, Alcalá y Sevilla, Baile, Coim-
bra y Lovania. y otras cuyo esplen-
dor llegó en parte al menos, a eclip-
sarse cuando han pasado a extrañas 
manos. 
Ser cristiano significa pertenecer 
en creencia a sabios como Victoria 
Soto, y Suárez, padres del derecho 
d'e Gentes por confesión del mismo 
Grotio, no católico y autoridad en la 
materia. De los nuestros fué el mon-
je Geberto, el más versado en cien-
cias profanas en la edad media; nues-
tro Reiomontado, el Cardenal Cusa-
no, Copérnico y Galileo, los prime-
ros y más grandes intérpretes del 
sistema del mundo, los cuales han 
tenido continuadores tan notables 
como Clavius. Scheiner, Riccioli, Le-
verrier, Secchi y otros todos ellos 
nuestros eminentes astrónomos; núes 
estros los celebérrimos Galvani, Vol-
ta y Ampere, a los cuales podemos 
unir ílos nombres gloriosos de To-
rricelli, Spalanzani y Provenzalí; 
nuestros en el campo de la química 
los nombres gloriosos de Lovoissier 
y Dumas; nuestro Brandley, el inven-
tor de la telegrafía sin hilos y 
Roetgen, de los Rayos X, con Mme. 
Curie descubridora del Radium; 
nuestros los grancTes geólogos, como 
Stoppani, Meigann, Moigno y el cé-
lebre Lapparent; nuestros Nollet y 
Malderán y Haueg, inventor de la 
cristalografía; nuestro Eckar mon-
je de S. Gallo, inventor de la es-
tenografía, el Abate Marsena, inven-
tor del telescopio de reflexión, el sa-
cerdote Mariotte, descubridor de las 
leyes de la compresión atmosférica, 
y el sacerdote Grimaldi, al cual se 
deben los estudios acerca de la di-
fusión de la luz. que dió origen a la 
nueva teoría de la luz; nuestro Har-
qués de Woscester. inventor del va-
por cien años antes que Wat. 
A un fraile se debe la primera 
obra hidráulica, otra fraile halló las 
notas musicales, otro el primero que 
conoció en Europa la pólvora para 
cañones, y un Papa el primero que 
escribió la teoría musical. L a brúju-
la débese al d'iácono Amalif. según 
la oponión más común. Al P. Brau 
se debe el micrómetro de pasaje; al 
P. Cerobtani, el telémetro universal; 
al P. Reviglia, el hidrómetrógrafo 
eléctrico-automático. E n el campo 
de la meteorología baste recordar, 
por fin, los nombres ilustres de los 
P. P. Paura. Algué y Viñes. 
Nuestros, los grandes filósifos mo-
dernos Bulmes Urrábura, Liberatore, 
Pesch y el insigne Mercier; nuestros 
los eminentes economistas y soció-
logos, tales como Tapparelli, Pesch, 
Toniolo, Rutten y Veerniesch. Nues-
tros los mejores arqueólogos, como 
Eckel , Garruci, De Rossi. el más 
célebre dé todos, y su eminente dis-
cípulo, el gran Marruchi; nuestro y 
de nuestra lengua el más sabio de 
todos los españoles de varios siglos, 
y unos de los más extraordinarios po-
lígrafos del mundo, Menéndez y Pe-
layo, portento de sabiduría. 
Si no temiésemos hacernos inter-
minables diríamos siquiera dos pa-
labras acerca de León X, aquel Papa 
que legó a su siglo el resurgimien-
to artístico más fecundo y portento-
so que la belleza plástica ha podido 
alcanzar jamás' en el mundo. Recor-
demos ( con, todo, los nombres de 
alg»nos artistas inmortales. como 
Giotto, Sangallo, Miguel Angel, F r a 
FiUppo Lippi, Fra Angélico. Rafael, 
Munllo, Rubens y Van Dick, todos 
los cuales han ido a beber la inspira-
ción a las fuentes purísimas del ca-
tolicismo, manantial inagotable de 
mcomparabie belleza. 
Nuestros, por fin, y muy religiosos 
ambos, Pesteurs, de fama mundial 
b>en merecida, y nuestro Pinlay. 
Las letras, las arte y las ciencias, 
las manifestaciones todas del pen-
samiento humano en sus variados 
ordenes, han tenido siempre sus 
mejores cultivadores en la escuela 
ce Cristo, y reconocen a la Iglesia co-
mo su casa solariega. No sin razón 
escribió Napoleón: Lo que hay de 
mejor en la sociedad moderna, las 
artes, las ciencias, las poesías del 
clero derivan. Además los elementos 
de orden que aseguran la paz de 
los Estados son también uno de sus 
beneficios". 
Y el sabio francés, el gran físico 
Cuchyn, escribió: "Yo soy cristiano, 
esto es. creo en la divinidad de Je-: 
sucristo con Tycho, Brahe Kopér-
nico, Newton, Descartes- Leibnit 
Pascal Fermat Grimaldi, Buler. Bos-
covich, Gerdil; con todos los gran-
des astrónomos, con todos los gran-
des físicos, con todos los grandes 
matemáticos del sig'.o pasado. Mis 
convicciones son producto de un pro-
fundo estudio. Soy sincero católico, 
como lo fueron Corneille, Racín, L a 
parte de los más eminentes sabios, 
que son espléndido ornamento de 
primer orden como Ruffinni, Haüy, 
Laenec, Ampere. Pelletier, Freicinet 
y Cariolis, y hago amisión de los vi-
vientes; y encuentro toda la nobleza 
de la fe cristiana en mis amigos, el 
creador de ia crístalogía. el inventor 
del quinino, el célebre navegante a 
bordo del Uraiha, el inmortal inven-
tor de la electro-dinámica. 
Siendo de Cristo, estamos por fin. 
al lado de los grandes educadores y 
pedagogos modernos, de es ejérci-
to de hombres y mujeres, gloria del 
catolicismo, cuya vida conságrase to-
da entera a la enseñanza en Univer-
sidades, Academias, Colegios y pe-
queña escuelas, distribuidas por to-
do el mundo. Estamos al lado de 
los Jesuítas, los Escolapios, los Sa-
leianos, los Hermano de la Doctrina 
Cristiana, los Hermanos Maristas, 
los Paúles; las Ursulinas, las Tere-
sian, las Dama del Sagrado Corazóu 
las de Jesús 'María, la Escolapias, 
las Salesianas y tantas y tantas otra 
Congregaciones religiosas dedicadas 
a la enseñanza superior media e in-
ferior." con tanta competencia, que 
muchas veces admira a los mismo 
no afiliados al catolicismo. 
¡ Ya se ve que, siendo de Cristo, 
vamos en la honrosa compañía de 
grandes subios,, a los cuales su fe 
lejnos de er un obstáculo en el cami-
no de us investigaciones, les ha ser-
vido admirablemente de guía y faro 
en el proceloso mar de encontradas 
opiniones en las que muchos se de-
tienen sin llegar jamás a la orillas, 
de la certeza y de la verdad. 
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El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
Cuava edición anmentada por su veto» 
TOMO I I 
L 
(Do venta en " L a Moderna Poesía" 
Obispo. 135.) 
(Continúa) 
i i u u x e i del mundo, se dirigió hacia la 
puerta diciendo: 
—Señores, hasta mañana: ya sa-
ben ustedes el sitio. A »ios. vizconde 
y buena suerte. 
Aníbal salió. 
Arturo, Basilio y Alejandro se que-
daron mirándose unos segundos. 
Por fin Arturo, haciendo un esfuer-
zo violento, soltó una carcajada de 
esas qu,e nacen en la garganta y mue-
ren en los dientes. 
— ¡Diantre! dijo con acento bur-
jon. Los aragoneses se han propues-
to según se ve, acabar con mi huma-
(nidad. ¡Oh! Mañana vamos a tener 
un día divertido. 
— L a cuestión, dijo Basilio, es más 
grave de lo que tú crees, querido Ar-
tura. Un duelo con ese vizconde de 
pueblo, pase, pues según he oido de-
cir no sabe manejar arma alguna; 
pero un duelo con Aníbal ya cambia 
de especie: le he visto romper tres 
alambres seguidos en el tiro de pisto-
la. 
— ¡Bah! Mi querido Basilio, no te-
mas por mi. Tengo el sentimiento de 
anunciarte que mañana, después del 
doble lance que la suerte me depara, 
saldré de la corte para hacer un via-
jecito por Italia, hasta que me partí-
cipes que el clamoreo del aconteci-
miento se ha perdido entre la nove-
dad de otros acontecimientos. 
—Sin embargo, desconfio de Aní-
bal, repuso Alejandro; es un mucha-
cho listo. 
—¿Quién hace caso de ese esco-
lar? volvió a decir Arturo. 
Los dos amigos enteraron al vizconde 
de las condiciones del duelo con Ra-
fael, y el sitio que era en un soto pro-
piedad, de Basilio, a dos horas de Ma-
drid, camino del Escorial. 
Después se despidieron, quedando 
citados para comer juntos en casa 
de Lhardy. 
Veamos ahora qv,é había hecho 
Aníbal antes de entablar las condlcio-
ines del desafío y qué hizo después. 
— L o primero fué vender a un tra-
tante en caballos, por cincuenta mil 
reales, el tronco, el caballo de silla 
y los dos carruajes. 
Se perdía en la venta cerca de 
treinta mil reales de lo que había cos-
tado. 
—Pero no importaba nada. 
Rafael había pagado a Arturo: po-
día batirse. 
Cuando Rafael vió entrar a Aní-
bal en su cuarto, se levantó de la ca-
ma, donde se había acostado vestido. 
—¿Qué hay? le dijo. 
—He Pagado, y te sobran diez mil 
reales. 
Aníbal los dejó sobre la mesa. 
Rafael dió un abrazo a su amigo. 
—Mañana te bates con el vizconde. 
— ¡Ah! 
— A pistola. 
—Pero ¿muy cerca? 
—No; a veinticinco pasos. 
Rafael hizo un gesto de disgusto. 
— F i r m a estas dos actas: tengo que 
mandar una a esos señores. 
Rafael firmó. 
Su mano estaba segura como nun-
ca. 
—Ahora, volvió a decir Aníbal, 
déjame escribir dos letras a Rodolfo; 
está tronado, pero es marqués; tie-
ne un nombre que llena todas las con-
diciones. 
Aníbal escribió lo siguiente: 
"Querido Rodolfo: Tenemos ma-
"ñana un desafío, y te necesitamos 
"Vénte a comer con nosotros esta tar-
"de a las seis a casa de Rafael.— 
Aníbal." 
—Dispón, continuó Aníbal cerran-
do la carta, que lleven esta a su des-
tino, y di al cocinero que comemos 
esta tarde contigo. 




— ¡Eh! Es'preciso no perder tiem-
po. 
Los dos amigos salieron. 
Un coche de alquiler los aguar-
daba a la puerta. 
Entraron en él, ,yAnibal dijo: 
— A la fuente Castellana, tiro de 
pistola. 
Cuando llegaron al tiro de pistola, 
el dueño se hallaba solo, leyendo una 
novela de Fernández y González. 
Se puso en pié y dijo: 
— H a caldo que hacer. 
Y dejando el libro en una rincone-
ra, dirigió una sonrisa llena de ama-
bllldad que quería decir: estoy a las 
ordénes de ustedes. 
Aníbal respondió, o por mejor de-
cir, le dijo: 
—Amigo mió. esta no es por cierto 
la hora que más concurrido suele ha-
llarse el tiro, ¿no es verdad? 
— ¡Oh! Sí, señor, esta es mala ho-
ra. 
—Entonces no tendrá usted incon-
veniente en ganarse algmios duros. 
— ¡Ya lo creo! 
-—Pues tenga usted la bondad de 
cerrar la puerta para que nadie nos 
incomode. Necesitamos tirar algunos 
centenares de tiros sin testigos. 
E l dueño del tiro se dijo: 
—Desafio anda en el negocio. 
Pero cerró la puerta. 
Aníbal entonces cogió un pedazo 
de yeso y contorneó la figura de un 
hombre sobre la charolada plancha 
del blanco. 
Después repuso: 
—Cargue usted pistolas con poca 
pólvora y sin apretar mucho la ba-
la. 
Y volviéndose a Rafael, continuó: 
—Sin apuntar, no más que al tiem-
to, o al cálculo, tirarás a esa figura 
cuando oigas las tres palmadas. 
Aníbal se colocó a la derecha. 
Dió una palmada y se detu.vo. 
Rafael se preparó. 
L a segunda y la tercera palma-
da las dió casi juntas. 
Rafael disparó. 
L a bala se había marcado en mi-
tad del carrillo de la figura. 
— ¡Bravo, Rafael, bravo! exclamó 
I Aníbal ¡Oh! Si mañana hicieras ese 
i blanco . . . 
Rafael tiró sesenta tiros. 
I'ero ¡ay! ninguna bala tocó a la 
figura. 
' L a más próxima se hallaba coloca-
da a tres palmos de la cabeza. 
Aníbal se puso triste, 
Rafael se sonreía. 
—No sabes tirar, dijo por fin con 
dolorosa entonación. 
Aquella frase tenía algo de lamen-
to. 
Tal vez le faltaba una lágrima; tal 
vez Aníbal no la había dejado'aso-
mar a sus ojos. 
—Está perdido, se dijo para si. 
Y cogió la pistola. 
—Procuraré al menos vengarle, 
se volvió a decir amartillando el ar-
ma. 
Rafael entonces dió a su vez las 
palmadas. 
Aníbal, de veinte tiros, dió ocho 
en la cabeza, cinco en el pecho, dos 
en medio del corazón7~y uno en mi-
tad de la cintura. 
Las otras cuatro balas dieron fue-
ra de la plancha, o encima de los 
puntos anteriores. 
Esto último era lo más posible. 
Pagaron los tiros y salieron. 
Rafael sereno, AnibaT triste. 
E l dueño del tiro de pistola, mien-
tras se guardaba las monedas qu,e 
Aníbal había dejado sobre el mostra-
dor se hacía esta reflexión: 
—Indudablemente mañana se ba-
te uno de esos dos. Si es el que ha 
i tirado primero, malo; pero sí es el 
segundo. . . ¡canastos! no le arrien-
j do la ganancia a su contrario. 
j C A P I T U L O X 
| Hombre prevenido vale por dos 
¡ Luisa se hallaba indispuesta desde ^ 
la noche del baile; pero con una de^ 
lesas indisposiciones que tan frecuen-| 
i temente padecen las señoras ciegan-1 
tes, una de esas enfermedades que ; 
I ni la ciencia las encuentra ni el P*"i 
i cíente las puede explicar. 
| Se dice "estoy mala," y nada m á s . J 
i ¿Dónde está el mal? ¿que padecí-: 
i miento se sufre? Eso es u.n enigma. : 
' Pero lo cierto, lo verdadero, lo leal; 
I es que están malas. No pueden decir 
,otra cosa. 
! Si en estos casos el médico es ami-
j go de la paciente, si es hombre de se-
! renidad y conoce el corazón feruehl-. 
no, receta algo que, aunque parece 
algo, no es nada, y les echa la culPa| 
¡i los picaros nervios; verdadero co-s 
modín de la farmacopea, que han in-«. 
ventado los modernos; especie de bu-; 
fanda de la ciencia, con la que lo3| 
médicos tapan la boca al enfermo 
aprehensivo. 
Luisa estaba mala, no recibía a Ila-,: 
die. E l facultativo le recetó muchí-j 
sima tranquilidad y refrescos. 
L a enfermedad de Luisa se compo-
nía sencillamente de un poco de niie-;í 
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L L E G O M1M1 AGUGLIA 
T a entre nosotros^ 
L a gran trágica siciliana. 
Arribó a puerto esta mañana el 
vapor Esperanza, procedente Je Ve- : 
racruz, trayéndonos con toda su bri-
llante hueste a Mimí Afuglia. 
A saludarla acudió un grupo nu- | 
meroso, desde primera hora, al mué- | 
lie. 
Recibió flores. 
^ e s ramos peclosos. 
Alojada en el gan hotel Inglate-
rra permonecerá durante su están- j 
cia en la Habana. 
E l la y lo mismo el Comendador [ 
Grasso vienen muy satisfechos de 
Méjico. 
E l debut mañana. 
Con L a Enemiga de Nicodemi. 
Enrique F O N T A M L L H . 
Post nonagenario del 
DIARIO DE LA MARINA 
RELOJES PARA COMEDOR 
E n estilo inglés, ofrecemos her-
mosos relojoa de pie y para la pa-
red y todos muy artístico». Un buen 
reloj es el complemento para su 
comedor. 
"LA CASA QUINTANA" 
Are. de Italia (antes Galinno) <'4-76 
Teléfonos A-4264 y !ff.4fíS2 
M A N I F I E S T O S 
id 
A . C. C. 1011 id. Id. 
Barraqué Maciá Co, 2.2S2 id, 
A. Torré* 10 Osacos harna. 
Komasosa y Ca. 25 cajas acelt«. 
Pi ta Hnos. 50 id. Id. 
K. A. 12 tamborsa id. 
C. Echévarri y Ca, 50 cajas id; 
tercerolas manteca. 
Zabaleta y Ca. 50 cajas aceite. 
Reboredo Hno. 25 id. id. 
Dalmau Co. 25 id. id . 
A. C. 100 id. Id . 
P. Inclán Co. MS id. id. 
l.lndner Hártman 2 cajas tocino: 
DEL PUERTO 
2 5 
E L MONTEVIDEO 
Procedente de Barcelona, Alican-
te, Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias 
j y Puerto Rico ha llegado en la ma-
l ñaña de hoy, el vapor correo espa-
j ñol "Montevideo", que ha trald'o 
; 127 pasajeros para la Habana y 43 
de tránsito para Centro América. 
Llegaron en este vapor los señores 
Ramón Vila. María Rotllant, José 
Murlllo y familia, Eduardo Enriquez 
Sánchez, Avellno Bawcotte, Antonio 
Basconte. José Vena. Bonade'.a Mon-
ge, Rafael Muñoz, José Muñoz, Na-
talia Salas e hijo, Augusto Villegas. 
M. menudos,( 10 Id. puerco, 25 id. man • Enrique Espinosa, Juan Castellano, 
teca, 22 barriles jamón. 1 Modesto Hernández e hijo, Leopoldo 
Pieischman Co. 120 cajas lavadura. I Tañares, José Segues y familia, el 
García Fernández Co. 50 sacos frijo-, R. p. Herminio Sllárez, Juan Mino 
les. i y familia, la artista americana Ce-
Cenaro González, 100 sacos frijoles, j cilia Walf, Gregorio Hernández, To-
más Boyó", Ramón Martínez. Adriano 
López, Jesús M. Ruiz, Eernando Suá-
rez, Caridad Zuluega. José de la Ro-
sa,' Trinidad Marquell, el cateddrá-
Union Export and Bxiport 38 cajas' t'co dominicano Dr. Rafael William, 
Victoriano de la Cali y María Luisa 
Ochandarena. 
Swift Co. 1? atados «tuesos. 
Lozano Acosta Co. 10 id. id. 2 cajas 
panauá. 
S. T. C. 100 sacos frijoles 
lévadura. 
Pérez Prieto Co. 25 cajas manteca. 
Alonso Co. 40 id. id. 
Zabaleta Co. 20 id. id . 
Romasosa y Ca. 140 sacos frijoles y 
25 cajas pascado. 
5?. S. Friedlein, 50 sacos harina. 
R, Suárez Co. 500 Id. id. 
DIPLOMATICO Y OBISPO 
TRANSITO 
D E 
De tránsito viajan en el "Monte-
video" el Nuncio de Su Santidad" en 
Colombia, Monseñor Roberto Vicen-
,T. Layton y Ca. 2 tinas quesos: 701 t m i . ]os Reverendos padres Santja. 
rajas puerco: 5 m.meradonés , 40 ata- , gQ y c é s a r F e r n á n d e z , v Calixto A l -
dos almendras y 4 cajas nueces; 1 id . | f á f é z 'y T e l é s f o r o Bellores, R . P. 
albfiminas. l saco avellanas. | F é l i x Tbaure> y su secretario G r a -
Swift Co. 15 cajas ólso y 10 fardo»' ciano Ul late y R. P. J o s é E r r a z t i . 
tocino. | T a m b i é n va el Menitsro de España 
Sánchez Solana Co. 30 sacos garban- , en Colombia, S. E . Gonzalo del R í o . 
H. Astorqui Co. 50 id. frijoles. 1 MIMI A G I ' G L I A 
A. Armand e hijo, 13 atados quesos; i 
fin bultos legumbres y 35 cajas fru- i Procedente de Veracruz , Tampico 
tas. i J Progreso, ha llegado el vapor ame-
S. Vilarello y Ca. 200 barriles papas, i ricano " E s p e r a n z a " , que trajo car-
Intérprete del hidalgo compañe-
rismo y del ambiente noble y ge-
neroso que prevaleció siempre en esta 
empresa periodística a la que noe 
honramos pertener, por BUS glo-
riosas huellas y sus obras meritísl. 
mas e iniciativas dignificadoras en 
favor de la familia hispana poblado-
ra de este hermoso suelo, sin distin 
gos de procedencias políticas en los 
noventa años transcurridos, eino, 
por lo contrario, sosteniendo extre-'j 
r.iado espíritu conciliador y propósLl 
tos de cordial armonía ¿cómo no he-| 
mos de recordar, hasta donde núes 
tr-i lesionada memoria nos lo permi-| 
ta, a los que nos precedieron en es. 
tns oficinas y a los que con nosotros! 
laboraron en ellas, no citados en la! 
edición d-el nonagenario porque, a1 
excepción de tres o cuatro que aún' 
viven, los demás hace años que des j 
aparecieron de nuestra comunidad i 
porque a Dios nuestro señor plugo I 
llamarlos a su Santo Reino? 
,Sólo algunos de los finados que en! 
vida gobernaron la empresa hallá j 
Lanse ím la edición conmemorativa 
d? la / jndación del DIARIO, pues 
no fué posible obtener los retratos1 
m.'.s recientes de don Rafael Rodrí-; 
g«jez Torlces, del Marqués de BaLi 
toa y de don Manuel Valle, presi j 
denles que fueron de la sociedad1 
propietaria de la publicación, ni se 
obtuvieron tampoco los de don Ma ¡ 
nuti Fernández de .Castro, Alcalá 
Galiano^Fernando Fragoso y del beJ 
licoso R-uiz de León, cuyo carácter! 
vamos a describirlo sólo consignan.! 
do en estas líneas el caso rigurosa | 
monte histórico que nos refirió el| 
señor don Ensebio Pons y Costa, el 
primer regente .que tuvo la impren I 
ta del DIARIO, como hemos dicho! 
en artículos anteriores. 
E n aquella época en que Ruiz de i 
León dirigía el periódico se prbsen-, 
tó en el despacho de anuncios unv 
anunciante majadero, fanfarrón, que' 
tuvo la osadía de decirle al colector | 
de anuncios, un murciano de muJ 
chog rejos y de malas pulgas, que él 
1? robaba cobrando la cantidad que' 
lo había pedido, basada en la tari | 
fa. Pronunciar la palabra robo y i 
recibir una bofetada descomunal, to-1 
do fué uno. E l agredido, chorreando| 
sangre en el pañuelo que llevaba; 
subió al despacho del director y és-
to mandó a llamar al murciano, t ú A 
yo nombre no recordamos, y le pre-¡ 
guntó cuál había sido la causa dej 
la agresión. E l colector expuso al: 
director que no había podido con-
tenerse al oir del anunciante el ca-i 
Uflf atiyp de ladrón, castigándolo I 
con la lesión que presentaba. 
-—¡Cómo!— preguntó Ruiz del 
León—¿le dijo a usted ladrón? I 
—Sí , señor—contestó el colector. | 
Entonces Riíiz de León, impulsan i 
do por el hombro derecho al quejo-! 
so le dijo: ' 
"Vayase usted pronto, váyase; vá 
yase, no sea que el señor colector, 
tan justamente ofendido, le propine 
a usted otra bofetada más fuerte 
que la anterior, porque esos insul 
tos son sangrientos: márchese ufe-
tea enseguida. 
E n aquel tiempo . llamarle ladrón 
a un hombre era asunto muy grave, 
por muy envuelto en perífrasis que 
se expresara. No es como ahora, que 
en letras de molde se les llama la-
drones a los que se cogen la ajeno 
y aquí no Un pasado nada. ¡Cómo 
cambian los tiempos! 
Tras de esa digresión sigamos 
nuestro recuerdo de los compañe-
ros comprendidos en los noventa 
años que acaba de cumplir el DIA-
RIO. Principiaremos por los que se 
hallan en la eternidad. 
Redactores. 
Alvaro Reynoso, gran químico 
cubano, Andrés y Clemente Stanis-
las. Antonio Bosch y Fernando 
Costa, éste autor' de la zarzuelita 
cubana Los Hijos de la Habana, 
puesta en escena en el teatro de To-
rrecillas, hoy almacén de tabaco 
en rama. Gabriel Díaz Granados, 
Francisco Zengotita Vengoa, Fer-
nando Ormachea, José Francisco 
Vergez, Alvarez, cuyo n.ombre de 
pila no recordamos, corrector de 
pruebas que fué en compañía de 
Fernández Triplan; Antonio Sellen, 
Rafael Eslava, Maximino Zardoya 
y José de Armas y Cárdenas (Justo 
de Lara) ; Miss Irene Wright y Mr. 
Eryson, en colaboración inglesa. 
Administración y Contaduría. 
Hasta el año de 1877 no se organi-
zó la Contaduría con un Secretario-
Contador. Desempeñaban cargos en 
la sección administrativa José Si-
món Sánchez, administrador en co-
misión por don Juan de Ariza, que 
asumía los cargos de director y ad-
ministrador; Francisco Coca, Elí-
seo Gómez Alfau, hermano nuestro, 
que desempeñó la plaza de fajista 
desde el año de 1863 al 25 de Mar-
zo de 1871, fecha en que falleció, 
a los veintiún años de edad, susti-
tuyéndolo un joven de apellido 
Chaumont. Organizada la Contadu-
ría figuraron en ella, don Ramón 
Valencia, Secretario-Contador, An-
tonio Biaggi. Díaz Garabito y Emi-
lio Peyrellade. 
E n la Administración don Ramón 
de Armas y Ojeda, José Nieto, Gas-
tón Peyrellade, Juan Onís, Tomás 
Sánchez .Rubio, Francisco Goumpu-
le, Domingo Ungarelli, italiano com-
pañero que fué de Cíaribaldi, según 
decía él; Domingo Campoamor. Do-
mingo "Martínez, José Sánchez, Ma-
nuel Gutiérrez. muerto trágica-
mente por un tranvía en la calle de 
Cuba; Rómulo Laban y Jo/sé Alún, 
todos éstos, desde Sánchez Rubio, 
cobradores. Tomás Nuevo, distribu-
tor, José Tomé, un galleguito muy 
! inteligente para asuntos mecánicos, 
j Justo Fernández, maquinista. 
' Corrosponsalos en España. 
¡ Pedro Antonio de Alarcón, José 
Moreno Nieto, Manuel Cañete. Gas-
par Núñez de Arce, Andrés Mellado, 
José Eghegaray, Felicia Auber, Ma-
| ría del Pilar Sinués, Agustín Agui-
rre, Teodoro Baró. 
j 
I E n París. 
¡ 
i E l señor Ládevezc y después Juaai 
j del Peral. 
i 
; E n Roma. 
j E l Conde de Coello (Un Antiguo 
Diplomático.) 
E n Bérlín y Vicua. 
R. Alentado. ^ 
Citemos ahora a los que aún vi-
ven, poniendo primero a nuestro 
muy cortés y querido amigo don 
Antonio Cuyás y Armengol, resi-
dente en Madrid y cuyas magnifi-
cas cartas neoyorquinas, durante 
una década o más, firmaba con el 
seudónimo K , Lcndas, leídas con 
avidez. 
Don Oliverio Agüero, traductor e 
informante desde la Habana a la 
Prensa Asociada. Santiago González 
Palacios, Serafín García y N. Agüe-
ro, el primer noticiero (repórter 
I en el barbarismo actual) que tuvo 
' el DIARIO D E L A MARINA, y quien 
i desapareció de la Habana cuando 
¡estalló la revolución de Yara en 
| 1868. 
1 Para cerrar este relato, que nada 
| tiene de ameno por su espíritu ex-
• elusivamente histórico, cerrémoslo 
icón broche de oro, con el nombre de 
I Antonio Escobar y Laredo, el inva-
| riable periodista ciiyo buen humor 
i.y* cuyas cartas de Washington tie-
nen, siempre variadísimo interés y 
entretienen instruyendo, como las 
¡viejas obras teatrales de los gran-
; des autores antiguos. 
[ Tlisos Gómez Alfau. 
I S C E L A N E A 
MOSAICO 
SIMPATICA FIESTA 
cajas cacao 25 
ga general y 65 pasajeros. 
L a casi totalidad' de los pasajeros 
de este vapor, pertenecen a la com-
pañía de Mimí Aguglia, que han lle-
gado en etse barco para actuar en 
la Habana. 
Un grupo nutrido de simptizad'o-
res de dicha artista acudió a re-
cibirla. 
" E L AMERIIvA" 
Procedente de Copenagüe y Cris-
tianía. ha lelgado el vapor noruego 
"Ameriká", que ha traído carga ge-
neral. 
" E L TOLOA" 
E l vapor inglés "To'.oa" ha llega-
do de Nueva York, con carga gene-
ral y pasajeros, cuyos nombres ya 
w. A. Chandler, 200 barriles manza- hemos publicado en la edición de "la 
nas- j mañana. 
P. Inclán Co. 10 sacos comino. 
N. 1.̂ 2 barriles papas. 
Martínez Lavín Co. 13 sacos chícha-
ros. 
González Suárez. 15 id. id . 
E . M. "VV. 1 caja sidra. 
M I S C E L A N E A S 
C. Sainz. 100 cajas Jabón. 
Carral, 50 sacos harina. 
Sotelo, 50 id. id. 
CJarcía y a . 12 cajas galletas. 
, G. Hermaijó. 5 Id. Id. 
T. D. 2 id. id. 
. Í id. id. 
Nest lé A. S. Milk 
Id. chocolate. 
C. A. Rilz. 2" bultos r>rovisione< 
S. Vílarello y Ca. 500 barriles pa-
pas. 
Swift Co. 20 cajas embutidos, 10 far-
dos lomo. 
"Pprnáández T r á p a l a y Co. 70 sacos 
frijoles. 
Conzález Suárez, S fardos laurel, 3 
id. canela. 
NéStle A. S. Milk 1.560 cajas leche. 
F . s i lva, 400 id , id. 
Tuen. 17 id. piscado. 
E L F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Flagler. ha lle-
gado de Key West, con 2 6 wagones 
de carga general. 
LOS QUE L L E G A R O N E X E L 
" E S P E R A N Z A " 
AcTemás de los artistas, llegaron 
en el "Esperanza" los señores' José 
García Llanos, Néstor Fuentes. Ma-
nuel Francisco Collado, Roberto Fa-
bret Claudio Chanaí. Eduardo Suá-
rez. Evelina Férnandini. Rosa Fer-
nardini. Alberto Matanzo Martínez, 
Fernando Matos. Manuel Fernández! 
J o é é Alva, Rodolfo Alvarez, Luis a! 
Donde, Lorenzo .T. Canul. Alfredo 
Navarro. Aurora Sauabia. Alfredo 
Navarro y familia. Do^ pasajeros de 
Taippico fueron mandados a Tricor-
n i a. 
E l ; L A K E SLA VI 
M. A Suárez, 5 fardos cordel. 
A Fuente, 12 cajas ferretería. 
H. Marchi, 10 barriles alumbré. 
í¡. H. 1 caja lana. 
E . M. Vidal, 3 c^jas abono. 
D I A R I O D E L A MARINA, 10 rollo! 
West India Oil, 100 saco* párafina. 
Alvarez Hno Co. 22 cajas papel, 
W. M. .lackson, 3 cajas libros, 
R. Alpaze, 3 id. tejidos. 
Steimberg Bros, 1 id. roja. 
P. S. Co. 1 id. tejidos. 
F . , 4 cajas polvo. 
A. M. V. 8 id, id. 
P Li. 9 id. id. 
Éí. G. Co. 6 id. id, 
t O. L . 3 id. id , 
•T, C. P. 1 perfumería. 
Ferretería da Luz, 72 rollos jfc, 
E , M. 7 cajas papel. 
García Geli, 3 id. juguetes. 
G. R. 10 id. tejidos. 
O. B . C . 1 id. id. 
R. Pérez. 2 cajas ropa, 
L , L , .fruille. 15 id. escopetas. 
R . G. 9 id. tejidos, 
A. A C. 7 fardos llanta*. 
J . R. Restreto, 5 cajas droga (i. 
Solana Hno Co 27 cajas pap?l y so- i Senado de los Estados Pnldos, nombra-
Del Vedado. Cerro, Jesús del 
Monte, etc., de todas partes pa-
san los tranvías por frente a 
" E l GALLO 
donde puede usted ver Joyas y 
pedir precios para que compare 
con las que haya visto en otras jo-
yerías. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
H A B A N A Y O B R A R I A 
Para tomar un cargamento de 
azúcar, ha llegado el vapor america-
no "Lake Slavi". 
UÑA DAMA DE 87 AÑOS 
OCUPA UN ESCALO EN 
E L SENADO AMERICANO 
A T L A X T A , Octubre 3.— (Por Tre As-
sociated Press).—Uná mujer de Geof-
ír!a SJ sranA hoy la distinción de ser la 
primera d<» su sé^o. al ser enviada al 
bres. 
Carasa y Co <S 1,1. Id. 
L6p.?z. 15 id. ferretería. 
Marina Co. 150 Id. Id. 
J . López 71. 7 cajas libros, 
.T. B. 56 barriles ácido, 
G, H. 5 caja» ferretería^ 
L . H. 2 cajas molduras, 
M. Kobn. 12 cajas cartuchos, 
Pfrez Sierra Co. 1 id. papel, 
Barandiarán Co. 2 Id. Id, 
Solana, 2 id, id . 
Saavedra Blanco, ÍO lil, romanas, j 
A. R. Lanfrwith. 9 fardos muspo. 
Cuba E . Supply. 5 barriles bombillos, i 
A. P. Kno. ? cascos sifonss. 
J . Pascual B. 38 cajas máquina* 
R,. L . Co. ? fardos paja.. 
F . S. 2 id., id. 
l^arrea Co. 24 cajas boja1afr. 
García, S cajas accesorios, 
P. Fernándfz Ch, 20 bacales nfsta.. 
L L . .Apulrre, 5 cajas cartuchos, 
Mustelier Co. 1<í cajas cadenas, 
«t. C. 17 atados panel, 
V. Real, 30 cajas £oma. 
da por el Gobernador Hardwlck. 
>írS. Fclton de Cartersville, Ga.j ha 
sido la designada para sucedsr en e! 
Senado al difunto Sínador Watson, has-
1 ta las elecciones de noviembre, en las 
cuales quedará elegido ante las urnas 
i él que ha de representar a Georfíia en 
la Alta Cámara, 
Mrs. Eelton cuenta con S7 afios de 
! edad y se ha hecho notable en la polí-
tica del Estado durante medio si(?lo. 
CORDIALIDAD POLITICA 
Así se puede calificar la celebra-
da en la elegante residencia de los 
distinguidos esposos Acensio-Telle-
chea, con motivo de celebrar su ono-
mástico su gentil y encantadora hija 
María de los Angeles. 
A los acordes de una escogida or-
questa se hizo música y se cantó, so-
bresaliendo en ella la festejada; y 
los Sres. Miari y el tenor Sr. Ismael 
Saladrigas; este cantó entre otras pie-
zas "Tosca" y "Payasos", siendo 
muy aplaudida su magnífica labor. 
L a Sra. Consolación R. Blanco, re-
citó con suma gracia el monólogo 
"La Cocinera"; Maria A. Barceio y 
el señor Carlos Suárez estuvieron 
muy bien en el diálogo " E l Chiqui-
llo", las simpáticas señoritas Petrica 
Pérez Tellechea y Concepción Bar-
j the se lucieron el diálogo " E l Telé-
fono". E l señor Alberto Galistes can-
I tó varios números acompañado al 
' piano por la festejada. 
E l Sr. Carlos Suárez dedicó una 
preciosa poesía acompañada al pia-
no por el Sr. M.ari, a la linda Mana 
d^ los Angeles. Tocaion además pia 
no y mandolina, la Srla. Maria de ios 
Angeles y el jovei Uafael de la Ve-
ga. 
1 L a concurren-Ma muy numerosa y 
selecta, entre ellas pudimos anotar 
las siguientes danrts: 
Sras. María F . de García, Adela 
Quesada Vda. de Bello. Consolación 
R. de Blanco, Clotilde D. de Gardoñ, 
Esperanza G. de la Vega, Maria A. 
de Ferrer, Maria B. V. de Barceló, 
Maria M. de Barthe, Lucrecia D. 
Vda.. dé Díaz, Üolores de Diaz, Ma-
tilde R. de Gutiérrez, Rosa G. de la 
Gelpi, Leonor B. de Perreiro. 
¿Y señoritas? un hermoso bou-
quet de flores formado por las si-
guientes: 
Petrica, Cuca y Emilia Pérez Te-
llechea, Pura Sánchez Quesada, Ro-
sa y Virginia Franchí Alfaro, dos 
li'Hdas hermanitas, Georgina Galistes, 
Berta Brito Concepción Berthe, Jua-
na, Lucila y Cora García, Antolina 
Luz, la muy interesante y bella Hor-
tensia Morales, Carmen Fernández, 
Maria A. Barceló, Margarita Mathen, 
Hercilia y Teresa Plá, muy lindas, 
y la bellísima trigueñita Bebita de 
la Vega que cautivó a los presentes 
por su gracia y gentileza. 
Los esposos Asencio-Pérez Telle-
chea, obsequiaron a los invitados con 
un espléndido buffet. 
Los regalos recibidos por la joven 




MOVIMIENTO DE V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
A'cides Betahcourt 
\ E l ex-senador Alcides Betancourt 
i llegó de Camagüey esta mañana. 
Luis Gallardo 
E l contratista de vías férreas se-
ñor Luis Gallardo llegó de Araujo 
esta mañana. 
Viaje-ros que Ik-fíai'on 
Por distintos trenes llegaron: 
Da Cienfuegos, Octavio Pérez, Fer-
nando Vvllapol. 
De Cruces, Julián Alvarez. 
De Camagüey, Rafael García To-
ledo, señora Bernardina Ossorio de 
Prieto. 
De Santiago de Cuba, Saturnino 
Olivella. . 
De Manzanillo, Rafael Oliver y fa-
miliares. 
El W A W O DE L A MARINA t n U u 
f a mAtmA 
(Por te légrafo) 
Colón. Octubre 8. I 
E l Alcalde en funciones, señor Sán-i 
chez Guerra, asociado a los candidatos i 
liberal y popular a la Alcaldía, coronel 
Airuüa y Mímico Martínez-; a los doo 
fórefs PinA y Váidas Borg?; al Presi-
dente de la Colonia Kspañola y a otras 
connotadas personalidades, ofrecerá ma^ 
ñaña una maRnífica nota de cordialidad 
calibrando brillantes fiestas « i la Aso-
ciación Cívica en bono*- del candidati; 
conservador a la Alca ld ía seño:-- F r a n - i 
cisco de Armas. Colón se siente ortrulloso 
del proceder de sns hombres represen-• 
tativos quj dan un beiio ejemplo de 
Su pintura para los labios tan-
to en pasta como líquida, no tie-
ne rival. 




Viajeros que salieron: 
Por distintos trenes fueron: 
A Sagua la Grande, señora Gertru-
dis Castillo. 
A Jovellanos, AdaKno Domatto. 
A Matanzas, Luis García, Humber-
to Luque. 
A Pinar del Río. Ambrosio Ramos 
y famiUares, José Panseiro y sus hi-
ijas Luisa y Agustina, 
1 Al Central Violeta, Adolfo Mén-
! dez Guedes. 
A Los Palacios, Luis Parajón. 
A Santa Clara, doctor Luis Felipe 
Cáraacho. 
A San Diego de los Baños, Fel i -
pe Huerta. 
A Caibarlén, Gabriel García y su 
hijo Gabino. 
A Arriete, Agustín García. 
E l señor Juan M. Escarrá., cono-
cido hombre de negocios fué al cen-
tral "El ia". 
Manuel Gómez Valle 
Fué a Cienfuegos el rico propieta-
rio señor Manuel Gómez Valle. 
E l insigne Jacinto Benavente, en 
un discurso que pronunció en el 
Uruguay, loo la grandeza de España 
con palabras gSianas que no tienen 
réplica. 
Tomen nota esos zan-apiellos me-
dfocrés que jamás han sabido lo que 
«s una corbata do L a Rusquella, y 
vienen a las Américas ansiosos de 
popularidad a cVanostar a su patria. 
« * * 
E n el naufragio del vapor Ham, 
monia", hubo un señor, cuyo nom. 
bre silencio por piedad, que dejó 
abandonada a su esposa con su pro-
pio hijito por atender a salvarse él 
solo. ¡Siento infinito que ese . . . sea 
de nuestra raza. 
¡Y que ese hombre tenga derecho 
a tomar la riquísima ginebra aro-
mática de Wolfe! . . . 
« * « 
Dice " E l Mundo" en, la primera' 
plana: Concurso Infantil. 
Ahora no podrá negarnos el cole-i 
ga que no tiene "cosas" infantiles. 
Sin embargo las tiene en abundan-j 
cia. Tantas como bellos cuadros y] 
marcog de todas clases hay en E l 
Pincel, de O'Reilly 56. 
Cuando vaya a esa gran casa, cer, 
clórese del número para evitar con. 
fusiones. 
* * * 
Hoy se discutirá el empréstito en 
ol Senado, y entre tanta "Discusión" 
vjone " L a Lucha", " E l Gomorcio" 
sa quebranta aún .más, trina " L a 
' Prensa", hasta que por fin nos coge 
" L a Noche". 
" E l Triunfo" estaría en activar 
cuanto antes el empréstito venga de 
donde venga: e.g lo que aconseja el 
DÍARIQ D E L A MARINA, a manera 
de "Heraldo de Cuba", desde hace 
tiempo y todo " E l Mundo" opina 
que está en lo cierto. 
Tardan más en aprobar eso que 
(es tan necesario, que tardaría un 
"Correo Español" en traer diez mi-
llones de cajas de sidra Cima de As-
turias a la Habana. 
* * * 
Según habrán leído mis lectores 
en el DIARIO de ayer, un jefe moroj 
confirma la muerte de Fernández) 
Silvestre. 
¿Qué dirán a eso los confecciona, 
dores de patrañas? 
Se me argumentará que el DIARIO 
fué de los que publicaron la noticia; 
vardad, pero en el preliminar que 
antecedía a ese rumor dijo lo sufi. 
cíente para que el público no se lla-
mara a engaño, como no debe lla-
marse usted, lector, si advirtiéndole I 
yo que no hay maltina como la de 
Tívoli, se empeña usted en comprar 
las que no sirven para nada. 
« * « 
No hay agua mineral que mejor 
siente al estómago, que la famosa 
"White Rock". Cuide que no le sir-
I van burdas imitaciones. 
Unicos importadores: H. Astorqui 
y Co., Obrapía 5 y 7. 
* * « 
Según los cables , el descalabro 
francés en Marruecos alcanzó terri-l 
bles proporciones. 
E s milagro que no hayan manda-
do para allá a Carpentier, el bobo 
de los papazos. 
Por lo demás, siento ese desastre 
con la misma intensidad y buena fe 
con que sienten los franceses loa 
| descalabros de España; y siento 
también llegar a viejo sin necesitar 
una caja para caudales de las que 
venden los Sres. González y Mari, 
na, de Mercaderes 31, porque ello 
será signo inequívoco de que jamás 
dispondré de dinero para tomar la 
rica manzanilla de L a Jaca Andalu-
za a pasto. 
¿Se quiere mayor desgracia? 
* * « 
Los "Habeas Corpus" para los de-
lincuentes de altura, o supuestos de-
lincuentes, (cuidado. Somines), es. 
lar a la orden del día. 
¡Habéase visto cosa semejante! 
Nada: no hay corrió usar unos ele-
gantes zapatos de los que vende "Le 
Palais Royal", le Obispo 111, para 
que-- al punto le concedan al supuesto 
delincuente un "Habeas Corpus", y 
salgan muy contentos a comer en L a 
Diana las ricas ensaladas de "ba-
beas" que allí hacen. 
* * * 
E n la calle de Galiano número 7 3 
cerca de la cuadra de San Miguel 
le hará magníficos cuadros el señor 
Ja.'me Gispert. Sus foto.óleos no 
tienen rival. 
* * * 
Dice " E l Triunfo" en un titular: 
I I imperio del revólver en San Die. 
go. 
Caramba ;. en San Diego nada 
más? Pues el imperio de esa arma 
está tan extendido en toda la Repii-
blica como el consumo del fortifi-
cante gofio "Escudo" y la harina 
de maiz de la misma marca. 
Se ven algunos por ahí, con cada 
bulto atrás, que da pena y rabia al 
mismo tiempo . . . 
* * * 
llaga una prueba. 
Compre una lata de leche danesa 
marca "Dos Manos", y échele el do-
bl'í de agua que a otra de cualquier 
marca. 
UsteiJ. mismo verá que a pesar de 
CÍO queda más gruesa. 
Es pura crema. 
OCI RIÍIONCIAS 
Anacleto " E l Calafate" 
ladrón que no se recata, 
hizo ayer un disparaté 
robando una hojadelata. 
Y al verse preso Anacleto 
•exclamaba en su arrebato: 
— ¡Como yo coja al sujeto 
que me delató lo mato; 
un tiro en la áien le meto! 
Y le dijo el "Mala Pata", 
siempre estarás en un brete 
pues robar hojadeláta 
casi siempre compromete. 
—¿Que quién delata?; zoquete, 
la hojadelata . . . delata. 
Luís L L A N E Z A . 
También delata tener mal gusto 
aceptar coronas de biscuit qué es-
tén mal hechas y sean mág caras te-
iHéndolas tan lindas los Sres. C. Ge-
Lído y Co., de Luz 9 3. 
Diálogo en una playa. 
—¿Qué le parece a usted, marque, 
sa, (dice con aire satisfecho un re-
presentante de esos que dicen haiga 
y carabela en vez de calavera), na. 
do bién? 
—Admirablemente.—contesta. Cual, 
quiera diría que había tenido usted 
un besugo entre sus ascendientes. 
Es posible, porqué bésugos hay mu-, 
chos, como mucho? dulces buenos y' 
saorosos hay en la siempré famosa 
dulcería "Santo Domingo", de Obis-
po 22. 
Efemérides. Mi día. 4 de Octubre 
del año 1862, se celebra la Asamblea 
Constituyente Argentina. 
3868. Serrano se pone al frente 
dei gobierno provisional. 
1922. L a gran fábrica de violines 
"Lndwing Herberlein" de Sajonia, 
nombra R E P R E S E N T A N T E E X C L U -
SIA'O y distribuidor, en toda la 
América • Latina, al señor Salvador 
Iglesias, dueño del afamado almacén 
de música e instrumentos, que está 
en Compostela 4 8. 
Los famosos violinee son modelo 
Stradivarius y todos tienen su certi-
ficado de autenticidad. 
180». Méjico elige a Don Manuel 
Lardizabal, diputado a la Junta 
Central. 
3836. Nace Julia Adam, fundado-
ra de la "Nouvelle Revue", revista 
que se hizo tan famosa como las l i-
quidaciones de loza y cristalería que 
se llevan a cabo en Industria 9 5 y 
9 7. entre Neptuno y Virtudes. 
1840. Nace en Vivero, (Lugo) el 
gran poeta Castro Pita. 
3813. Derrota de los franceses ea 
Igualada, como la popularísima "Ca-
sa Muxella", de Neptuno 13 derrota 
a t.uienes intenten imitar sus traba-
jos en joyería y sus precios en relo-
jüa de todas clases y precios. 
* * * 
Señora: prevenga a su hijito con-
tra los resfriados. 
L a T/usquella, de Obispo IOS, tiene 
camiseticas de fino algodón para be-
bes, que los preservan de enfria-
mientos. 
* * « 
Una anécdota de Maura. 
' E n Diciembre de 1892 fué nom-
brado Maura Ministro de Ultramar. 
Iba animado, como siempre, de las 
mejores intenciones. Suponía que 
toda España tenía el deber de ayu-
darle en la solución de log gravea 
conflictos antillanos que ya se ave-
cinaban. 
Pero a los ocho dias de ser mi-
nistro y "de haber recibido cientos 
de visitas, al quedarse solo con el 
subsecretario, señor Sánchez Gue-
rra, exclamó indignado: 
— ¡Nadie me habló del interés pú-
blico! 
Claro está; todos iban por su me-
dre personal. 
E n cambio las damas que miran, 
por sus hogares, todas hablan coa 
elogio del "Gold Dust".,' (polvo de 
oro), porque es el jabón en polvo 
que tiene el hogar s'empre como un. 
espejo. 
* - * * 
Contestando. Anacoreta. 
— ¿ L e parece raro eso que me cuen-
ta? Vea lo que ha dicho Edisson a un. 
periodista yankee: 
"Entre las sorpresas que nos tienei-
reservadas el porvenir, se verá sin 
duda una máquina en la cual se pon» 
drán por una parte el tejido, botones, 
hilo y cartón y por la otra extremidad 
saldrán vestidos completamente termi^ 
nados y ya embalados. 
E l acero substituirá a la madera 
para la construcción de muebles. Los 
muebles de acero costarán cinco ve-
ces menos que los de madera, y gra-
cias a la poca cantidad de metal em-
pleado, serán ligerísimos aunque en 
extremo resistentes. Además, coa 
la pintura se podrá imitar cualquier 
c:ase de madera. 
E l níquel substituirá al papel paM 
ra' la confección de libros. Una hoja 
de níquel del grueso de una milési-
jua de milímetro es n4.¿s resistente, 
flexible y menos costoso que una ho-
ja de papel usual y además absor-
be perfectamente la tinta de im-
prenta. Un libro de níquel de cua^ 
tro centímetros de grueso, conten-
drá 40,000 páginas; no costará más 
allá de un peso "y pesará ape-
nas una libra, como a usted le pesa-
rá algún día no haber visto las jo-
yas baratísimas que venden el " L a 
Segunda Perla", de Suárez 17, que 
son baratísimas y buenas, muchas 
de las cuales proceden de empeños 
vencidos, y por lo tanto pueden dar-
las más baratas. 
* * * 
Sr. Comerciante: Mientras su mer-
cancía está en la aduana pierde 
de venderla. 
Preste a este asunto la debida 
atención y encargue al señor Juan 
í¡. Fresno que le haga sus despachos. 
Es el más rápido. 
Escríbale al apartado 155. ' 
* * * 
¿No ha comprado aún la famosa 
aovela " E l Vengador"? Es la con-
ti.uuación de "Amor Vencido", que» 
tanto ha gustado. 
Pida también la guía de los ar-
tistas del cine antes que se agote. 
Por ella sabrá usted la dirección 
de todas las "estrellas" y los "as-
tros" que brillan en la película. 
Librería Académica, Prado 9 3, 
bajos de Payret. 
* * * 
E l chiste final. 
Hace ya de esto algunos años . 
Era—-ha llovido bastante— cuando 
la Clínica de Partos estaba en el 
Hcepital San Francisco de Paula. 
Teníamos como compañera una 
alumna de Comadrona, que tan pron-
to llegaban los Profesores, abría, 
áfanosa, un libro que siempî e lle-
vaba y . se ponía a estudiar. Movía 
fuertemente los labios, como quien 
está leyendo en voz baja. 
E r a tal su aplicación que un día 
el Dr. Le Roy, Jefe de la Clínica, 
se le acercó para felicitarla. Cuál no 
serla su asombro al ver que la mu-
(hacha tenía el übro al revés! L a 
reprendió. Y entonces, ella, aturdi-
da, no encontró más excusas que de-
cirle 
—Perdone, doctor. Pero como no 
sé leé^ lo m.ismo da que «tuviera de 
la otra güelta. 
(Del libro "Anécdotas Médicas" 
ded Dr. López del Valle, de venta 
én L a Moderna Poes ía) . 
* * * 
Ahora, para dulces, estuches de 
bombones, pasteles, caramelos de 
machísimas clases, helados etc., pa-
ra eso debe ir al café " L a Isla" y 
comprar de paso una "hojita" de bi-
llove para ser uno de tantos afortu-
nados. 
* * • 
—¿Cuál es la música que mejor 
se pega al oído? 
Pues la que se toca en un piano 
de c o l a . . . ¿ N o va que sale encola-
da?. . . 
* « • 
¿Cuál sería el colmo del gran al-
m.acenista de música e instrumentos 
Don Salvador Iglesias? 
La solución la verán las n i ñ a s . . . 
de sus ojos mañana y tarde. 
Luís M. SOMINES. 
Octubre 4 de 1922 DIARIO DE LA MA Precio: 5 centavos 
«SODIOS CORRECCIONALES 
El pobre hombre se disculpaba: 
— V e r á u s i a . . . . 
Y el juez re torc iéndose los bigo-
tes: 
—Prosiga. 
—Digo que este niño,» noes un 
n i ñ o . 
— ¿ N o ? 
—No. Es un cachorro de león. 
— ¡ C o r c h o ! 
—Es un chacal. 
— ¿ E h ? 
—Si señor. Es todo, todo, pero 
no es un niño. 
— ¡A ver! ' ¡A ver! 
—¿Concibe el Señor Magistrado 
qi;e una criatura humana no deje 
un solo momento en paz el barrio 
donde vive? 
—No ley concibo. 
-—Naturalmente. 
— ¿ Y que hace? 
— ¿ Q u e hace? ¡Poca cosa! Mire 
la cicatriz que aun llevo en la cabe-
za. Pues bien, me la causó ese gati-
to de una pedrada ¿Que le parece? 
—Me parece mal.-
— ¿ Y el espejo de mi casa? E l her-
moso espejo regalo de bodas que 
adorna la sala y que constituye la 
admirac ión de propios y ext raños? 
¿Quien cree usted que lo ha rajado 
con una china pelona? 
— ¿ Q u i e n ? 
—Eso no se pregunta: E l tigre 
en miniatura que está ahí presente. 
——¡Demonio! 
—Usted lo ha dicho: es un demo-
nio escapado de los quintos infier-
nos. 
— ¿ P e r o no tiene padres que evi-
ten tantas travesuras? 
— L o ignoro. A l menos que la pan-
tera vestida de mujer . . . . 
—Suplico al acusado tenga más 
comedimiento. 
— P e r d ó n usia. 
— A otra cosa: usted le pegó al 
muchacho. 
—Con todas mis ganas. No podia 
soportarlo más. 
—Usted le pegó al padre. 
— A la familia entera si sale en de-
fensa del niño. 
—Usted insultó a la madre. 
— Y lo d e p l o r o . . . . 
—Es lógico. Una dama es digna 
de respeto siempre. 
— L o deploro, porque mi inten-
ción era romperle las bembas. 
-Treinta pesos de multa. 
-Muchas gracias. 
—Ya vino usted una vez aquí por 
embriaguez y escándalo. 
— ¿ O t r a vez yo? Usia se equivoca. 
—Me consta. 
— ¿ O t r a vez? Diga mejor otras 
veces. 
-—Diez dias de arresto. 
— A h ! . . . . . 
— ¿ Q u e ? 
— Y las que me quedan por vol-
ver 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
OCTUBRE 3 
Aftr* noy Otarra boy 
— ¿ E s t a muchacha es su señora? 
— s í . r 
—No. 
— ¿ E n que quedamos? 
— Y o afirmo que lo es. 
-—Y yo afirmo que no lo soy. 
—Bueno; pónganse de acuerdo. 
— L a mujer me pertenece, es mi 
esposa. 
—Este hombre quiere comprome-
terme señor juez. 
El juez a quien comienza a ago-
társe le la paciencia: 
— ¿ E n resumen? 
Ella mirando al moreno de arriba 
abajo y dir igiéndose después al juez: 
— ¿ C r e e usia que yo tenga tan mal 
gusto? 
^ t b r e . . 
I Octubre 
l Nvbre . 




A b r i l . , 
Mayo. , 
Junio . , 























darle dos pescozones 
—¿Us ted pegó? 
—No tenia otro camino 
— Y o le enseñaré 
ANTL 
CHICAGO, Octubre 3. 
Los futuros ae granos cerraron 
precios siguientes: 
a los 
T R I G O 
Diciembre 
Mayo . 
O B S E R V A C I O N E S : 
L a American Sugar Refg . cotiza 
refino a 6.50 centavos. 
Ss reporta la venta de diez m i l sacos 
de Cuba en puerto a 5.28 centavos y 
23.000 sacos de Cuba a 3\1|2 centavos, 
costo y flete a la American Sugar Re-
f in ing Co. 
Se reportan las siguientes ventas de 
a z ú c a r de Cuba: 
28.000 sacos para pronto embarque a 
3 1|2 centavos costo y flete a la Ame-
1 rican Sugar Refg . Co. 
• 28.000 sacos • para embarque en octu-
—Por esas mismas cosas tuve que bre a .¿ ll2 centavos costo y flete a 
Czarnlkow, Rionda y Co. 
Y 35.000 sacos para pronto embarque 
a 3 l j2 centavos a la Warner Sugar 
uno: el del v i - i Refg Co. 
Hay m á s vendedores a 3 112. 
- COUZACIONES 
Almidón sub l lmt mol ido . . . . « 6 0 
Ajos C. 28 ms 60 
Ajos C , 32 b. • «0 
Azúcar refinada . 4.73 
Azúca r turbinada. . . . . . . 4.50 
Azúcar turbinada extra 4.25 
Afrecho, ba i l a r m 2.50 
Avena blanca. . . . . . . . . 2.20 
Arroi V&lenclm espaflol. . . . t 
Arrox canil la viejo. . . . . . *.76 
Arroz Sa igón la rgo . . . . . . 4.50 
Arreas Siam garden nuevo. . . 5.90 
Arroz semilla, S . Q. , 4.23 
Aceite Oliva. 23 l ibras. 1».00 
Bacalao, aleta negra 12.00 
Bacalao, aleta blanca. . . 
Bacalao noruego 
Café P . R . Caracolillo. . . 
Café P . R . Yauco selecto. . . 
Café P . R . Yauco é x t r a . . , 
Café P , R . Yauco superior. « , 
Café Guantanamo corr iente . 
Café Guantanamo lomas l a . 
Cebollas americanas, huacal . 
O^-ollr.»! Islefias, qu in ta l . . 
Cebollas americanas, en sacos 
Chícharos 
Cherna 
!<'rijolfcS coloraon largos, . . 
Neveras 
S Y P H O r 
)P A L A C I E , G A S 
—Usted dijo antes en la Es tac ión 
de Policia que ese hombre le habia 
hurtado una cadena de oro y unos 
aretas de brillantes para empeñar los . 
— ¿ Y o dije eso? 
— Y dijo también que la habla 
amenazado con sacarle las tripas al 
sol de un navajazo. 
— ¿ Y o d.je eso? Pues no supe lo 
que dije. Palabra. Estaba loca y no 
debieron hacerme caso. 
—Bueno, bueno. Dígale a ese po-
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A V E N A 
Diciembre 
M a v o . , , 
CKICAGO, Octubre 3. 
Los precios para partidas de entrega 
inmediata f luctuaron como sigue: 
Tr igo Xo . 2, 107 114: 
Maíz mix to , 66 a 6 7. 
Maíz amari l lo , Xo. 2, 66 
Avena blanca. No. 2, 41 a 43 
Avena blanca, Xo. 3, 40 a 41. 
67 l U . 
j Tr igo No. 2, rojo, invierno, 125 1|2. 
1 Tr igo No. 2, duro Invierno, 126 112. 
, Maíz argentino, C. I . F . , Habana, 
j nominal. 
, Avena, entrega inmediata, blanca, re-
1 cortada, 54 a 59. 
Centeno n ú m e r o dos, entrega inmedia-
ta, 86 1|2. 
Sarlna patente de primavera, 
7.00. 
Heno No. 2, 23 a 25. 
Tocino refinado, 13.05. 
Oleo de primera, 9 a 
Grasa amari l la , 5 518 
Aceite pepita de a lgodón , amari l lo , 
verano, pra, 8.40 a 12.00. 
Patatas, 1.75 a 2.40. 
Fri joles , 6.15 a 6.25. 
Cebollas, 1.00 a 2.00. 
Ar roz Fancy Aead, 6 .3|4 
Bacalao, de 10 a 12 1 4 . 
Este grabarlo representa la porcelana sin esquinas para tods 
la alacena de provisiones. Esta importantísima innovación fué in» 
ventada y puesta en práctica, con el aplauso general de los higie-
nistas del mundo cíitero; por la Compañía que fabrica las neveraj 
y refrigeradores "BOHN SYPHON", hace ya bastantes años. Otras 
casas que construyen neveritas similares, han adoptado ahora tas, 
celebrado invento. 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfnegos, 9f 11, 13, 20 y 22 
Exposirion: Avenida de Italia, 62, 
Frijoles blancos medianos, C * -
l i f o r n i a . . 
11 % ! Fri joles negros del p a í s . . . 
11 % | Fr i jo les colorados Cal i forn ia 
11.61 Fr i joles rosados 
30.0U Fideos, cajas de 10 l ib ras . . 
29.(0 Garbanzos monstruos. . . . 
29.00 Jamones, pierna. . . . . . . . 
24.00 Jamones, paleta. . . . . 
26.00 Maicena Monte blancos, enteras 
2.24 Mantequil la danesa 
4. "5 Mantequi l la as tur iana . . . . 
3.50 Maicena, en ^ 
7.24 Mer \idos de puerco, c . BO Ibs 
4.C0 Manteca pr imera, en tercerolas 
















Mal? americano, sp 
Papas, sacos de 180 l i b r a s . . 
Papas, V i rg in i a , nueva cosecha 
P u r é de tomate, e spaño l 10014 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos dtó 200 l ibras 
Sardinas, la ta ovalada. . . . 
Tasajo puntas 
Tasajo pato sur t ido verano. 
Tasajo pato despuntado, i d . 
Tasajo pierna, idem 
Tomate natura l , C. 100|4 p a í s 
Tocino barriga, 14 x 16. . . 
Tomate e s p a ñ o l n a t u r a l . . . 
Ayer fu i feliz, verdaderamente 
feliz, por unos instantes ¡ay! qué 
cortos. 
Ahora—pejasaba—ahora si que, 
por lo visto, voy siendo algo aquí 
donde la superabundancia de ge-
nios hace tan difícil abrirse paso. 
Pero no hay duda: ya se me conoce, 
se me admira, se me distingue. En-
tonces, cuando nadie ose discutir mi 
talento, podré tan pronto como me 
de la gana morirme de hambre. 
Bueno, esto ú l t imo lo digo aho-
ra, después de la decepción; pero 
en aquellos momentos, creí que es-
taba en camino de ser concejal, re-
presentante, Alcalde, ¡lo que yo qui-
siera! gracias a mi pluma y nada 
m á s que a mi pluma. 
Calcúlense ustedes que iba yo por 
la calle de Obispo en la honrosa 
compañía de un futuro representan-
te, que no me explico cómo no ha 
triunfado todavía en la base quinta 
del concurso_de "Heraldo de Cuba." 
Mi amigo me contaba todo lo que 
va a hacerse desde la Cámara , reser-
vando, naturalmente, ciertas cosas 
que no hay para qué decir, pues son 
las primeras, y a veces las únicas, 
que se ven después. 
E l tiene asegurada su elección, 
por que si bien es cierto que carece 
de antecedentes penales, tampoco se 
le sabe nada bueno. Además , ea 
hombre de grandes conocimientos, 
no precisamente científicos o lite-
rarios, pues a su espír i tu práctico 
nunca se le ocurr ió perder el tiempo 
en lecturas inút i les . Los conocimien-
tos que son de otra índole : ha estu-
diado la vida, los hombres y la po-
lítica, en la polít ica, la vida y los 
hombres; no en los libros, que, bien 
mirado, nada enseñan, pues de lo 
contrario no a n d a r í a n como andan 
algunas eminencias que él conoce. 
E l único libro que estima y se 
sabe de cabo a rabo es el Código 
Electoral, por que ese sí que enseña 
de veras a ganar la vida. 
Por otra parte, es t ambién hom-
bre de una gran popularidad, lo 
cual, sino asegura la elección, la 
facilita un poco. No es lo mismo 
} tener que fabricarse el total de vo-
, tos necesarios que contar ya, de an-
4-50;temano, con unos cuantos. 
4.50 j Por todo esto que llevo dicho, y 
7 «¿ I que se diferencia apenas de lo que 
10 50 I él mismo dice, no fa l ta rá entre us-
i tedes quien opine formalmente que 
2-50 m i amigo es un imbécil y un sin-
6.501 vergüenza . Error . Eerror de apre-
17.00 I ciación originado por esa exagerada 
14.00 I suspicacia que es acaso el mayor de 
10.00 todos nuestros defectos. Aquí—so-
iG.oo mos as í—vemos a un pró j imo lle-





ST. LOÜ1S, Octubre 3. 
Tr igo Xo . 2, rojo, 116 a 117. 
T r igo No. 3, rojo, I l l a 113. 
Maíz amari l lo . No. 2, 66 a 66 112. 
Alaíz amari l lo, 6o. 3, 63.00. 
Avena blanca. No. 2, 41 112 a 42. 
Avena blanca. No. 3, 40 1|2 a 41. 
yROBTJCTOS 3JSI. VTTSBCO 
CKICAGO, Octubre 3. 
Para entrega inmediata so ha coti-
zado l a manteca a 11.50 y las costillas 
de 11.00 a 12.00. 




T las cost i l las: 
Octubre 10.37 
Enero 10.25 
7 l l z . 
MERCADO PECUARIO 
OCTUBRE 3 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los slguicnv-a pre-
cios: 
Vacuno, de 5 a 5 4̂ 
Cerda de 8 1|2 a 12 112 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en̂  eat* matadero: 
Vacuno, 88. 
Cerda, 83. 
P A P A S 
CHICAGO, Octubre 3. 
Han sido cotizadas las papas blancas 
de Wisconsin en sacos de 0.80 a 0.90 
centavos; de Minnesota de 0.75 a 0.85. 
Estos precios son para lotes existentes 
en plaza. 
A&aoBoxr 
Los precios del cierre fueron: 
Para Octubre 21.03 
Par Diciembra 21.20 
Para Enero 21.20 
Para Marzo 21.02! 
Matadero Indiistríal 
Las reses beneficiadas en este mata-
áero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




Para Marzo 20,97 
Para Octubre 20.38 
Para Diciembre 20.56 
Para Enero 20.53 
Para Marzo 20.44 
Para Mayo 20.37 
A Z U C A R 
E l a z ú c a r crudo sigue f i rme 
precios fueron 1¡8 m á s alto. 
los 
ENTRADAS DE GAXADO 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna de 
ganado en. plaza. De m a ñ a n a a pasado 
se espera un tren e H o l g u í n con ga-
nado vacuno para la matanza consigna-
do a la casa Lykes Bros 
Licorera, preferidas. . . . 14% 17 
o o o o o o o o o a o o o a o o 
O E l DIARIO D E L A MARI- D 
D NA lo encuentra ustetl en O 
O cualquier población de la O 
D República. D 
MO P U E D O C O M E R S l h C E R V E Z A T R O P I C A L 
Además de fabricarse la cerveza "Tropical'* con los mejores ingredientes, es 
filtrada pasteurizada y reposada durante tres meses a 10 grados bajo cero. 
Es inimitable su exquisito "Bouquet'* porque está hecha con el agua de los 
manantiales S. Gerónimo. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
es suyo, y enseguida pensamos que 
es un ladrón . Y lo peor no es que 
lo pensemos, sino que algunas ve-
ces nos atrevemos a decirlo con el 
natural perjuicio para nosotros mis-
mos, pues perdemos así la amistad 
de un señor que a lo mejor ocupa 
más tarde un alto cargo y nos prue-
ba que es tábamos en lo cierto. 
Entonces tratamos dé consolarnos 
I diciendo a todo el mundo que el 
buen señor fué siempre un granuja, 
y que ninguna persona honrada de-
bía estrechar su mano.- Con lo cual 
perdemos otras muchas amistades y 
adquirimos fama de maledicentes, 
mientras él y sus admiradores van 
siendo cada vez más respetados. 
M i amigo ha rá carrera, no lo du-
do; y sa ldrá electo ahora por que 
cuenta con muy buena gente para 
lograr el tr iunfo. 
Así pensaba cuando llegamos a la 
esquina de Cuba, y v i venir hacia 
nosotros a dos sujetos que a mí me 
parecieron otro par de s invergüen-
zas, pero a los cuales él es t rechó 
efusivamente la mano. 
Cambiaron algunas frases sobrt. 
los trabajos que los dos realizan en 
favor de la candidatura del otro 
y poco a poco fueron bajando la voz 
hasta hablarse casi al oído, en vista 
de lo okual creí oportuno retirarme 
un tanto. A l cabo de unos instantes 
m i amigo se despidió y los dos suje-
tos enf rentándose conmigo excla-
maron a u n tiempo: 
— ¡Oh, pero era usted! ¡Caram-
ba, pues no lo hab íamos conocido! 
Yo, que j a m á s los había visto con 
anterioridad, hallaba la cosa más 
natural del mundo que tampoco 
ellos me conocieran, y quedé bas-
tante sorprendido por la exclama-
c i ó n . 
-—Compadre, usted es un hombre 
que va le—agregó uno—usted es un 
periodista verdá . 
Esto me halagó tanto que ya no 
fu i capaz de decirles que no tenía 
el gusto de conocerles. Y seguimos 
hablando. Ellos e logiándome y re-
fir iéndose vagamente a las excepcio-
nales condiciones de mi pluma de 
periodista, y yo cada vez más con-
vencido de que me conocían perfec-
tamente ,y eran en verdad grandes 
admiradores míos. Entonces, y aquí 
de mi felicidad, pensé que había lle-
gado a gozar de una gran popula-
ridad y un sólido prestigio, y que 
ser ían sabe Dios cuántos los que 
me conooian y admiraban s in ' que 
yo hasta ese momento me hubiera 
dado cuenta de ello. 
Repito que fu i feliz, no solo por 
verme ya en el pináculo de la glo-
r ia periodíst ica, sino por que al ase-
gurarme aquellos dos ciudadanos 
que cuando me diera la gana sería 
representante, deduje que, coñt ra 
todo lo que al presente se viene a|ir-
mando, puede un hombre honrado y 
de alguna preparac ión y populari-
dad aspirar con probabilidades de 
é x i t o a un triunfo electoral confián-
dolo ún icamente al prestigio de su 
nombre. 
— ¡Vamos—me dije—que no está 
esto tan corrompido como venimos 
afirmando! 
Pero mis deducciones y mi feli-
cidad se vieron súb i t amen te inte-
rrumpidas por una quejumbrosa, do-
liente, lastimera petición de un par 
de pesos. 
Entonces comprendí . Y aqu í me 
tienen ustedes decepcionado, sin po-
pularidad, sin gloria, sin chance 
.para ser representante cuando me 
de la gana, y no digo que con dos 
E d m i r a d o r e s , por que ya compren-
de rán a su vez que aquellos dos ciu-
dadanos sabían, sí, que yo era pe-
riodista, pero nada más hasta en-
tonces. De entonces a hoy han ade-
lantado algo, pues saben también 
que no pago dos pesos por una re-
putac ión fabricada y ofrecida al 
efecto. 
E l Conserje. 
COLEGIO DE CORREDORES 
N0TARÍ0S COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones cíe Cambios 
O C T U B R E 3 
Marcos, a la v is ta 0.05 1¡16 
Marcos, cable O.Oó1/^ 
Montrea l , 99 13116 
Suecia 26.35 
Grecia ' 2.75 
Noruega 17.15 
¡ D i n a m a r c a 20.38 
B r a s i l 11.65 
Polonia 0 .011/4 














SjB Unidos, cable. . . . 
S E Unidos, v is ta 
Londres, cable 
Londres, vis ta 
Londres, 60 d|v. . . . i . • 
Paris, cable 
Paris, v i s t a . . . . . . . 
Bruselas, v is ta 
E s p a ñ a , cable 
E s p a ñ a , vis ta 
I t a l i a , v i s ta 
zurich, v i s t a . . . . . . • 
Hong Kong, v is ta 57.35 
Amstcrdam, v is ta 3S.S5 
COPENHAGUE, v i s t a . . . 
C H R I S T I A N I A , v i s t a , . . 
ESTOCOLMO, v i s t a . . . . » 
M O N T R E A L i % 
B e r l í n 7-25 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
Para in tervenir en la co t izac ión o f i -
c ial de l a Bolsa de l a Habana: Armando 
P a r a j ó n y Rafael G . Romagosa. 
Andrés "A. Campifta, Sindico Presi-
dente.—Eaffenlo E . Caraffol, Secretario 
Contador. 
[ Pesos mejicanos 
j Extranjeros 




N E W Y O R K , octubre 3 . 
C I E R R E : precios, r i rnae» . 
Esterlinas, 60 dias 4.37% 
Esterlinas, a la v i s ta 4.39% 
Esterlinas, cable 4.39'/á 
Pesetas >» 15.13 
Francos a la v is ta 7-57 
Francos, cable ^ 7 
Francos belgas, a l a v i s ta , 
j Florines, a l a v i s t a 
I Francos suizos, a l a v is ta . 
I Florines, cable 38.64 
' L i r a s , a la; v i s t a 4.26 
L i ras , cable 4-26% 
Ofertas de dinero 
FIPJM-ES 
¡ L a mas a l ta • 
i L a mías baja 
i Promedio 
i U l t i m o p r é s t a m o • • 
Cierre 
Ofrecido ; 
| Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos . . . . 
P r é s t a m o s a 60 dias 
I P r é s t a m o s a 90 dias ; 
P r é s t a m o s a seis meses de 4,/^ a 
I Papel mercanti l , de 4 V4 a . 4 Va 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W YORK, octubre 8. 
Bonos del 3V2 x 100 a 100.04. 
Pr imero del 4 por 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x ICO a no cotizados. -
Pr imero del 4 \ i x 100 a 100.02. / 
Segundo del 4% x 100 a 99.78. 
Tercero del 4% x 100 a 99.84. 
Cuarto del 414 x 100 a 100. 
S. V i c t o r i a 4% x 100 a 100.46. U , 










B A R C E L O N A , octubre 3. . . 
D O L L A R No se cotizo 
BOLSA DE PARIS 
PARIS , octubre 3. 
Los precios estuvieron flojos en 
Bolsa. 
Renta francesa a 59.50. 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 76.75. 
Cambio sobre Londres a 57.68, 
E l dollar se cot izó a 13.17% 
!a 
'f ' J ^ J A - ^ S I . , , . I M , , | 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
Proveedorws de S. M, D. Ailonso X I I I , d» ntllldaA públlaa Jeade 1894 
Gran Premio <m las Exposiciones de Panamá r San Francisco 
E n barriles de 120 ^ y cajas de 9 6 ^ botellas. 
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